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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
S E R Y I C I O P A S T I C U L A B 
Diarlo d@ la Marina. 
A L D I A R I O OB L A MAEIHA. 
T K L B a S A M A S D E A T E R . 
Madrid, 20 de agosto. 
P a r a d e s v a n e c e r los r u m o r e s q u e 
c i r c u l a b a n a c e r c a de l supues to he -
cho de q u e l a J u n t a t é c n i c a h a b l a 
emi t ido u n informe d e s f a v o r a b l e 
p a r a e l s u b m a r i n o P e r a l , d i c h a J u n -
t a lo p u b l i c a r á e n breve . 
E l l u n e s s e o b s e q u i a r á a l S r . S a -
g a s t a e n B i l b a o c o n u n b a n q u e t e de 
2 5 0 cubiextos . E l S r . S a g a s t a pro-
n u n c i a r á u n d i s c u r s o . 
RTo t i e n e n i m p o r t a n c i a l a s n o t i c i a s 
q u e s e r e c i b e n a c e r c a de l e s tado de 
l a s a l u d p ú b l i c a . 
Madrid, 20 de agosto. 
E n l a s a f u e r a s de V a l e n c i a h a n o-
c u r r i d o n u e v e i n v a s i o n e s d e l c ó l e r a 
y dos de func iones . 
N o h a hab ido n i n g ú n c a s o de c ó -
l e r a e n M a d r i d ; p e r o a u m e n t a l a epi -
d e m i a de v i r u e l a s . 
Nueva-York, 20 de agosto. 
U n v io l ento h u r a c á n h a d e s t r u i d o 
l a p o b l a c i ó n de W i l k e s b a r r e , ( P e n n -
s y l v a n i a ) y v a r i a s o t r a s l o c a l i d a d e s 
d e l v a l l e de W y o m i n g , p e r e c i e n d o 
c u a r e n t a p e r s o n a s y r e s u l t a n d o m á s 
de l O O h e r i d o s . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s e e s t i 
m a n e n u n m i l l ó n de p e s o s . 
Nueva York, 20 de agosto. 
C o m u n i c a n de B u e n o s A i r e s que 
e l n u e v o M i n i s t r o de BCacienda , B . 
V i c e n t e F . L ó p e z , h a p r o p u e s t o u n a 
e m i s i ó n de 6 0 m i l l o n e s e n b o n o s 
d e l T e s o r o , r e d i m i b l e s e n c i n c o a-
ñ o s , y a s i m i s m o q u e s e h a g a u n e m -
p r é s t i t o de 2 O m i l l o n e s de p e s o s pa-
r a l a c o n v e r s i ó n d e l p a p e l - m o n e d a . 
San Petersburgo, 20 de agosto. 
E l G-obierno h a expedido u n ú k a -
s e a u m e n t a n d o l o s d e r e c h o s de i m -
p o r t a c i ó n s o b r e e l a z ú c a r . 
Londres, 20 de agosto. 
E l v a p o r i n g l é s M á l a g a , p r o c e d e n 
te de V a l e n c i a , t u v o u n a d e f u n c i ó n 
de l c ó l e r a d u r a n t e s u v i a j e . 
Nuevar-.York, 20 de agosto. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d que h a n o 
c u r r i d o c a s o s de c ó l e r a e n T o r t o s a 
y T a r r a g o n a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva-York, 20 de agosto. 
L o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i b i d o s 
de l U r u g u a y , d i c e n q u e e l M i n i s t r o 
de H a c i e n d a , S r . V á r e l a , i n s i s t e e n 
que s e l e acep te l a d i m i s i ó n de s u 
cargo, á l a q u e s e g u i r á l a de o tros 
M i n i s t r o s . 
S e g ú n e l b a l a n c e p r e s e n t a d o por 
e l B a n c o N a c i o n a l de M o n t e v i d e o , 
d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o h a sufr ido 
u n a p é r d i d a de l O m i l l o n e s de pe 
s o s . 
L a ú l t i m a c o t i z a c i ó n d e l oro f u é 
de 3 3 por l O O p r e m i o . 
Londres, 20 de agosto. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s de l a A r m e -
n i a s o n de q u e e l p a í s s e h a l l a e n 
u n a s i t u a c i ó n m á s d e p l o r a b l e que 
nvncp. 
B l a ocurr ido u n a h o r r i b l e m a t a n z a 
de c r i s t i a n o s e n M o o s h . 
Londres, 20 de agosto. 
E n u n v a p o r p r o c e d e n t e de C a l -
c u t t a h a l l egado á e s t a c a p i t a l u n 
e s t i v a d o r de c a r b ó n a t a c a d o d e l có> 
l e r a a s i á t i c o . E l h e c h o s e d e s c u b r i ó 
d e s p u é s de h a b e r s e a lo jado e n l a 
c i u d a d e l re fer ido i n d i v i d u o . 
S e t e m e l a p r o p a g a c i ó n de l a epi-
d e m i a . 
Berna, 20 de agosto. 
E l c a n t ó n de V a u d h a s ido azota -
do por u n t e r r i b l e c i c l ó n , q u e d a n 
do d e s t r u i d a s l a s a l d e a s de L a v a 
l l e e y louac. B o s q u e s e n t e r o s fue^ 
r o n d e v a s t a d o s , y m u l t i t u d de per-
s o n a s r e s u l t a r o n h e r i d a s . 
L a d u r a c i ó n d e l d e s t r u c t o r me' 
teoro f u é de u n o s t r e s m i n u t o s . 
T E L K G S A M A B O O M E R C i A l C E B . 
N t w v a - Y o r k , agosto 19 , d las 
6 i ele l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centones, £ $ 4 . 8 3 . 
Descuento papel comercial, 60 dir», 5 i fi 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
$4.83. 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
á 95i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, sí 124i ex-cnp<$n. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á H 
Centrífugas, costo y flete, & S i , 
Regular á buen refino, de 5 ü 54. 
Ázdcar de miel, de 4é á 4 15il6. 
Mieles, nominal. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
TENDIDOS: 4,400 sacos de azflcar. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.40. 
Harina patent Minnesota, $6.25. 
L o n d r e s , agosto 1!K 
Azúcar de remolacha, & 13i8i 
Azúcar centrífuga, pol 96, á 14i6« 
Idem regular refino, ú 13i 
Consolidados, & 96 3i l6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, á 76 ex-in-
terés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 100, 
P a r í s , agosto 1 9 , 
Benta, 8 por 100, & 90 francos 47i cts 
ex-dividendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t i cu lo 3 1 de l a L&y de 
COTIZACIONES 
MDIi 
C O L E G I O B E C O B B E B O R E S . 
C a m b i o s . 
< P a r á 3 p g P . , o r o e B -
B8PANA ¿ pañol, según plaza, 
C fecha y cantidad. 
I N Q L A T B B B A , 20i á 21i p.g P. . or eapafiol, á 60 dir. 
FRANCIA. 
t 
6i & 7i p.5 
español, 
; P. , oro 
^ p ^ s V " 
E S T A D O S - U N I D O S , 
D E S C U E N T O 
T I L , . . n , 
M E K C A N -
f 9i á 9í pgP. , oroes-
j pañol, á 60 dpr. 
' i 10 á lOJ p.g P-, O " 
[ español, á 3 dfT. 
8 á 10 pg anual, oro 
español. 
• Sin operaciones. 
AZÚCARES PtTKOA-DOS 
Blanco, trenes de Derosne y) 
Eillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á rf ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) , . . . . . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Ídem superior. n9 17 á 18, id. dem. florete. n9 I f i á 20, id.. 
OEIÍTBfFÜOAS DB GUARAPO. 
Polariiacián 94 á 96.—Sacos: de 5J á 6̂  reales oro 
ar.f según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÜCAB DE M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4f á 4 | w, oro ar,, BOgún 
earwe y número. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 & 89.—De 
4} & 4$ ra. o^o ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS,—D, Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor, 
D E F E Ü T O S . — D . Pedro Becali y D . Joaquín 
Gumá. 
Es copia.—Habana, 20 de agosto de 1890.—El Sín-
dico Presidente iuterino, José de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
J&rió ú 245i por 100 y 
cierra de 2451 A 24tt 
por 1 Oí*. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e 
misión de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sa?ua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricuna Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas .. 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habaíia 
Obl igac iones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Habana, 20 de 
100 á 115 V 
38 á 50 V 
63í á 64J • V 
i á 1 
60 á 35 
17 á 16i 
2 á 5 
9 i á 5f 
i á 21 
13í á l l i 
10 á 8 i 
i & 5 
79J á 75 
48 á 40 
34i á 33| 
3ii á 3 i | 
63 á 38 
37 á 20 
58 á 40 
50 á 21 
98 á 94 
10 á 20 


















AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 5 8 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
América ¡n priesa. 
334. SUPRESIÓN DE LA LUZ ROJA DEL FARO DE 
PUNTA BLOCKIIOUSB EN LA RAHIA HlLLSBOROUGII 
(COSTA S. DE LA ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO.) 
(A. a. W.; n ú m . 52;331. P a r í s 1890.) La luz ^/"o 
roja que se encendía en el faro do la punta Blockhou-
se, á, la entrada del puerto de Cbarlottetown y que 
servía para indicar la situación de la boya do campa-
na, no presta utilidad desde que se encienden las luces 
rojas de dirección de la punta Hazard (véase Aviso 
mím. 12p7 de 1889) y por tanto ba sido suprimida. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 52, y car-
carta núnis. 589 de la sección I X . 
Golfo de San Lorenzo. 
335. SUPRESIÓN DE LA SEÑAL DE NIEBLA DE LA 
ISLA GRINDSTONB (ISLA MAGDALENA). (A. a. iV., 
n ú m e r o 522297. P a r í s 1890.) Habiéndose compro-
bado que el silbato de niebla establecido cerca del fa-
ro situado en la costa O. de la isla Grindstone, no 
pueden oírlo los buques, sino al encontrarse ya muy 
próximos á los arrecifes que hay por esa parte de la 
isla, se ha suprimido dicha señal de niebla. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 12, y 
carta número 589 de la sececión I X . 
Nueya Escocia (costa S.) 
336. ALTURA DE LA LUZ DE PUNTA BEACII. EN 
LA BAHÍA PUBNICO. {A. a. iV., número 53[30l. 
P a r í s 1890.) La luz fija blanca de punta Beach, 
situada al E . del puerto Pubnico, ha sido aumentada 
su altura á 12'5 metros sobre el nivel del mar. Su a l -
cance es de 11 millas en tiempos despejados. 
Ej firo de 12'2 metros de altura, es una torre cua-
dróngular de madera, pintada de blanco. 
Cuaderno de faros número 85 de 1888, página 
76, y carta número £389 do la sección X I . 
JVueva Escocia (costa S.) 
3*7. ALTURA DE LA LUZ D E LA ISLA LITTLE HO-
PE. ( A . a . N , n ú m . 532309. P a r í * 1890.) La altu-
ra del faro de la isla Litt le Hope, es ahora de 9,1 me-
tros sobre el nivel del mar. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 74, y car-
ta núm 589 de la sección I X . 
MAR ROJO. 
Isla Zebayir. 
338. BAJO PELIGROSO AL ESE. DE LA ISLA Z E -
BAYIR. (Noticeta Mariners número ' Ih l . Londres 
1S90). E l comandante del buque hidrógafo inglés 
Pen quin, ha reconocido un bajo á unas 10 mil'as al 
ESE. de la isla Zebayir, de 6,7 metros de fondo, en 
la situación asignada á la sonda de 26 metros obteni-
dos Siloya en 1888 (véase Aviso núm. J8r7l010 de 
1888 ) 
Situación: 149 57' 15" N . y 489 32' 43" E. 
Advertencia. Este baja (llamado Pen^wm^ se en-
cuentra en el rumbo de los barcos que pasan al E de 
la isla Zebayir, y como esta parte no ha sido suficien-
temente explorada, será lo más prudente hacer las 
derrotas por el O. de las islas. 
Cartas núms. 554 A, y 644 de la sección I V . 
MAR D E C H I N A . 
Península de Malaca (costa E . ) 
339. LUZ DE PUERTO k LA ENTRADA DEL RÍO 
PAHANG. (A. a. N . , número 532305. P a r í s 1890.) 
Una luz de puerto, fija roja, se ha encendido en un 
pilar levantado en la parte N . de la entrada del río 
Pahang. 
Esta luz, elevada 6,7 metros sobre el nivel del mar, 
es visible á 5 miHas. 
Situación aproximada: 39 32' SO" N . y 1099 .39' 38" 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 80, y car-
ta núm. 537 de la sección V. 
Península de Malaca (costa E . ) 
340. LUZ DE PUERTO EN EL RÍO KUANTAN. (A. 
a. JV. número 53[306. P a r í s 1890J Una de puerto jft-
j a blanca so ha encendido en la narte S., á la entra-
da del rio Kuantan. 
Esta luz, elevada 7,6 metros sobre el nivel del mar, 
es visible á 6 millas. 
Situación aproximada 39 50' N . y 1099 32' 33" E. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 80, y car-
ta núm. 507 de la sección V. 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Inglaterra. 
841. CAMBIO PROYECTADO EN EL CARÁCTER DE 
LA LUZ Y SITUACIÓN DEL FARO FLOTANTE DE GA-
LLOPER (TÁMESIS). ( A . a. N . , núm. 522299. P a r í s 
1890.) Para el otoño de 1890 se proyecta cambiar el 
carácter de la luz del faro flotante de Qalloper. En 
sustitución de las dos luces situadas en los palos pre-
sentará una sola luz, do dobles destellos rojos cada 45 
segundos. 
Al mismo tiempo el faro flotante se encenderá á u -
nas 0,75 millas al SSE., hacia el extremo S. del banco 
Galloper. 
Se avisará oportunamente de estos cambios. 
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887. pág. 40 y 
carta número 219 de la sección I I . 
Madrid, 14 de abril de 1890.—El Jefe, Pelayo A l -
calá Galiano. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL. 
DEL. APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ha servido disponer que en los días que marca el 
Reglamento se efectúen, en este mes, los exámenes 
que para optar á las distintas clases de Pilotos de la 
Marma mercante, soliciten los interesados; en el con-
cepto de que la Junta se hallará reunida en dichos 
días, á las doce, en esta Comandancia General, bajo 
la presidencia del Sr. Mayor General de este Aposta-
dero, debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias á S. E. acompañadas de los documentos preveni-
dos, antes del antepenúltimo día del mes. 
Habana 18 de agosto de 1890.—Luis O. Carbonell. 
3-20 
COMANDANCIA G E N E R A L . D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Pilar Filloy falavarría, vecina de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en este Gobierno Militar, de tres á cuatro de la 
tarde, en día hábil, para entregarle un documento de 
ieteres que la pertenece. 
Habana, 19 de agosto de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3-21 
TEIBÜNALES. 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del crucero Don 
Jorge Juan el marinero de segunda clase, Manuel 
Eodríguez Eivero, á quien instruyo sumaria en averi 
gnación de su paradero, acusado del delito de deser-
ción: usando de las facultades que las Ordenanzas de 
S. M . tiene ooncedidas'para estos casos á los oficiales de 
la Armada, por el presento mi segundo edicto. Hamo, 
cito y emplazo al marinero de segunda clase, Manuel 
Rodríguez Rivero, para que se presente en la Mayoría 
General del Apostadero, crucero Don Jorge Juan, 
Arsenal ó Comandancia de Marina más próxima á su 
paradero, en el término de veinte días, á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no efectuarlo así, se 
le seguirá la cansa juzgándole en rebeldía, sin más 
llamarle ni emplazarle. 
A bordo, Habana, 16 de agosto de 1890.—Oonsálo 
de la Puente.—Por su mandato, Juan Mazo. 
3-21 
EDICTO.—Hab iéndose ausentado del crucero 
Sánchez Barca íz teguí el marinero de segunda clase, 
José Leandro González, á quien instruyo sumaria en 
averiguación de su paradero, acusado del delito de 
deserción; usando de las facultades que las Ordenan-
zas de S. M . tiene concedidas á los oficiales de la 
Armada para estos casos, por el presente mi primer 
edicto, llamo, cito y emplazo á dicho marinero, para 
que se presente en la Mayoría General del Apostadero, 
crucero Don Jorge Juan, Arsenal ó Comandancia de 
Marina más próxima á su paradero, en el término de 
treinta días, á dar sus descargos; en la inteligencia 
que de no efectuarlo así, se le seguirá la causa en re-
beldía, juzgándole como tal, sin más llamarle ni em-
plazarle. 
A bordo, Habana, 18 de agosto de 1890.—Por BU 
matlaíO} ¿ m n Maso. 3-21 
E D I C T O . — H a b i é n d o s e ausentado del crucero 
Sánchez JBarcaíztegui el marinero de segunda clase, 
Justo Germán Bermúdez, á quien instruyo sumaria en 
averiguación de su paradero, acusado del delito de 
deserción; usando de las facultades que las Ordenan-
zas de S. M . tiene concedidas para estos casos á los 
oficiales de la Armada, por el presente mi primer 
edicto, llamo, cito y emplazo á dicho marinero, para 
que se presente en la Mayoría General del Apostade-
ro, crucero Don Jorge Juan, Arsenal ó Comandan-
cía de Marina más próxima á su paradero, en el tér-
mino de treinta días, á dar sus descargos; en la inteli-
gencia que de no efectuarlo así, se le seguirá la causa 
juzgándolo en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo. Habana, 14 de agosto de 1890.—Gonzalo 
de la Puente,—Por su mandato, Juan Mazo. 
3-20 
EDICTO.—Habiéndose aurentado del crucero 
Sánchez Barcaíztegii i el marinero de segunda clase, 
Regino Pérez Hervilla, á quien instruyo sumaria en 
averiguación de su paradero, acusado del delito de 
deserción; usando de las facultades que las Ordenan-
z a s ^ S. M . tiene concedidas para estos casos á los 
oficiales de la Armada, por el presente mi primer 
edicto, llamo, cito y emplazo á dicho marinero, para 
que ee presente en la Mayoría General del Apostade-
ro, crucero Don Jorge Juan, Arsenal ó Comandan-
cia de Marina más próxima a su paradero, en el tér-
mino de treinta días, á dar sus descargos; en la inteli-
gencia que de no efectuarlo así, se le seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía, siu más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo. Habana, 16 de agosto de 1890.—Gonzalo 
de la Puente.—Por su mandato, Juan Mato. 
3-20 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTI, Juez de primera 
instancia del distrito del Este. 
Por el presente hago saber; que á consecuencia del 
juicio ejecutivo seguido por D. Francisco Comesaña, 
contra D, Joaquín Polledo, y continuado contra la 
sucesión de éste en cobro de pesos, he dispuesto se sa-
que á pública subasta la Isla de Turignanó, compues-
ta de de mil trescientas cuarenta caballerías de tie-
rra, ó sean diez y siete mil novecientas ochenta y tres 
hectáreas, siete áreas, sesanta y seis centiáreas y 
noventa y seis centímetros cuadrados, situada en la 
costa Norte de la Isla de Cuba, frente á Morón, á cu-
yo municipio y distrito pertenece y corresponde á la 
provincia de Puerto-Príncipe, tasada en cuarenta y 
ocho mil doscientos cincuenta y tres pesos veinte y 
ocho centavos oro, para cuyo acto se ha señalado la 
hora de las ocho de la mañana del dia primero de oc-
tubre próximo venidero, en el local del Juzgado, si-
tuado hoy en la calle Ancha del Norte, número dos 
cientos veinte y siete, advirtiéndose que no se admiti-
rán proposiciones que no cubran los dos tercios de la 
tasaciSn, que los títulos de deminio se encuentran a-
gregados al juicio al principio referido con los cuales 
deberán conformarse los ILitadores sin que tengan 
derecho á exigir ningdn otro. Y que para tomar par-
te en la subasta deberá consignarse en la mesa del 
juzgado el diez por ciento por lo menos del referido 
avaluó. Y para su publicación por tres números del 
DIARIO DE LA MARINA, libro el presente.—Habana 
ocho de agosto de mil ochocientos noventa.—francis-
co Noval y Martí .—Ante mí, Francisco de Castro. 
9984 3-20 
11. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
S E E S P E R A N . 
Agt? 21 Orizaba: Nueva York. 
.. 21 Scotsman: Londres y Amberes. 
21 Gallego: Liverpool y escalas. 
24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y esoalai. 
. . 24 R. do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 24 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Leonora: Liverpool y escala». 
, , 25 Saratoga: New York. 
25 Habana: Nueva York. 
. . 26 Hutcbinson: N . Orleans y escalas 
. . 26 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
¿m 27 Yumuri: Veraoruz y escalas. 
. . 27 City of Washington: New York. 
81 Ponce do León: Barcelona y escalas. 
Sbre. 91 Séneca: Nueva York. 
2 Alicia: Liverpool y escalas, 
3 Ardanrigh: Glasgow. 
5 Ramón de Herrera: Puerto-Bioo y escsJas 
„ 5 Borussia: Hamburgo y eac&lej. 
6 Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
9 Beta: Halifaz. 
S A L D R A N . 
Agt? 21 Niágara: Nueva-York. 
. . 21 Orizaba: Veraome y escalas. 
. . 23 City o£ Columbia: New York. 
. . 26 Hutcbinson: Nueva Orleans y escalu. 
28 Yuinurí: Nueva-York. 
. . 30 kratoga: Nueva York. 
SI M. L . Villaverde: Pto. Rico v e8cala.i 
Sbre. 5 Borussia: Veracruz y escalas. 
10 Séneca: Nueva-York. 
.. 10 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 12 Keta: BftlUas 
P U E R T O B E . L A D A B A I S A . 
E N T R A D A S . 
Dia 19: 
De Matanzas, en 6 horas vapor esp. Miguel M. P in i -
llos, cap. Diez, trip. 51, tons. 2121, con carga de 
tránsito, á Codes, Loychatey Cp. 
Día 20: 
De Cayo Hueso, en 1 día goleta americana Lone Star, 
cap. Carballo, t r i . 5, tons. 39, con madera, á L , 
Someillán é hijo. 
-Liverpool y escalas, en 25 díis vapor español Sa-
turnina, cap. Bengoa, trip. 32, tons. 1786, con 
carga general, á Codes, Loychate y Cp. 
-Tampa y Cayo-Hueso en \ \ días, vap americano 
Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons 520, con 
carga, á Lawton y Hno. 
SALIDAS. 
Día 20: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
cap. Hanlon. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano, Mascotte: 
Sres. D . Francisco Isern—Antonio L ladó—Luisa 
Dezpano—Julio I . Dispan—Luis Córdova—Marco I . 
Aveles — Horacio Córdova—Francisco Moliciaré— 
Bonifacio G a r c í a — H . Culmell—A. Damaran—A. 
Ducena—Z. R Valdés—Manuel García—J. Muñiz— 
D. Gabriel Quiñones y 3 de familia—W. Jury—Die-
go Sosa—José A. Delgado—Alberto Landrove—Pe-
trona J. Valdés y 1 hija—Secundino Rodríguez—Ar-
cadia Estévez—Enrique Núnez—José S. Delgado— 
Teodoro Valdés—José Cubino Emilia Alfonso y 1 
niña—Juan Pérez—Francisco Jacobo—Aurelio Noy— 
Francisco Calderón—Emilio Soler—Leonor Jiménez 
—Adolfo Lnján—Vicente Guer ra—José Smith—F. 
Figner—Paula Rodríguez y 1 n iño—Fernando Gato 
—Ernest Ellinger—Canuto V. Villareal—Clemente 
Betanoourt—José Pa y Figueras—Loreto P. Pompes 
y 3 niños—Alejandro T. Navarro—Bernavó Vargas— 
F. Brevill— T. L . A. Casdell—Gustavo M . López— 
Pió Chacón. 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D . Ignacio Olivera—Juan Morales—Antonio 
Quesada—Cristóbal Hernández—José Vilacalao—Ra-
fael Cortina—Juan L . Muguerra—Carlos Patón—Pe-
dro P. Hernández—Panta león Nogueras—Ana G. 
Herrera—Nicolás A. Pons—Eduardo Duarte—Loren-
zo Pazos—Ramón C. Betancourt—Leonor Martínez 
—Concepción Ramírez—Concepción Domínguez— 
Dolores Rosat—Miguel Pastell—Miguel P. Sotelo— 
Amparo Montancke—José Moragas—José Villegas— 
Miguel Alvarez.—Además, 89 de tránsito. 
Para CAYO-HUESO y T A M P A , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Juan González—Dolores Fuster y 3 niños 
—Isabel Rodríguez—Juan F. Galvez—Gervasio Cár-
denas—Victoiiano B. L . Angueira—María Ana Can-
dado—Franco Belis—Pradina Vivanco—Carlos E. 
Fuste y Sra.—Pedro Oliva—Ildefonso Arredondo— 
José Joaquín Miranda—Margarita Pérez—José Ale-
jandro de la Cruz—José Valdés —Franco Avila y ahi-
jado—José de la Luz—Francisco Lacedonia del Valle 
é hijo - Antonio Valdés—Francisco Valdés—José L ó -
pez—Casimiro Pérez—Antonio Amor—José R. Guz-
mán—Serafin C. Valdés—Juan Gómez—Francisco 
Fleitas—Anastasio Ferrer—José de Jesús Díaz—Na-
talia Diaz—Manuel Hernández Pulgarón—Juan Me-
dina Maceas. 
B n t r a d a » de catooía i©. 
Día 20: 
No hubo. 
D e x p a c b a d o n da cabotaje . 
Día 20: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Barcelona, berg. esp. Juan'to, cap. Ferrer, por 
L . Buiz y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Miguel M . Pinillos, capi-
tán Diez, por Codes, Loychate y Comp. 
Nueva-York, vapor- correo esp. Méndez Núñez, 
cap. López, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Coruña, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M . Calvo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a u d e s p a c b a d o . 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Pedro, cap. Bonet, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 139 ter-
cios tabaco y efectos. 
Savannah, bca. esp. Esmeralda, cap, Curell, por 
J. Balcells y Comp.: en lastre. 
Savanna, berg esp. Sensat, cap. Diaz, por J . As-
torqui: en lastre. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
—Cayo-Hueso, gol amer Lone Star, cap. Carba-
llo, por L . Someillán é hijo. 

















ü z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
Tabaco tercios 139 
• • i » 
L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 20 de agosto. 
Versailles: 
3900 canastos papas 
Alfonso X I I I : 
40 cajas latas sardinas en aceite.... 
60 id. id. id. en tomate... 
T u m u r l : 
15 cajas tocino pedazos 
50[3 manteca Peral 
fi0i3 id. Purity 
50(3 id. Legitimidad 
50[3 id. León 
Almacén: 
400 sacos harina Cruz Roja 
82 cajas frutas surtidas. Cabezón. . . 
103 id. melocotones, Cabezón 
20 id. tomates natural. Cabezón. 
7R id. fideos Castelbell 
6 cajas chorizos Lomba 
I8[4 pipas vino Rioja 
10(1 id. id. Lecanda 
100 cajas quesos Patagrás 
Rdo. 
U rs. lata. 




$12 70 qtl. 
$12-35 qtl. 
$12i uno. 
$ t j caja. 
$5 caja. 
20 rs. coja. 
$6 las 4 c. 






A N T E S D B 
LOPEZ Y COMP. 
fallares fis travesía. 
COMPAMA 
A n t i l l a s . 
GENERAL T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
C a b o H a i t i a n o _ _ 
P u e r t o - E i c o 
C O K U Í Í A E s p a ñ a . 
H A V E E . F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 30 de agosto el hermoso y rá-
pido vapor-correo francés 
V E R S A I L L E S , 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga para las Antillas, Coruña, 
Bordeaux, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Euíopa, así como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admito pasajeros para Haití, Puerto-Ri-
co, la Coruña y Francia, á precios módicos. 
L a carga se recibirá el día 28 de agosto 
en el muelle de Caballería, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flete p;m. tabacos Ŝ . 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura n? 5, 
B R I D A T , MONT'ROS Y CPa. 
10100 10a-21 10d-21 
P L A N T S T E A M S H I P LENTE 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y 0L1VETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacnhonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Wasbiagton, Filadelfla y Bal-
timore Se Tendón billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinacidn 
con lau mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J. D. Hashagen, 261 Broedivay, Nueva-York.— 
O. E. Fustó, Agente General Viajero. 
T, K. Fü.sgernM Rvr.í-.riilífT.t* •—Vort Tampa. 
iii liie oí l \ m m , 
Linea d'1 vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á loe muelloa 
de Ü » 
E L P R O X I M O VAPOR 
Saldrá de Londres sobre el 20 de agosto. 
de Amberes ,, 30 de .. 
Admite carga para Ja Habana, Matanzas, Sagua 
la Grande Ca.f o Francés y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBISRKS, al Sr. D. DEUIÍBI Steinmann Haghs. 
Dirección teleerráfica: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H . Delord, I5fi Bd. Magenta. 
Dirección tolegrálica: H . Delord, París. 
Bn U HABANA, A Iw Sro« DÁiasaq y Cp* Oficio» SO. 
•TOM i CUBA. 
M a l í S t e a m S h i p O o m p a n y . 
LOS HISRMOSOB VAPORES D B ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán (tomo PigK«: 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
N I A G A R A Agosto 2 
SENECA - = - 6 
Y U M U R I " 9 
CITY OP C O L U M B I A - 13 
D R I Z A B A 16 
SARATOGA. - 20 
CITY OF W A S H I N G T O N 23 
SENECA 27 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . . - - 30 
D B L A S A B A N A 
A L A S GVA'SltO » £ L A T A Í I D E 1.08 J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
CITY OP C O L U M B I A Agosto 2 
D R I Z A B A 7 
SARATOGA 9 
CITY OF W A S H I N G T O N 14 
SENECA 16 
N I A G A R A 21 
CITY OF C O L U M B I A 23 
Y U M U R I 28 
SARATOGA 30 
Estos hermosos vaporo» tan bien conocidos por la 
rapldei y seguridad do ous viejos, tienen excelentes co-
modidaaeo para pasajeros en sus ospaciosas cámaxail. 
También se lleva» á bordo osoefentes oocineron OB-
pañoles y franoesejp 
La carga se recib« en ol mnolie de Caballería ha*t» 
la víspera del día de la ealida, y so admito carga par» 
Inglateira, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea, para Buenos Aires y Monte-
Tldeo á 80 cta., para Santos & á5 ota, y Rio Janeiro 76 
cts. pió otíbioo con conocimientos directo». 
La cortespondenoia se admitirá únicamente en is 
AdminirtraGÍÓn General de Corroas. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t c n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e spe -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t RTaza ire y l a H a -
b a n a y New-"5rork y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1* c l a s e de l a H a -
b a n a á I T u e v a "2"ork, oclaenta p e s o s 
ero e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAOO D E 
CBUA IDA Y V U E L T A . 





Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T ' o r k . 
CIENFUEGOS Agosto 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Agosto 12 
CIENFUEGOS 26 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Agosto 2 
SANTIAGO . . 16 
CIENFUEGOS . . 80 
IS^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C1009 312-J1 
AVISO. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certiñeado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Hidaleo v Como. C100» 15 J l 
P a r a K e w - O r l e a n s . B l v a p o r - c o r r e o 
a m e r i c a s o 
H U T c m a r s o i r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 26 de agosto. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
pera San Francisco de California y se venden boletas 
dlroctp-s para Hcng Eor.f; (CWna). 
Para más informes dirigirse & sos oonalgnatarioi 
LAWTON HNOS., Mercsres S5, 
C. a. 1165 U% 
l á i a a e a d e ^ © w - T o r k 
e a c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
B u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
fiotanto, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todo? los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 do agosto de 1890.—M. C A L V O Y 
CP^ Oficios n? 28. I n. 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—M. Calvo y Com 
paüía. Oficios 28. 119 S12-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 8 
. , Mayagüaz. 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el • 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce 7 
. . May a g ü e s . . . . . . . . 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
B B T O i m O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagilez 16 
. . Ponco 17 
P. Príncine 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez e l . . . . . 15 
. , Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 21 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . 22 
. . Habana 24 
N O T A S , 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que oonduc-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádic, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y G? 
T27 Q.TDT 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, j 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mls-
GATTDA3. 
De Habana. 
Santiago de Cuba 
La Guaira 
v. Puerto Cabello.. 
Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón. , 
b Cartagena.. . . . . 
„ Sabanilla.. . . . . . . 
% Santa Mar ta . . . , 
Puerto Cabello.. 
M La Guai ra . . . . . . 















Habana 2 de attosto de 1889 
A Sgo. de Cuba 






Sabani l la . . . . . . 
Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guai ra . . . . . 
Sgo. de C u b a » 
Habana. . . . . . . . 
— M . Calvo y Cp 
Días. 
COMPAÑIA G O M E R G I U 
D E 
VAPORES CORHEOS-FRANCESES. 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y do Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavporea Havre 
„ N a M e s . . . . . . 
„ Bordeaux 
„ Par í s 
Marseille 
„ Dupuy de Lome 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Todos de 403 piés 
de eslora y ed 
4,500 toneladas 
de porte. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
y ama, 
n ii4a 




C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa -Amer icana . 
Para V E R A C E Ü Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
próximo el nuevo vaporreorreo alemán 
c a p i t á n S c h o e t t e r . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? c á m a r a . . . . . . . . . . . $25 
En proa < . . . . , 12 
» • « 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 16 de septiembre el nuevo vapor-correo ale-
mán 
c a p i t á n Schoet ter . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M É R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . ROHSLEN Y CP. 
C n. 751 156-20My 
P a r a P r o g r e s o , V e r a c r u z , T a m p i c o 
y N e w - O r l e a n s 
se despachará sobre el 21 de agosto el sólido vapor 
c a p i t á n M a g i n . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y algunos 
pasajeros de primera cámara. Sobreprecios de pasaje, 
fletes y demás pormenores dirigirse á los consignata-
rios, Falk, Rohlsen y Cp , San Ignacio número 54. 
Apartado 347. C 751 S Ag 
V A P O R ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P ! 
(SOOIBDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AG UAS Y V T C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y loo flotes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y Cf; Mercaderes 87. 
S i t u a c i ó n del B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
EN LA TARDE DEL SÁBADO 16 DB AGOSTO DE 1890. 
A C T I V O . 
Caja. . . . 
Cartera: 
Hasta 3 meses i$ 3.918.0761 55 i l 
A más tiempo | 265.3171 98 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana. . . . . 
Sucursales « 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación |$ 8.927i 43 1$ 9361 . . 






























$ 27.994.774 04 $ 44.410.673 
B I L L E T E S . 












P A S I V O . 
Capital.. 
Billetes en c i rculación. . . . 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda... 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortización é intereses del empréstito. Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . 
Recaudación de contribuciones 
Recaudación consumo de ganado 
Expendición de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos de con t r ibuc ión . . . . . 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por vencer. , 


































B I L L E T E S . 


















Habana, 16 de 
11013 
de 1890.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobernador, Baro. 
156-Jl 
. B. PEOÜDO. 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 . 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estación-Ajren-
cia-Sucursal do dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del dfa. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
Continúa este EXPRESO haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA—Habana y Agosto 19 de 1890—i2. B . Pegudo. Cn 1181 78-5A 
AGENTE DE LAS COHPASlAS DB SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P R I M A . F I J A . 
NORWICH UNION 
LONDON & L.ANCASHIRE. 
J . F . MILLINGTON. 
. SJLÜT IG-CTACIO S T . SO. H.A.BASTA.. 
Cn 688 alt 70-9M? 
DB 
í 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ T R A S P O R T E S M M I T A B E S 
DJS ¿ i O B M l N O S D B S B R B J S M A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . J o s é M . V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de 
á las 5 de la tarde para los de 
H" rievitaS;, 
P u e r t ó - P a d s r © , 
Q K b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
O h i a n t á n a s a o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibar».—Sr. D . Manuel da Silva. 
May arí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26. nlasa do Lu«. 
I n. 25 812-1 E 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g t m y C a i b a r i é n . 
Saldrá para ol primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retorncrá los jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HAUAWA los viernet 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvaro» y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u a . 
Dedicado este vapor á la linea da 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBAKIÉN 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
martes tocando en SAOTTA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 26 Sl ' í -B 1 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recariro. 
Habana, 15.;de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26. Plaza de Luz. 
\ 25 IR-A 
V A P O R 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, & las seis de 
la tarde, dal muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua, los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n ore . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías., 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ (MO 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el forroosrri 
del Chinchilla, ae despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1. 
n 116* ^ Ag 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A F I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres. 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E H C A D E H E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NI7EVA.01tL.EANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO» SAN JUAN D E Í.MJEltTO-UTCO, PON-
C E , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S | B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
MEO, BERLÍN, VIENA, A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
RA OTRA í!LASE D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
T ». 117á Ag 
N. GELATS Y C* 
1 0 8 , A a t 7 Z A R 108, 
E S Q U I N A A A M A E G I T K A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Nantes, Saint 
Qointín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meeina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S O A N A R I A S . 
'B A fiJ^VM! A V V 1 U A I 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demáí 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Cuidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla* 
Baleares y Canarias. 
C R4R m-1 Ah' 
B A N Q U E R O 
OBISFO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
PUERTO-RICO, SANTO D O M I N G O y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S ESTADOS-UNIDOS. 
21, O B I S P O , 2 1 
C1012 156-1 J l 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nn«»itft8. etc. C n. 1010 156-1 J l 
M I N G U N A 
|j| Familia debe estar 




Del DR. A Y E R . 
Durante mas de cuarenta años esta medi-
cina ha probado ser un remedio eficaz para 
R e s f r i a d o s , T o s , G a r g a n t a I n -
ñ a m a d a . R o n q u e r a , C a t a r r o , 
A s m a , B r o n q u i t i s , y D e s -
ó r d e n e s P u l m o n a r e s . 
Con este Pectoral se fortalecen los 
pulmones, se hace mas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tisis. En casos de 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades de 
esta clase, que atacan principalmente á 
los niños, este remedio producirá un 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre este Pectoral á mano para 
resguardar á sus pequeñuelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por falta 
de precaución. 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
D e l D R . A Y E R 
Es de gran virtud curativa y unas pocas 
gotas bastarán para una dosis. E s por lo 
tanto una Medicina Económica. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
PREPARADO POR EL 
Dr. J. C. AYER & CO.,Loweii, Mass., E .U.A. 
De venta en todas las Droguerias y Boticas. 
JOSÉ SABRA, Agente General, Habana. 
m \ m m F § 
M E B C A N T 1 L B S . 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Habana. 
Se pone en conocimiento de los señores esociados 
que basta el 31 del mes actual, se admiten en las ofi-
cinas de Amillaramiento, callejón de Churruca, es-
quina á la calle de los Oficios, de 12 á 3 de la tarde, las 
reclamaciones contra los alquileres que ban señalad'* 
las comisiones de rectificación á las casas de los ba-
rrios de Atarás, Cerro, Puentes Grandes, Calvarle ' 
Luyanó y Vive*, y que los que resulten perjudicadok 
en la clasificación de esos alquileres pueden acudir ¿ 
las oficinas Empedrado, 46, esquina á Compostela, 
donde serán atendidos y sin costo alguno se barán las 
gestiones oportunas. 
Habana, agosto 19 de 1890.—El Presidente, M i -
guel Garda Boyo. C 3-21 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de G-as C o n s o l i d a d a . 
S p a n i s h A m e r i c a n Li ight &. P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d 
y 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e l A l u m b r a d o 
de G a s . 
En virtud de acuerdos tomados por el Consejo do 
Administración de la "Compañía Hispan o-America-
na de Gas Consolidada" y la Directiva de la "Com-
pañía Española del Alumbrado de Gas," relativos á la 
ejecución de lo convenido en las bases de fasión apro-
badas por ambas Empresas, se pone en conocimiento 
de los señores accionistas de la "Compañía Española 
del Alumbrado de Gas," que con arreglo á lo que pre-
vienen las bases oncena y décima cuarta, deberán acu-
dir á la Secretaría de esta última Empresa, Monte 
n? 1, los dias bábiles de 12 á 3, á manifestar por escri-
to para los efectos del cange, si prefieren acciones 6 
Bonos de la Compañía fusionada, y se advierte que loa 
que no bagan esa manifestación antes del dia 11 de 
octubre próximo venidero se entenderá que optan 
por Bonos. 
A l mismo tiempo se bace saber que, para los efectos 
del cange á que se refiere el último párrafo de la base 
oncena, se ba fijado en cueirocientos sesenta y cinco 
(4651 pesos oro americano, representado en acciones 6 
en Bonos de la Compañía fusionada, el valor de una 
acción de la "Compañía Española del Alumbrado de 
Gas." 
Habana, agosto 11 de 1890.—El Presidente del Con-
sejo de Administración de la "Compañía Hispano-
Americana de Gas Consolidada," Pedro Balboa. 
E l Presidente de la "Compañía Española del A lum-
brado de Gas," P. Zorr i l la . 
C 1220 21-13 ag 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D E C U B A . . 
Los tenedores de Cédulas, cupones y créditos pen-
dientes con dicha Institución, se servirán concurrir 
desde el día 20 del corriente mes en adelante, de 12 á 
i de la tarde, á las oficinas provisionales de la misma, 
establecidas en la calle de San Pedro n9 6, para prac-
ticar las liquidaciones de sus valores y proceder á la 
conversión según el convenio celebrado y aprobado en 
Junta general de 15 de julio de 1890.—El Director 
general, J o a q u í n M . de Pinillos. 
Cn 1076 30-19 Jl 
trédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D E C U B A . 
Se suplica á todos los señores tenedores de acciones 
de esta Compañía, se sirvan concurrir á las oficinas 
provisaoualmente instaladas en la calle de San Pedro 
número 6. de doce á cuatro de la tarde, provistos de 
sus títulos, con objeto de hacer la confronta y registro 
que actualmente se está verificando de dichos valores. 
Habana, 18 de julio de 1890.—El Director general, 
Joaqu ín M . de Pinillos 
C n. 1077 30-19 J l 
mm 
Batalíou de Cazadores IsabelII n. 25. 
Debiendo adquirir este Cuerpo para su fuerza y 
la de su Guerrilla afecta seiscientos cincuenta y 
cuatro sombreros de jipijapa con tus cintas para 
gala, se ¡publica por este anuncio, para conoci-
miento de los que deseen hacer proposiciones al efecto 
ante la Junta Económica del Cuerpo, que se reunirá 
en el despacho del primer Jefe el sábado veinte y tres 
del actual á las ocho de su mañana; significándose, 
que el tipo reglamentario se halla depositado en el A l -
macén de este Batallón, y que será de cuenta del con-
tratista el importe de este anuncio y los derechos de 
IJX RCÍII H íiciBnclci. 
Cabaña, 18 de agosto de 1890.—El Capitán Comi-
sionado, Domingo Alonso. Cn 12-9 3-19 
V I N O T O N I C O DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas. 
Es el más seguro de los |remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiebres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SRES. ARTHUR PKTER Y CA., TUXPAM, México. 
Muj^Sres. mios: Durante los últimos veinte años, 
he vendido muchísimos remedios tenidos por eipeci-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. Ni en un 
6olo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S, S. Q. B. S. M . A. M . BOYD. 
' ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky. 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba. 
78-17 Ag 
A V I S O . 
Por escritura otorgada ante el notario 
D. Leopoldo Rubini, se ha disuelto, por 
mutuo convenio, la sociedad que giraba en 
Matanzas, bajo la razón de Hernández y 
Albuerne; quedando el Sr. Hernández he-
cho cargo de la liquidación de los créditos 
activos y pasivos de la extinguida casa, y 
á quien pertenecen todas las existencias de 
la misma. 
D. Juan Hernández y Salazar continuará 
en la sucesivo bajo su solo nombre la indus-
tria á quo se dedicaban. 
Agosto 13 de 1890. 
Cn 1231 13-16 
AVISO. 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, baber establecido un 
depósito de lana de miraguano que detallan á precio» 
Primer viaje de Colón-
Estudio acerca del primer puerto 
visitado eu la isla de Cuba, 
POR 
H E R M I N I O C . L E T V A 
T A G U I L E R A . 
Precede á este interesante trabajo histórico, en que 
ba rebelado su autor sus vastos conocimientos his tó-
ricos sobre asuntas americanos, un notable prólogo 
del reputado orador Sr. Montoro. Hállase además a-
domado con una vista del puerto de Gibara y un pla-
no del mismo. 
De venta en L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zulueta, 28. á $2 billetes el ejemplar. 
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J. BALCELLS Y C» 
GIRO D E LETRAS, 
C U B A N U M . 43 , 
E N T R E O B I S F O T O B R A P I A 
L E G I S L A C I O N D E L T I M B R E 
E N L A I S L A D E C U B A . 
POR 
D . A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A . 
Redactor de la Revista de Administración. 
Contiene la vigente Instrucción concordada y ano-
tada con todas las disposiciones dictadas hasta el día 
y con una Guía alfabética que facilita su conocimien-
to: las Instrucciones de 1870, 1880 y 1882, el Regla-
mento de Inspectores con las reformas introducidas, 
el contrato celebrado con el Banco Español y la Ins-
trucción para cumplirlo y varias resoluciones de i m -
portancia. 
Con un prólogo que contiene la reseña histórica del 
impuesto en la Península y esta Isla. Obra de suma 
utilidad para los empleados y particulares, por encon-
trarse en ella recopillado cuanto se ha dispuesto en 
esta Isla sobre el impuesto del Timbre. 
De venta en L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
Zulueta. 28. al precio de $3 bilktcs ©1 ejemplar. 
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H A B A N A . 
J U E V E S 21 DE AGOSTO DE IHOO. 
E l S r . Genera l C h i n c h i l l a . 
Ayer á las cuatro de la tarde ae embarcó 
para la Península este ilustre jefe del Ejér-
cito español, que por breve espacio de tiem-
po ha gobernado la Isla con espíritu recto 
y las más elevadas miras. E n las sentidas 
alocuciones que ha suscrito al entregar el 
mando, insertas en el DIARIO de ayer, y es-
pecialmente en la que dirige á los habitan-
tes de la Isla de Cuba, están gráficamente 
retratados su nobilísimo carácter, su mo-
destia suma y esa laudable sinceridad que 
realza las cualidades de todo gobernante. 
E l General Chinchilla ha recordado en su 
referida alocución la fecha de su desembar-
co, ol 4 de abril del presente año. Desde 
ese día hasta los primeros de julio, on que 
por consecuencia del cambio ministerial, y 
sus repetidas instancias, inspiradas en un 
aentimiento de exquisita delicadeza, fué 
relevado, apenas transcurrieron tres meses; 
y la verdad es que on tan corto espacio no 
es mucho lo que puede exigirse á un gober-
nante ¿9 tan complicada máquina, ni lo que 
Je habrá sido dado hacer en el arduo ejer-
cicio del mando. 
Sin embargo, lo hemos visto desde el 
primer día atender asiduamente al despa-
cho de los asuntos, exento de todo prejuicio 
y sólo aconsejado del bien público y de 
cuanto pudiera interesar á esta hermosa 
tierra que ama entrañablemente. L a im-
parcialidad más extricta y un profundo res 
poto á la Ley, han sido loa constantes mó 
viles de su conducta. Si á esto se agrega 
su afabilidad con todos, su trato sencillo y 
la benevolencia genial en él, no es mucho 
que el cariñoso respeto del público acom-
pañe á la Autoridad que hoy se aleja de 
nosotros, y cuya popularidad hubiera ere 
cido grandemente á haberse prolongado el 
período de su gobierno. 
E n los cortos días que ha durado éste se 
señaló con el tristísimo suceso del 17 de 
mayo, que si afligió á la Isla toda, al Go-
bierno de la Nación y á S. M. la Reina, ha 
constituido también un título de gloria para 
el General Chinchilla. Conocidos como son 
todos los incidentes de su noble conducta 
en aquellos aciagos sucesos y su caritativo 
celo para atenuar en lo posible sus conse-
cuencias, honrando primero á las víctimas, 
y socorriendo después á las familias de las 
mismas, merced á la suscripción pública 
que oportuna y acertadamente inició, no 
hay para qué referirlos de nuevo. L a mag-
nífica manifestación llevada á cabo la noche 
del domingo último por los Cuerpos de 
Bomberos ha sido elocuente síntesis de los 
merecimientos del gobernante en cuyo ho-
nor fué realizada. 
Ha venido á nublar, por decirlo así, los 
serenos y fugaces dias del gobierno del Ge-
neral Chinchilla, lo que se llama cuestión 
del bandolerismo, cuyos recientes atenta-
dos, como dice muy discretamente nuestro 
apreciable colega E l P a í s de ayer, "han 
entristecido las últimas semanas de un pe 
ríodo de gobierno, que de otra suerte, hu-
biera sido excepcionalmente afortunado y 
popular." Ahora bien, y sin dejar de consi-
derar esa plaga como un desgraciado epi 
sodio de su brevísimo mando, ninguna 
persona desapasionada ó imparcial puede 
imputar al que lo ha ejercido la culpa de 
males arraigados de antiguo en nuestros 
campos, ni de esas fechorías que han alar 
mado, no sin razón, á los habimntes de las 
provincias de la Habana y de Matanzas. 
E l General Chinchilla, sin descuidar un 
punto la persecución de los bandidos, estu-
dió, desde que se hizo cargo del mando', la 
manera más eficaz de exterminarlos, con-
sultando al Gobierno Supremo las medidas 
que estimaba indispensables para tan im-
portante objeto. Se sabe por autorizados 
conductos que el nuevo Ministerio, consti-
tuido cuando llegó la consulta, encontró 
bien los medios propuestos; por manera que 
el dignísimo Gobernador General que den-
tro de breves dias arribará á nuestras pla-
yas, si viene investido de las facultades ne-
cesarias, tendrá la fortuna de reprimir la 
plaga del bandolerismo que nos desacredi-
ta, dentro y fuera del país. 
Concluirémos los presentes renglones, 
dando la más cordial despedida al general 
esforzado, al recto gobernante, al caballero 
sin tacha, al afectuoso amigo de esta tie-
rra, que de antiguo lo conoce y hace justi-
cia á sus relevantes prendas. Que Diosle 
conceda un feliz viaje y lo prospere en to-
dos los trances de su vida, es lo que desean 
sus buenos y constantes amigos. 
Los aranceles. 
E l corresponsal de uno de los periódicos 
de esta ciudad, al dar cuenta de la entre-
vista que recientemente celebró con el señor 
Ministro de Ultramar, dice que mediaron 
entre ambos estas palabras:"—Y con respec-
to á los nuevos aranceles que han de regir 
¿qué tiene determinado V.?—Deseo que los 
aranceles reformados entren en vigor cuan-
to antes." E n el deseo manifestado por el 
Sr. Fabió, se expresaba algo referente á la 
necesidad y obligación en que coloca al Go-
bierno el artículo 10 de la Ley de presupues-
tos vigente, el cual dice así: " E l Gobierno 
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publicará, dentro del plazo de seis meses, 
loa nuevos aranceles para la isla de Cuba, 
cuyo proyecto, informado por los centros y 
corporaciones que crea necesario, se en-
cuentra pendiente de la aprobación del Mi-
nisterio de Ultramar." 
Hemos abogado coMtantemente por la 
reforma de los aranceles, teniendo en con-
sideración que los actuales, redactados hace 
mucho tiempo, no presentan, ni en sus par-
tidas ni en los valores que expresanj, la de-
bida conformidad y acuerdo con la trane-
formación que se ha realizado en los princi-
pales, en casi todos los artículos de impor-
tación, merced al incesante progreso de la 
industria en nuestros días, progreso que 
hace que aparezca añ^jo aquello que há 
breves días se usaba .©ü los procedimientos 
de la fabricación. ¿Qué resulta de ese movi-
miento industrial que modiflCíi las condi-
ciones de los productos, objeto de la impor-
tación? Que muchos de ellos deben sujetar-
se á avalúo, dándose así origen frecuente-
mente al fraude, que tanto hemos combati-
do y condenado en las columnas de este 
periódico, ó provocándose, en otras ocasio-
nes, motivos de reclamación y do disgusto 
que crean una síttiacíóu difícil á las relacio-
nes entro comerciantes y funcionarios de 
aduanas, las cuales deben mantenerse en 
perfecta harmonía, dentro del cumplimien 
to, por parte de ambos, de sus respectivos 
deberes morales, que consisten en la apli-
cación de la ley y en la ejecución de ésta, 
sin interpretaciones abusivaét, pero también 
ein abrirse caminos á su falseamiento. 
Nuestro periódico no se ha limitado á es-
to. Ha pedido Igualmente la reforma de las 
Ordenanzas de Aduanas, por no aparecer 
su redacción en muchos extremos, en con-
sonancia con el modo de ser actual del co-
mercio, por entender que algunas de sus 
disposiciones envuelven dificultades de a-
plicación, nacidas de la obscuridad de sus 
preceptos ó del ̂ perjuicio que originan al 
desarrollo mercantil de un país esencial-
mente comercial. 
Mas esas doctrinas que hemos constante-
mente sustentado, no llegaron nunca ni pue-
den llegar á ocultarnos la imperiosa necesi 
dad en que todos nos encontramos, así el 
Gobierno como los industriales y comercian-
tes, como la prensa periódica, como todos 
los ciudadanos, de propender á que cual-
quiera reforma que en tan importantes ma-
terias se introduzca, se mantenga en estos 
límites: que no se merme la renta de nues-
tras Aduanas que viene á constituir apro-
ximadamente el sesenta por cíente de los 
ingresos del Tesoro; porque si abogamos 
también constantemente por la nivelación 
del presupuesto, no sería lógico que negá-
semos á este los recursos indispensables pa-
ra atender á los gastos públicos, recursos 
que, en tan considerable medida, propor-
cionan los derechos arancelarios. 
Pueblos que, como el nuestro, se ven 
obligados á satisfacer grandes deudas que 
creó el pasado, al cual no puede renunciar-
se, porque las obligaciones no se renuncian; 
pueblos como el nuestro que están en el ca-
so de soportar patrióticamente gastos de 
sostenimiento de un numeroso ejército; pue-
blos como el nuestro, para los cuales el gas-
to reproductivo de su fomento se hace casi 
imposible, por virtud de lo enorme de esas 
partidas ineludibles ó invariables, en un 
largo espacio de tiempo; necesitan buscar 
3n los productos de sus Aduanas esos esen-
ciales recursos y elementos que no podrían 
>uministrarle las contribuciones directas, 
odiosas siempre, pero en este país, de re-
cordación funesta, si se tratara de aumen-
tarlas en proporciones superiores á las que 
Actualmente sirven de base á nuestra legis-
lación tributaria. 
Bastan las anteriores observaciones para 
hacer comprender fácilmente cuánto estu-
dio y cuánta atención requiere la reforma 
arancelaria. De la omisión de ese estudio, 
pudieran resultar gravísimos perjuicios, 
tanto al país como al Tesoro público. Pión 
aese lo que representaría un aumento sobre 
los derechos impuestos á la producción ex-
tranjera, que hiciese casi imposible la in-
troducción dé óeta. Nuestros círculos co-
merciales, y cuantos se interesan por el 
bienestar de este país, á la vez que por 
al mantenimiento de nuestras rentas pú-
blicas, vienen alarmándose, hace, tiempo, 
ante la consideración de las sucesivas con-
secuencias que está produciendo ol plan-
teamiento de la ley de relaciones comer-
ciales entre la Península y estas provin-
cias antillanas, en 1882, según la cual, ha-
brá de ser un hecho lo que se denominó el 
cabotaje, en el año de 1892; es á saber, la 
absoluta libre introducción de los artículos 
de producción nacional en estos mercados, 
con detrimento de nuestra legítima aspira-
ción á buscar en los mercados extranjeros, 
así la baratura de los artículos, y su per-
fección, como la posibilidad del aumento 
del consumo. 
Nadie ignora que la inmensa prosperi-
dad que l legó á alcanzar esta Isla, de-
bióse en gran parte á las nobles y genero-
sas iniciativas del Gobierno del Rey D . Fer-
nando V I I , al establecer franquicias y ha-
cer concesiones á la libertad de nuestro 
comercio, con los países extranjeros. ¿Ha-
bríamos de retrogradar hoy, imposibilitando 
ese comercio, y destruyendo la obra de 
nuestros progenitores? Porque, no hay 
que dudarlo: el nuevo recargo establecido 
por la ley de presupuestos hace elevar los 
derechos arancelarios sobre la producción 
extranjera á ia enorme cifra de un 431 por 
100. ¿Pudiera sostenerse y aun recargarse 
todavía más esa cifra? Si tal se hiciese, 
esa producción abandonaría nuestros puer-
tos, en daño del país y del Msñ io tesoro 
que, en la roüta de Aduanas, no podría ir 
á buscar los recursos de que tan necesita-
do está, porque no habría de proporcio-
nárselos la importación de artículos nacio-
nales, que hoy satisfacen una cantidad in-
significante, y que dentro de dos años nada 
pagarán á su introducción en esta Isla. 
No es la primera vez que ñor. ooipamos 
de esa cuestión del cauotaje. E n el número 
dol DXAEIO, correspondiente al 6 de junio 
último, y dando cuenta de un importante 
discurso pronunciado por un respetable 
Senador de esta Isla, se lela lo siguiente: 
Son asimismo muy discretas las observa-
ciones del Sr. Conde de G-alarsa en lo rela-
tivo á las dificultades que traerá para las 
relaciones mercantiles de esta Isla con los 
países extranjeros, el planteamiento defini-
| tivo del cabotaje con la Península. Aco-
gido, al iniciarse, este generoso pensa-
miento con entusiasmo, se ha ido advir-
tiendo por la práctica, y á medida que 
transcurren loa años, que en puridad este 
sistema de cabotaje no so realiza sino á 
medias, ó como suele decirse, de allá para 
acá: puesto qus nuestros principales pro-
ductos, al importarse en loa mercados pe-
ninsulares, no encuentran recíprocas ven-
tajas: el tabaco tiene que luchar con la ba-
rrera infranqueable del estanco; y el azúcar 
con los altos derechos de consumo y tran-
sitorios. No puede ponerse en duda la o-
portunidad de semejantes indicaciones, por 
si en lo sucesivo son aprovechadas por los 
legisladores y los gobiernos. 
Esos conceptos se estampaban en nues-
tras columnas, hace más de dos meses. Hoy 
tenemos que reiterarlos, y acaso con ma-
yor energía, porque entendemos que, de-
cretado ya por la ley un aumento conside-
rable en los derechos arancelarios sobre la 
importación extranjera, y anunciándose la 
próxima aplicación de un nuevo arancel en 
el cual, se asegura, que tal recargo crece, 
es hora de pensar en una situación que pu-
diera llegar á ser gravísima para la Isla de 
Cuba y para su Tesoro. Si no puedo ne-
garse que es noble confesar un error, con-
fesémoslo sin rodeos; pero por mantener un 
ideal, que después de todo, no ha podido 
realizarse, no afrontemos peligros de gran 
importancia. 
Poco interesa el escribir en unos arance-
les, monstruosos derechos á la importación 
extranjera, haciéndonos la ilusión de que 
esoa derechos van á representar un notable 
ingreso de aduanas, si á la postre resulta 
que lo que se hace es matar dicha importa-
ción, y hacer nulo, por consiguiente, el in-
greso, sin conseguir que l a totalidad del 
beneficio que esos derechos representan, los 
aproveche el fabricante peninsular. 
L a s anteriores refiexiones que hemos 
consignado lealmente, porque lealmente 
creemos qus esos problemas deben ser plan-
teados y resueltos, tienden á llamar la a-
tención de los Poderes públicos acerca de la 
situación que podría orearnos una impre-
meditada aplicación del nuevo proyecto de 
aranceles de Aduanas de la lela de Cuba. 
Verdad es que el Sr. Ministro de Ultra-
mar ha recibido, por la ley, el encargo de 
publicarlo en un plazo que resulta breve; 
pero tambián lo es que el miamo precepto 
legal consigna que ha de ser informado por 
los centros y corporaciones que crea nece-
neceaario. ¿Lo ha informado nuestra Cá 
mará de Comercio? ¿Lo ha informado el 
el Consejo de Administración? ¿Se le ha 
dado la publicidad indispensable, para que 
la prensa lo conozca y el país lo estudie? 
Nosotros entendemos que, sin hacerse así, 
ese proyecto podría constituir para noso-
tros una dificultad grave. Macho oapera-
mos, en esta materia, como en todas, de la 
discreción y del celo del Sr. Ministro de 
Ultramar. 
Queremos condensar en breves conclu-
siones nuestros pensamientos, expuestos en 
el presente artículo. E s nuestra opinión: 
I?, que los nuevos aranceles no se apliquen 
siuo medianto la oportuna consulta de las 
correspondieuce^ corporaciones oficialea del 
país y después de ser conocido de todos su 
proyecto; de manera que el Ministerio, al 
resolver acerca de su planteamiento, pueda 
proceder con perfecta ilustración del asun-
to; 2?, que ae somata á inmediato estudio 
la necesidad imperiosa que se experimenta 
do reformar las disposiciones de la ley de 
rulaciones comercialea, renunciando á un 
ideal irrealizable; 3?, que oa loa aranceles 
nuevos, los derechos que so impongan á la 
importación, deben ser de naturaleza tal 
que no causen daño grave á la recaudación 
de nuestras aduanan; 4?, que sin hacerles 
perder el carácter de protectores, en la 
medida de lo justo, de la producción nació 
nal, tampoco impidan el natural y necesa-
rio comercio de esta Isla con las naciones 
extranjeras. 
No resistirómos al deseo do transcribir, 
como remate de lo que dejamos escrito, unas 
notabilísimas palabras que consignaba ol 
preámbulo de la comunicación que en 14 de 
enero de 1818, se hacía á la capitanía ge-
neral de la Habana, del tratado de aboli-
ción del tráfico negrero, concluido con la 
Gran Bretaña: "Deseando S. M. que por nin-
gún título, en materia tan clásica ae equi-
voque el concepto del público americano. 
Mela escrita en francés 
FOB 
H É C T O B M A L O T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
j de venta en la 
Galería Li terar ia de la Habana, Obispo 56), 
(CONTINÚA) 
Hasta la visita de los peritos se había con-
tentado con rebatir las ideas falsas de su 
enfermo, con firme lenguaje, siempre que 
habla encontrado ocasión, y con señalarle 
sns errores de juicio ó de sentimiento, cuan-
do cometía alguno, ora con las sillas para-
lelas, ora con los perros; pero después de 
esta visita, había en la acusación lanzada 
un hecho capital que lo dominaba todo y 
no podía tolerarse; y puesto que estaba de 
guradia, quiao aprovechar la ocasión para 
remitirlo conforme á sus principios. 
—¿Por qué ha dicho V. á los peritos—le 
preguntó con severidad—que su hijo quiere 
secuestrarle, á fin de apoderarse de una 
parte de la fortuna de V.? 
—Porque explicando el misterio de este 
secuestro, explicaba y probaba que no tie-
ne otra razón de ser. 
—Demasiado sabe V. que no es verdad. 
—¿Qué? 
—Que le secuestren á V . para incautarse 
de su fortuna. 
— Y o no lo hubiera dicho si no lo hubiese 
creído. 
—Pues hace V. mal en creerlo; esa es 
una idea falsa, criminal, contra su hijo 
de V. la señora de Combarieu al rpismo 
iiem PO oue ínjurioea para nosotroe. 
—Yo no he hablado de Vds. 
—¿Qué importa que no haya V . hablado? 
Si no nos acusa V . directamente, nos hace 
cómplices del secuestro. 
—¿No podía V. equivocarse? 
—Entonces somos unos ignorantes. Si 
no nos equivocamos, unos pillos. ¿Qué so-
mos? 
E l Sr. de Combarrieu no respondió. 
—Hay que responder, ó reconocer que e-
sas acusaciones son absurdas. 
Tampoco contestó á esto. 
—Admite V. que, encargados de asistirle, 
toleremos ideas que falseen sus juicios de 
V. y perviertan su razón. 
—¿Y que pueden Vds. en eso? 
—Impedirle á V . que se complazca en 
esas ideas, y obligarle á la fuerza á retrac-
tarse de sus acusaciones, sugeridas por el 
delirio. 
Herido el Sr. de Combarrieu por el to-
no con que habían sido pronunciadas las 
palabras "á la fuerza," levantó la ca-
beza: 
—¿Qué puede la fuerza contra la razón? 
—Sobre el error, todo. ¿Quiere V. recono-
cer que se equivocaba hablando como ha 
hablado al dirigirse á los peritos? 
— E s imposible. 
—¿Quiere V. prometerme que renunciará 
á esa idea de secuestro? 
—¿Puedo hacer una promesa que sería 
incapaz de cumplir? 
—¿Persiste V . en sus ideas? 
—Son de tal naturaleza, que no puedo 
desecharlas. 
—Entonces, convenga V . en que está do-
minado por ellas, que le arrastran, y ani-
quilan su voluntad; pues bien, voy á dis-
poner que le administren una ducha. 
—No hará Y , m , 
— Y la estarán repitiendo hasta que 
V . ee retracte; ya veremos quién cede 
antes. 
—¿Pondría V . la mano sobre mí? 
—¿Y para qué estamos si no aquí? 
Y llamó á sus ayudantes, los cuales se a-
cercaron entonces. 
—¿Quiere V . reconocer BU error?—pre-
guntó con tono de amenaza. 
Creyendo que no se atreverían nunca á 
ejecutar aquella amenaza, no contestó el 
Sr. de Combarrieu. 
—¡Dónle Vds. una ducha!—ordenó Che-
nofre. 
Instantáneamente le cogieron los ayu-
dantes, sin que pudiese hacer el menor mo-
vimiento; además, le había paralizado la 
indignación. 
— ¡Caballero!—murmuró. 
—¿Quiere V . retractarse? 
No respondió. 
Sin esperar más, se lo llevaron los en-
fermeros á la sala de baño. 
Chenoffe, que se había quedado á el 
puerta, la tenía abierta; al pasar, volvióse 
el Sr. de Combarrieu y le miró con ojos de 
furror y de desprecio. 
—Allá veremos—dijo Chenoffe—quién de 
los dos intimidará al otro. 
Cuando volvió el Sr. de Combarrieu, 
sujeto por los enfermeros, se acor có á él 
Chenoffe, y con el mismo tono de man dato, 
dijo: 
—¿Le ha hecho á V . reflexionar la du-
cha?—dijo. 
—Sí—contestó el señor de Combarrieu 
con los dientes apretados. 
—¿Y qué piensa V. ahora? 
—Pienso que hasta hoy no había com-
prendido nada del drama que produjo la 
muerta U *Q7 de Baviera» 
ó de una parte de é \ por una reflexión de-
sagradable hacia sus intereses individuales, 
ha prevenido al Ministerio de Hacienda, 
por mi conducto, que, auxiliando el espíri-
tu verdadero de esta medida, no haga no-
vedad alguna en el sistema de ventajas mer-
cantiles que están gomando los habitantes 
de esa isla, con tanto fomento del país, co-
mo satisfacción de S. M." 
Imposible sería que un espíritu diverso 
del que inspiraba al Rey D. Fernando V I I , 
en cuanto á las facilidades de nuestro co-
mercio con loo países extranjeros, predomi-
nase hoy, á pesar del progreso de los tiem-
pos; imposibilitanáo la consecución de a-
quellas ventajas que aseguró, desde 9 de 
febrero de 1834, la Real Cédula que esta-
bleció la libertad absoluta del comercio, ex-
tendida á todas las posesiones hispano a-
mericanas; en la cual se declaraba por el 
monarca absoluto, que subsistiiría en sus 
dominios de América el "coní.erclo directo 
con los eitrán^eroo, súbditos de potencias 
aliadas y amigas de España, sin perjuicio 
de determinar igualmente sobre esta ma-
teria las franquicias, preferencias y venta 
jas en favor del comercio, navegación, agri-
cultura ó industria española. E l sóber'áno 
concluía diciendo; "Los españoles ameri-
canos verán en esta resolución una nueva 
prueba de mis vehementes deseos de su in-
cremento y prosperidad; los españoles eu-
ropeos, la decidida intención de asegu-
rarles aquellas franquicias y preferen-
cias á que son acredoros; los comercian-
tes de buena fe de todos los países, la de 
conservar y fomentar las relaciones mer-
cantiles existentes; y el ventajoso empleo 
de sus capitales; y los soberanos y gobier-
nos aliados ó amigos, un testimonio públi-
co de mi esmero en conservar la harmonía 
y buena inteligencia que nos une." 
E n los muelles, Cortina de Valdés y Pun-
ta, se agrupaban infloitas personas qne no 
cesaban de vitorear al Sr. General Chin-
chilla En todos los pechos ee abrigaba un 
leseo unánime; la dicha del ilustre Gober-
uanto que ha dejadpj.en eu brevft estancia ¡ 
en Cuba, tan gratísimo recuerdo. 
Resolución superior. 
E n el Gobierno General se ha recibido el 
siguiente telegrama del Ministerio de Ul -
tramar: 
Ordene V . E . que los vapores de la Com-
pañía Trasatlántica que lleven patente lim-
pia y no hayan tenido novedad durante la 
travesía, no se sujeten á observación como 
ha sucedido al vapor M. L . Vülaverde en 
Santiago de Cuba. 
Partida del Sr. General Chinchilla. 
Durante ol día de ayer, y hasta pocos 
momentos antes de las cuatro de la tardo, 
acudieron á Palacio con objeto de despedir 
al Sr. General Chinchilla, numerosas Auto-
ridades, Corporaciones, jefes militares y 
personas distinguidas. Entre los militares 
se contaban los Sres. Generales Sánchez 
Gómez, Moreno, Bórriz, Ossorio, Molins, 
Sánchez Seijas, Lachambre, Gutiérrez Cá-
mara, March y Pardiñas, Jefe de Sanidad 
Militar. Estuvieron asimismo comisiones del 
Consejo de Administración, de la Universi-
dad y do otras Corporaciones; los Sres. Go-
bernador interino de Pinar del Rio y Fer-
nández Miró, que lo ha sido de Puerto-
Príncipe; Presidente de la Audiencia, Fis-
cal de S. M., magistrados, jueces y demás 
personal de la carrera judicial, el cuerpo 
jurídico militar, el Ayuntamiento de Gua-
nabacoa con su Alcalde á la cabeza y mu-
chas personas de todas las clases de esta 
sociedad. 
A las tres y media de la tarde, según es-
taba anunciado, so presentaron numerosas 
comisiones de jefes y oficiales de todos los 
Cuerpos de Voluntarios. E l Sr. Dances, por 
ser el más antiguo de los corónelos, presen 
tea, llevó la palabra, á nombre del instituto, 
despidiendo con expresivas frases al señor 
Gobernador General. S. E . contestó en tór 
minos en extremo lisonjeros para tan bene-
raórito Cuerpo, enyoo servicios conoce y a-
precia, llevando con Satisfacción en el po-
cho la ü í r d a l l a del mismo. 
Asimismo llegaron comisiones de todos 
loa Cuerpos armados da la guarnición, Mi-
licias y Bomberos Municipales y del Comer-
cio. Los salones de Palacio estaban mate-
rialmente llenos de concurrencia, manifes-
tando todos el más álhoero sentimiento por 
la partida de S. B. 
Próximamente & las cuatro do la tardo, 
los Sres. Generales Chinchilla y Sánchez 
Gómez se dirigieron, á la cabeza de tan nu-
merosa y selecta comitiva, hácia la Machi 
na, donde esperaba á S. E . una compañía 
del batallón de Voluntarios, ayer de servicio, 
con bandera y música, para tributarle los 
honores de ordenanza. E n la puerta de la 
Comandancia General de Marina esperaban 
á S. E . , el Sr. General Móadez Casariego, 
con sus Ayudantes, el Mayor General del 
Apostadero y una nutrida comisión de je-
fes y oficiales de la Armada, presidida por 
el capitán de fragata D. Fernando Lozano. 
L a banda de música de la escuadra batió 
marcha al llegar el General Chinchilla; y de 
allí se dirigieron ai muelle da la Machina, 
dondo se embarcó la Primera Autoridad 
que ha sido do esta Isla, en la falúa de va-
por de la Comandancia general del Apos-
tadero, rcompañado del Sr. General Mén-
dez Casariego, E n la misma falúa y en las 
demás y vaporea que se hallaban en aquel 
lugar, se embarcó toda la comitiva. 
Rodearon al correo Alfonso X I I I , con 
numerosa concurrencia, y lo convoyaron 
hasta fuera de la boca del Morro los si-
guientes vapores remolcadores: Aguila, de 
ios Sobrinos de Herrera, con una banda de 
música y una bandera en que se leía: ' A l 
Excmo. Sr. General Chinchilla"; JDeulofeu, 
con otra bandera y la siguiente inscripción: 
"Los Voluntarios al Sr. General Chinchi-
lla"; Antonio López) lancha de vapor del 
cuerpo de Ingenieros; otra del Arsenal; 
Guillermo Zaldo; Jul ián de Zulueta; Elvira; 
Sussie y Peral (este último, que per tenece á 
la Inspección del Reconocimiento de BuqueSj 
hacía su primor viaje, y en él iban varios 
representantes de la prensa). Asimismo lle-
varon numerosas personas á bordo, di ver 
sas falúas y embarcaciones menores 
qu ero usted decir?—preguntó 
Chenoffe, que no se explicaba esta ocurren 
cia de loco. 
—Yo creí que el médico había ahogado al 
rey, pero ahora comprendo que el rey haya 
ahogado á su médico. 
X L . 
Esta ducha no había podido ser adminis 
trada ein producir una viva conmoción en 
el castillo, por el ruido y el tumulto que la 
acompañaron; varios criados acudieron al 
veatíbulo para ver lo que ocurría; y cierta 
mente que si el señor de Combarrieu hubie-
ra hecho una seña, se hubiesen arrojado so-
bre los enfermos y le habrían puesto en li-
bertad, si no por piedad y simpatía hacia 
él, al menos por odio á Victoriano, cada vez 
más detestado, desde que dejaba sentir á 
todos su dura mano de amo. 
Una doncella corrió á decírselo á Anto-
nina, la cual fué al cuarto de su tía. 
¿Vas á dejar que se realice por com-
pleto lo que sucede? 
—¿Qué sucede? 
—Están administrando á la fuerza una 
ducha á mi tío, y él se resiste. ¡Vamos en 
su auxilio! 
Pero la señora de Combarrieu no se mo-
vió. 
—¿Podemos nosotros oponernos & lo que 
los módicos crean necesario? 
— Y si quieren asesinarle ¿se lo hemos de 
consentir? 
—Comprendo que estés conmovida, y yo 
también lo estoy; no solamente me desespe-
ra esa ducha, sino, sobre todo, el estado de 
tu tío; pero porque el remedio sea algo du-
ro, no debemos exagerar las cosas. Cuando 
le cortamma pierna & cualquier enferiao, 
£1 tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlñes, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con lo9 
siguienteá telegraman-
OBSK EVA TORIO D E I . R E A L C O L E G I O D E 
B E L É N . 
Habana, 20 de agosto de 1890, ) 
á las 10 de la mañana. \ 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 19 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
3 tarde,—B: 29 94, k. altos del Í5.Ñ.E. 
Éawsden . 
P inar del Rio, 19 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
9 mañana.—B. 759 18. 
3 tarde.—B, 758 37, c del E . S . E . 
Eicarte. 
Director do la Estación Aprontmtca. 
Cablegrama recibido de la Cámara Oficial 
del Comercio, Industria y Navegación. 
Santiago de Cuba, 20 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
7 i mañana- B . 29.99, viento N. , despe-
jado, c. tenues del NO. 
Saint Thomas.—7i id. B . 30 04, viento 
E , lloviznas continuas. 
Barbada.—7& id. B. 30.14, calma, cielo 
claro. 
Bamsden. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Sciinta Clara, 20 de agosto. 
P. Viñes.—Habena. 
A las 11 de la mañana barómetro redu-
cido 753.5 con tendencia descendente.— 
Temperatura 30° centígrados. Anoche pri-
meras horas chubascos racbados y fuerte 
comenta inferior del E . N. E . , durante ma-
ñana hoy comente de cirrus del E . densas 
condensaciones al S. O y pequeños chu-
bascos racbados del N. E . , vientos del pri-
mer cuadrante y cielo cubierto á intermi-
tencias con viento E . y condensaciones en 
el 2o y i del 3er. cuadrante. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Despedida. 
Entro las corporaciones que han estado 
en Palacio á despedir al Excmo. Sr. Gene-
ral D. José Chinchilla, debemos citar al 
Cuerpo Consular acreditado en esta Isla, 
pues on la noche del domingo último lo ve-
rificaron casi t«dos los señores Cónsules, en 
unión del señor Decano de dicho Cuerpo, 
D. Andrés Clemente Vázquez, Cónsul ge-
neral de Méjico. » 
Habiendo sido especialmente cordial el 
trato oficial y privado del referido Sr. Go-
bernador y Capitán General, con todos los 
Sres. Cónsules,; nada más natural y plausi-
ble que ese acto de deferencia y cortesía. 
Administración Principal de 
Hacienda. 
Por sustitución reglamentaria, se ha hecho 
cargo de la Administración Principal de 
Hacienda de la provincia de la Habana, el 
Sr. D. Joaquín Ortega, Contador central de 
Hacienda interino. 
E l Sr. D. Emilio R. Carbonell, que lo de-
sempeñaba, se embarcó ayer tarde para la 
Península en el vapor correo Alfonso X I I I . 
E l Sr. Fernández Miró. 
Procedente á¿ Puerto Fríncipe, on cu;» o 
Gobierno Civil acaba de cesar, nombrado 
Secretario del Gobierno General de esta 
Isla, llegó ayer á la Habana el Sr. D. Po-
dro Fernández Miró, funcionario que ha 
prestado largos y buenos servicios en el 
Consejo de Estado y la Presidencia del 
Consejo de Ministro^. 
Un periódico de Puerto-Príncipe, de fi-
liación autonomista. E l Pueblo, hace justicia 
á l a s relevantes prendas del nuevo Secre-
tario del Gobierno General, en los siguien-
tes términos: 
Pasado mañana, lunes, marchará á la ca-
pital, á hacerse cargo de la Secretaría del 
Gobierno General, el digno y querido Go-
bernador Civil de esta provincia, Illmo. se-
ñor D. Pedro Fernández Miró. 
Corta, muy corta ha sido la estancia en-
tre nosotros de tan estimable caballero, 
cuyas cualidades de alta valía le han lo-
grado innúmeras y merecidas simpatías 
del pueblo camagíieyano, que en más de 
una ocasión se ha congratulado en hacerle 
presente, con espontáneas y cariñosas ma-
nifestaciones, el aprecio quo sentía por el 
gobernante que, inspirándose en los estric-
tos principios de la equidad y justicia y de 
la más completa imparcialidad, llenaba 
tan á satisfacción de todos el delicado 
cargo que el Gobierno metropolitano le 
confiara. 
Desde el primer momento en que se supo 
el nombramirnto del señor Fernández Miró 
para ol elevado puesto á que le han llevado 
sus condiciones relevantes y su reputación 
como funcionario recto ó inteligente, todos 
los que se interesan por la marcha ordenada 
y progresiva del país, se congratularon del 
acierto en la designación de la persona; 
nosotros, si bien sentimos profundamente la 
separación del funcionario y del caballero 
á quien tantas ó inmerecidas atenciones 
debemos y á quien aprecian todos sus go-
bernados, nos felicitamos al mis^o tiempo, 
pues los intereses generales del país están 
muy por encima de los intereses de una de-
terminada provincia y de las afecciones 
personales. 
E l señor Fernández Miró, en la Secretaria 
del Gobierno General, está llamado á reali 
zar, dentro del límite de sus atribuciones— 
pues para para ello tiene voluntad y dotes 
suficientes—mucho de beneficioso para la 
Colonia. 
L e deseamos un feliz y próspero viaje, y 
reciba en esta manifestación, que con sin-
ceridad hacemos, la expresión del afecto 
i]ue el pueblo del Camagüey, del cual nos 
hacemos intérprete, le profesa por sus be 
lias condiciones personales y su interés por 
el mejoramiento y adelanto de esta provin-
cia, que tan gratos recuerdos guardará 
siempre de la época de su mando. 
es horrible, mas todo el mundo se resigna á 
esa operación indispensable. 
—¿No adviertes su indignación? Se va á 
volver loco. 
Hablas como si no lo estuviera. 
—Nada me hará creer que lo está. Tú 
hablas siempre según los módicos, los cua-
les hablan á su vez según no se qué miste-
rioeo poder de que se creen investidos; pero 
yo, que le veo todos los días y le observo, 
noto que no ha estado loco, ni lo está. 
—¿Y el tiro? 
—Saiió por casualidad. 
- ¿Dirigido contra mi hijo? ¡No fué la ca-
sualidad quien le amenazó! 
—Amenazar no es lo mismo que dar. 
¿Puedes creer que un padre como mi tío 
haya podido disparar contra su hijo? 
— L o mismo que tú, no pude creerlo en 
un principio; todo en mí se rebelaba contra 
esa idea; él no había tirado, no podía estar 
loco. Pero ya ves, pobre niña, que todos 
esos módicos que le visitan admiten la lo-
cura. ¿Podemos considerarnos más conoce-
dores que ellos? 
—Todos no, el señor Jouveneau no ha 
creído más que en un delirio febril. 
— E l señor Jouveneau no es alienista. 
—¿Son infalibles los alienistas? ¿No pue-
den equivocarse? ¿Acaso no se equivocan 
los más grandes médicos en las enfermeda-
des ordinarias, que no son tan misteriosas 
como la locura? ¡Ah! Si tú lo vieras como 
yo, si le oyeras, si su mirada llena de deses-
peración tropezara con la tuya, estoy segu-
ra de que comprenderías que no está loco, 
y te rebelarías contra los suplicios que le 
imponen; no tendrías que decir más que 
una palabra, tú, que en realidad eres aquí 
el ama. 
—¿Acaso puedo? 
La remolacha en Europa. 
Al decir del Journal des Fabricants de 
Sucre, bajo el punto de vista de la c< s^cba 
de remolacha, la primera semana del pre-
sente mes de agosto (á cuya fecha corres 
pondo el número que tenemos á la vista de 
dicho periódico), puede considerarse como 
satisfactoria. L a planta ha hecho positi-
vos progresos en su desarrollo. E l estado 
de la cosecha ha mejorado en Francia, y si 
la temperatura sigue un curso normal en lo 
que resta de cultivo, podrá contarse Con uü 
büpn reftlimibltaB eü¿ht:taí¿vó. 
Las noticias de Alemania, Austria Hun-
gría, Bélgica y Holanda, anuncian un tiem-
po más propicio y demuestran que la remo-
lacha ha hecho progresos sensibles en su 
desarrollo. E n Alemania el estado de la 
cosecha en los últimos días era el mismo que 
en igual fecha de hace dos años (1888). 
Queda plenamente confirmada la noticia 
que dió el DIARÍO hace pocos días respecto 
de Rusia, donde el cültivó ¿e la remolacha 
ha recibido este año notable aumento. F a l 
tan aún seis semanas para comenzar á a-
rrancar la planta, y en todo ese tiempo el 
estado atmosférico puede ejercer influen-
cia decisiva en el rendimiento, así en peso 
como en calidad. 
Bomberos del Comercio. 
E n la junta celebrada cu la noche del 
martes último, en la Estación Central de 
los Bomberos del Comercio, por los indivi-
duos que componen la Sección de Salva-
mento y Obreros, se acordó elevar al señor 
Primer Jefe del Cuerpo, la siguiente terna 
para que se sirva designar la persona que 
ha de ocupar la vacante de Primer Jefe de 
Sección, que durante tantos años desempe-
ñó el que fué nuestro querido amigo don 
Francisco Ordóñez, victima de su deber en 
la aciaga noche del 17 de mayo último: 
Sr. D. Antonio Jiménez. 
Sr. D. Josó Marta. 
Sr, D . José Hevia. 
E l próximo sábado volverán á reunirse 
los individuos de esta misma sección para 
elegir las ternas,- para el puesto de segundo 
Jefe de Sección y de dos segundos Briga-
das. 
Ayuntamiento de la Habana. 
E l Comité de higiene pública del barrio 
de Jesús del Monte ha pasado una comuni-
cación alExcmo. Ayuntamiento,dando cuen-
ta de los trabajos que ha realizado hasta aho-
ra, recorriendo varios tramos de la localidad, 
entre ellos el barrio de Concha, por donde 
cruza el arroyo que arrastra las corrientes 
de la loma de la iglesia, y costea el fondo 
de las casas pares de la calzada, después 
de atravesarla por el puente de Maboa has-
ta el de Agua Dulce, serpeando sin cauce 
verdadero, por lo que produce en varios 
pontos estancamientos de aguas, cuya fatal 
descomposición origínalas emanaciones ine-
flticas que vician la atmósfera. E n iguales 
condiciones se encuentra, del propio modo, 
el arroyo que atraviesa el barrio de Santos 
Suárez y que se bifurca en algunos lados, al 
cual tienen salida las aguas del servicio y 
los residuos de las letrinas de muchas ca-
sas. Y que estando las cunetas descubier-
tas en su mayor parte, las basuras que en 
ellas caen impiden la natural corriente de 
las aguas, donde tienen su desahogo las 
casas de la calzada, llamando por último 
la atención sobre un profundo pantano que 
existe desde hace fecha en la calle de la E n -
senada, entre Pérez y Marqués de la Torre, 
siendo un foco perenne y constante de ema-
naciones palúdicas. 
Sabemos que el Sr. Alcalde Municipal, 
siempre con ia mira puesta on las atoncio 
nesque afectan á ¡a higiene pública, ha dic-
tado ya sus acertadas disposiciones para el 
remedio de esos males. 
Estado que demuestra el número de reses 
mayores y menores que se lian nenoficiado 
ou los Rastros, durante el mes de julio últi-
mo, con que empieza el año económico de 
1890 á 91 
Beses mayores. 
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Las dietas causadas en el Hospital C i -
vil Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, d u r a n -
te el mes de julio último, por individuos de 
la clase de pobres, oue son de cargo del 
Kxcmo. Ayuntamiento de esta ciudad, as-
cienden á $3,453—18, por 5,154 estancias, 
al respecto de 67 centavos en oro cada una. 
NOTAS CUEIOSAS. 
E n el año de 1552 se recibió por la v ía de 
Méjico y Santo Domingo la nueva de ha-
berse roto las hostilidades entre Francia y 
España. Él Í)octor Ángulo, Gobernador de 
esta Isla, mandó hacer las reparaciones y 
obras de fortificación necesarias para la de-
fensa de la Villa de San Cristóbal de la H a -
bana, efectuándose en 1553 una derrama 
entre los reg'dores para prestar auxilio á 
dichas obras, disponiéndose también que 
dos hombres velasen de día y de noche en 
el castillo del Morro, que entonces era de 
tablas, y comisionándose á tres vecinos para 
comprat los pasasiurbs qué se colocaron en 
aquel castillo. 
E n 1555 el Alcalde D. Juan do Inestrosa, 
aprovechando la salida de tres navios que 
iban con destino al Reino de Castilla, in-
formó á Su Magostad de la destrucción que 
acababan de hacer los franceses en la Villa 
de Matanzas, á fin de düe se efavíasen so-
corros y remedios para fortificar el pue-
blo y abastecer de efectos de guerra la 
fortaleza, auxilios que vinieron al año si-
guiente por la tardanza de la navegación, 
defendiéndose mientras tanto los poblado-
res con el poco número de tropa y artillería 
de que pudo disponer el señor Goberna-
dor, hasta el arribo á estas playas de la 
Real Armada. 
E n 1556 destruyeron también los france-
ses una parte de la Villa de San Cristóbal 
por lo que se hizo una lista de todos los mo-
radores para proveerlos de armas, pero ya 
en septiembre del misino año loe vecinos pi-
dieran se les hiciese merced de sobreseer 
las velas en las fortalezas, por haberse cele-
brado la paz con los franceses. 
L a falta que existe de actas anteriores 
al año de 1550, de que hablamos en nuestro 
número anterior, se atribuye á las fechorías 
ó incendios que cometieron en esta Villa los 
franceses en aquella época, aunque algunos 
suponen que quienes destruyeron tan pre-
ciosos datos fueron los piratas, capitaneado 
por un tal Drake. 
De todos modos, lastimoso y deplorable 
es, que no haya quedado un solo vestigio de 
aquellos documentos, ni que se tenganoticia 
cierta de su desaparición, si bien hay cons-
tancia do que en el Ilustre Ayuntamiento 
de Guanabacoa se celebraban primitiva 
mente las sesiones del de la Vil la de San 
Cristóbal, y tal vez un espíritu curioso pu 
diera dar, en el archivo del primero, con 
tan inestimable hallazgo. 
o w 
Alumbrado eléctrico. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. R i -
cardo Narganes, celoso Administrador de 
la "Compañía Hispano-Americana del Gas,', 
nos remite lo siguiente, explicando las cau-
sas que motivan la suspensión del alumbra-
do eléctrico durante las noches de hoy, jue-
ves, y el viernes y sábado de la presente 
semana: 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: Debiendo esta Compañía 
proceder á la instalación de los tubos de 
distribución de vapor que se pidieron á los 
Estados-Unidos, según so anunció oportu-
namente, se ve en la necesidad de suspen-
der el alumbrado eléctrico durante las no-
ches del jueves, viernes y sábado de la pre-
sente semana, para dejar realizada dicha 
obra; bien entendido que los trabajos se ve-
rificarán noche y dia, con el fin de que si 
fuese posible, queden terminados antes de 
la citada fecha. 
Lo que participo á V. suplicándole se sir-
va anunciarlo por medio del periódico de 
su digna dirección, para que llegue á cono-
cimiento do los consumidores de luz eléc-
trico y del público en general. 
Anticipándole Ins gracias, queda do V, 
atento S. S Q. B. S. M, 
Utoanlo Narganes , 
Administrador general. 
Sobre las pin ni as de agna. 
Hemos recibido la t i guíente carta de 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. D. Miguel García Hoyo, Presidente del 
Centro de la propiedad urbana y rústica de 
la Habana: 
Habana, agosto 19 de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
por el Gobierno Civi! de la Provincia en 31 
de juli^, d« C'. nf<>r;nidí3d con lo cnnsu'tado 
por la Cominión Provincial, y que ha pidn¡ 
comunicada al Ayuntamiento en 8 del ac-
tual, es en el sentido de no haberse de dar 
cuenta por el Sr. Alcalde Municipal al 
Ayuntamiento, de la queja producida por 
el Sr. García Hoyo, puesto que no es exacto 
que el Ayuntamiento haya adoptado el a-
cuerdo de que la cobranza de las plumas de 
agua se efectuara pora nualidadss vencidae. 
Resulta, pues, que nuestra noticia el* 
exacta. E n cuanto á lo demás que expone 
nuestro amigo, nada tenemos que decir, 
puesto que á ello no se referían nuestros 
informes relativos al Ayuntamiento de la 
Habana. 
Sociedad " L a Anrora." 
E l Sr. D . Prancisco Üidobro, Presidente 
de la Sociedad de Socorros Mútuos "La 
Aurora," ha teñido la f^alanter'a de reni^ 
timos el reglamento de la misma y un cua-
dro en que se contienen los nombres de loa 
señores que componen su Directiva, el cua-
dro facultativo, las boticas y trenes de ca-
rruajes y funerarios de la misma. E l objeto 
de " L a Aurora" ea el socorro mútuo de sua 
asociado!!, en la6 enfermedades, eon ait«é"í 
á las prescripciones de su reglamento, y en 
caso desgraciado, su entierro. Sus indivi-
duos estarán obligados á visitar á los enfer-
mos, teniendo cuidado do que no los falto 
nada de lo que por reglamento les co-
rresponde. 
L a referida sociedad fué organizada en 
enero de 1885. 
Totalee. 8 671 2,7 U 1,284 
Obsérvase baja eu el importe del arbitrio 
por suministro de agua en el Espigón de 
Paula, en la primera quincena del corriente 
mes, á causa de la escasez del liquido. 
Ha quedado incurso en la multa de $200 
oro, el Sr. D. Angel Fernández, empresario 
y dueño de la plaza de toros, por haber de-
clarado que sería una novillada la corrida 
que se verificó el 17 del actual y haber sus 
tituido el quinto toro reconocido y reseñado 
por otro que no lo estaba. 
—¿Quién te lo impide? 
—Mi conciencia. 
—¡Si supieras cuánto le duele el que no le 
digas esa palabra! 
—¿Se queja de mí? 
—Nunca; pero todos los días me habla 
de tí con mucha ternura. Cuando me vé, 
empieza siempre por decirme: "¿Cómo está 
tu tía?" 
Y permaneció turbada un instante, lu-
chando visiblemente con su emoción. 
—¿Y Victoriano?—dijola madre. 
—¿Victoriano? 
—¿Habla de él? 
- N o . 
— Y a ves cómo los módicos no se equivo-
can al creer en una perversión de las facul-
tades afectivas. Si gozara de su razón, si se 
hallase en un estado normal, se interesaría 
por su hijo, á quien ha herido. Su falsa idea, 
su concepción delirante es osa hostilidad 
contra su hijo, la cual sería monstruosa, si 
no fuera hija de la enfermedad. Esa es la 
que el señor Chenoffé quiere sin duda curar, 
y para lo cual emplea la ducha. Y a me ha-
bló de ella, sin decirme que la emplearía, 
pero explicándome quo no hay medio más 
eficaz para obligar á los locos á reconocer 
la falsedad, no tarda en venir la curación; 
entonces podré ver á tu tío sin provocar sus 
recriminaciones, como teme el médico, y 
Victoriano podrá verle también sin provo-
car su faror. 
Antonina comprendió que era inútil el 
insistir. Puesto que su tía se asociaba á 
Victoriano, no había que esperar nada de 
ella. Pensaba que la ternura y la bondad 
de su tío eran muy grandes, cuando no se 
irritaba contra la qus no intervenía en esto 
martirioj pero qaere?j como silla pretsa-
Muy señor mío: E n el número de hoy del 
periódico do su digna dirección, segunda 
plana, sexta columna, se ha insertado la 
siguiente noticia: " E l Gobierno Civil de la 
Provincia ha declarado sin lugar la recia 
mación presentada por D. Miguel García 
Hoyo, como presidente del Centro de pro-
pietarios de fincas urbanas on solicitud de 
que la corporación municipal modifique el 
cobro de i as plumas de agua en el año ac-
tual, fundándose la superioridad en que no 
es cierto que la Corporación haya acordado 
hacer dicha cobranza por anualidades ven 
cidas." 
Y como osa noticia no es exacta, espero 
la rectifique, porque lo que resolvió el Go-
bierno Civil en 31 de julio de este año, se-
gún comunicación de 8 del mes que cursa, 
fué que era excusado que el Sr. Alcalde 
Municipal diera cuenta de mi instancia de 
24 de diciembre de 1889, porque entendía 
que no era exacto que el Excmo. Ayunta-
miento hubiera adoptado el acuerdo de 
jue la cobranza de l is plumas de agua se 
efectuara por anualidades vencidas. 
Pero ol Gobierno General resolvió en 27 
de junio último, sogúu publicó V. en el nú-
mero 153 del día 1? de julio, quo el señor 
Alcalde Municipal diera cuenta al Excmo. 
Ayuntamiento • de las instancias que pre-
sentó sobre el cobro de las plumas de agua, 
entre ellas, 3a de 24 de diciembre de 1889 
en cuestión. 
Y cu i-fecto, de dicha instancia dió cuen-
ta el repetido Sr. Alcalde Municipal en la 
sesión de 18 del referido mes de julio, en 
la que se acordó no acceder á la solicitud 
del Centro, de cobrar las plumas de agua 
por años vencidos. 
Como el Centro entiendo quo las plumas 
de agua deben cobrarso por años vencidos' 
por las razones que cróe tener para ello, ha 
establecido la alzada amo el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil contra dicho acuerdo. 
Soy de V. atto. S. S. Q. B . S. M. 
Miguel García Hoyo. 
Para informarnos de la verdad de los 
hechos á que alude el dignísimo Sr. Presi 
dente del Centro de Propietarios, en su an-
terior carta, hemos acudido á la fuente 
misma, y visto que la resolución dictada 
Comités de higiene pública. 
Por la Alcaldía Municipal se han hecho 
los correspondientes nombramientos para 
dichos comités, en esta forma: 
2?ri!5?.er diotr i t~ . 
Barr io del Templete. 
Sres. D. Carlos García Cué. 
,, ,, Marcelino González García. 
„ ,, Pedro Rodríguez Mateos. 
„ ,, Fé l ix Lloreda Pacheco. 
,, ,, Antonio Suárez González. 
,, ,, Francisco López Díaz. 
,, ,, José Criado García. 
E l alcalde del barrio. 
San Felipe. 
Sres. D. Angel Rodríguez. 
,, ,, Salomón Arenal Saiz. 
„ ,, Domingo Rodríguez. 
,, ,, Francisco de la Cuesta Redón. 
,, ,, Alberto Lamerán. 
,, ,, Jesús Fuentes. 
,, ,, Juan García Pola. 
E l alcalde del barrio. 
Santo Cristo. 
Esta Alcaldía no ha propuesto aún su 
Comité. 
San Juan de Dios. 
Sres. D. Pedro Palma de la Vallina. 
„ ,, Juan Almírall. 
,, ,, Enrique M. Massíno. 
,, Anselmo Castell Berri. 
„ „ Ricardo Guillot García. 
;, „ Andrés Durán Bugeiro. 
„ „ José Felipo Demostré. 
E l alcalde del barrio. 
Santo Angel. 
Sres. D. Fernando Molina. 
,, „ Fernando Camarero. 
, „ Josó Franca Montalvo. 
, ,, Anselmo González del Valle. 
, ,, Francisco Sánchez Cbamorro. 
, ,, Juan Mart:nez. 
E l alcalde del barrio. 
Nota.—A esta Alcaldía le falta proponer 
un vocal. 
San Francisco. 
Sres. D. Faustino Prendes. 
„ „ Ramón Fernández Yaldés. 
,, ,, Juan de la Maza. 
„ ,, Ramón López. 
,, ,, Rufino Romero. 
,, Natalio Ruiloba. 
,, Manuel Camacho, 
E l alcalde dol barrio. 
Santa Clara. 
Sres. D. Joeó Beato Doli. 
,, ,, Roberto Chornat. 
„ ,, José de Cárdenas y Gassió. 
„ ,, Eulogio A. Romaguera. 
,, „ Robustiaoo R. Crespo. 
„ ,, Juan Bautista Alvarez. 
,, „ Manuel Pérez y Pérez. 
E l alcalde del barrio. 
Santa Teresa. 
Sres. D. Manuel Aguilera. 
,, ,, Faustino Coilantes Gómez. 
f, „ Francisco García Lobato. 
,, ,, Francisco Bu lili Prats. 
,, ,, Manuel Rodríguez Diaz. 
,, Manuel Alvarez F<-,rnández. 
,. ,, Sebastián Alvarez Cachero. 
E l alcalde del barrio. 
día, que pensase on Victoriano, era deiua 
alado. 
Al separarse de su tía, se fué al piso bajo 
y envió á un criado á preguntar á Chenoffe 
si podía ver á su tío. Éste, sin molestarse 
mucho, contestó que el enfermo estaba en 
aquel momento en un estado de agitación 
que no permitía autorizar una visita; hasta 
después de comer no fué admitida en la b i -
blioteca, donde encontró á su tío sentado 
junto á una ventana abierta, mientras que 
Chenoffé, sentado á la mesa, pegaba flores 
de orquídeas en una hoja de papel. 
—¿Has podido comer'?—preguntó la joven 
á su tío. 
Antes de que el señ-ir do Combarrieu 
pudiese responder, tomó Cbenoffó la pala-
bra: 
—¿Y por qué no había de babor podido 
comer su señor tío de V.?—dijo asegurán-
dose con un golpe seco los lentes.—Se pue-
de todo lo que se quiere, cuando se sabe 
que es preciso querer. 
Veinte veces se había contenido la joven 
para demostraj-á este pedante el disgusto 
que le inspimía; á lo menos con palabras, 
porque las miradas no pudieron ser tan re-
servadas como los labios; pero la indigna-
ción venció á la prudencia, y, volviéndose 
hacia él, con la cabeza erguida, temblan-
do, con los ojos cargados de desprecio: 
—Dispénseme V . , caballero, yo no creo 
en su medicina—dijo. 
Esto fué dicho con un tono tan decidido, 
y cayó tan de plano sobre Chenoffe, que 61, 
que no era fácil de desconcertarse, se que-
dó indeciso, buscando una respuesta inge-
niosa; y no encontrando más que groserías, 
tuvo aún bastante sangre fría para no sol-
ta? ninguna. ;Ah! ¡con cuanto gusto habría 
Paula. 
Sres. D. Julio Muñoz y Acosta. 
,, ,, Ramón Arguelles. 
,, Manuel Hovo Ochoa. 
,, „ Francisco Bonsoño. 
,, ,, Jesú^ Rodríguez. 
,, ,, Pedro Ruiz Cavielles. 
,, >, E/nilio Bernal y Tovar. 
S i n Isidro. 
Sres. D. Aquilino IncUn. 
„ ,, Juan O'Natteu. 
,, ,, Juan Garzón. 
,, Manuel Cuevas 
,, ,, Fernando Alvaroz. 
,, ,, Ramón Borbolla. 
,, ,, Antonio Ferrer. 
El alcalde del barrio. 
Casa Blanca. 
Sres D. Amado de los Cuetos. 
,, ,, Antonio Rodríguez y Lozano. 
,, ,, Antonio Cásteíeiro. 
,, ,, Elias Alvaroz Vigi!. 
,, ,, Francisco Macho Pacheco. 
,, ,, Manuel Delgado. 
,, Antonio García. 
E l alcalde del barrio. 
S e g u n d o d i s t r i t o 
Punta. 
Sres. D. Ignacio Vareas. 
,, ,, Segundo Rodríguez Lendián. 
,, ,, Rafael Sánchez. 
,, ., Francisco Barbero. 
,, ,, Federico Maruri. 
,, ,, Francisco Busquet. 
„ „ Ramón O'Farrill. 
E l alcalde del barrio. 
Colón. 
Sres. D. Antonio Meitín. 
,, ,, Daniel Reyneti. 
,, ,, Pedro Prats. 
,, ,, Ramón Echavarría. 
,, ,, Vicente Carrodeguas. 
., ,, Bernardino Güen 
,, ,. Francisco Obre^ón Mayol. 
E l alcaide del barrio. 
Monstrrau'. 
Sres. D. Francisco San Pedio Humanes. 
,, ,, Eligió Borrachea. 
,, Arcadlo García. 
,, ,, Antonio Gilí. 
,; ,, Pedro Salcedo. 
,, ,, Miguel Soler 
,, ,, Ambrosio Ibríñez. 
E l aíoalde del barrio 
mandado administrar m u ducha á estape-
riMíina! 
Poro ya m había sen tado ella junto á su 
tto, y colocándose tan bien, que, cuando se 
le ocurrióla idoa de despedirla, coenprendió 
que esto no sería posible sin provocar un 
escándalo, quo no se atrevió á arriesgar: ya 
la encontraría en otra ocasión, y podría to-
marse el desquite. 
Como el médico no apartaba_ de ella los 
ojos más que para mirar al señor de Com-
barrieu, comprendieron que aquella noche 
no tendrían libertad para cambiar una sola 
palabra, sin que ól la cogiera al vuelo. 
—¿Speak english?—dijo el señor de Com-
barrieu. 
—Yes, my M«cZe—respondió Antonina. 
Como aquel módico, que escribía el latín 
correctamente, no sabia el inglés , idioma 
que el señor de Combarrieu y su sobrina 
hablaban lo bastante para entenderse, po-
dían éstos departir, sin que él los compren-
diese; y si no lo habían hecho hasta aquel 
momento, fué por no enfadarle, y porque 
no se le había ocurrido la idea de abreviar 
ó suprimir las visitas de Antonina; pero 
ahora, no tenían que guardar esos mira-
mientos; era preciso darse prisa á obrar. 
—¿Cómo estás—preguntó Antonina tn 
inglés. 
—Creí, cuando esos miserables me pusie-
ron las manos encima, que iba á darme una 
congestión; y cuando me han dado esa du-
cha en el estado de furor en que me encon-
traba, que me iba á ahogar; en aquel mo-
mento, vi la muerte muy cerca. Pero ya 
pasó, no hablemos más de ello. Tenemos 
otras cosas más urgentes que hacer: es pre-
ciso que me libres de estas gentes, que si 





San Leopol lo. 
Sres. D. Eduardo Arrnfat. 
.. „ I^aia U. d« la Puente. 
áLQgpi Clarens. 
,, Luis J . Márquez. 
„ José Malabert. 
Alvaro Cuan da. 
„ „ Manuel Gil Delgado. 
E l alcalde del barrio. 
S m Láeoro. 
Sres. D. Domingo Hernando. 
„ Calixto Fernández. 
„ „ florentino Fernández Garay. 
„ ,; liarafai Romero. 
José Vilaró Puig. 
„ Manuel M. Fernández González. 
Manuel López Bujanda. 
E l alcalde del barrio. 
T e r c e r d is tr i to . 
Tacón. 
Sres. D. Angel Diaz Estorino. 
Carlos Ramírez. 
Miguel Gordillo Almeida. 
,, Manuel Pói ez García. 
i, u "Víctor de Icazas. . 
•„ Antonio Arce Muñoz. 
Manuel Ruiz Balbín. 
E l alcalde del barr io. 
Dragones, 
Esta Alcaldía no ha propuesto aun su 
Comité. 
y Marte. 
Mref». D. Francisco Cueto Collado. 
„ Tomás Cano Ortiz. 
„ ,, Casimiro J . Saez. 
Felipe Caíbonell Rivas. 
Andróa Losada Fernández. 
„ AÁtoiiió López Laza. 
,, Podro Corratge Soler. 
E l alcalde dul barrio. 
Guadalupe. 
Síes. D. PráDcífiCo Medina. 
,, ,, Anselmo Rodríguez. 
f, ,, Antonio García Robes. 
José Cuai da. 
,, Gervatiio Fraga. 
Francisc" de Asís Córdova. 
,, ,, Btín!;:r.jo lufiesto. 
E l alcalde áel barrio. 
• • pétoálvéfi 
Esta Alcaldía no ha propuesto aún su Co-
mité. u'. 
Cvi&rtp distt i to . 
Árs.nál . 
Sres. D. Manuel Pérez Beato. 
Francisco Viera Montes de Oca. 
Fernando Solórzano. 
,, ,, José Riafio Sopeña. 
José Esteban Peilan. 
„ Tomás Beltrán. 
Joaquín Cornet Padró, 
E l alcalde del barrio. 
Ceiba. 
Sres. D. Arturo Saueores. 
,, „ Miguel Gordilla Torres. 
Juan Otero Tturralde. 
„ ,, Joeó Dionisio Muñoz. 
,, ,, Antonio de la Regata Sánchez. 
Ramón Fernández Diaz. 
,, ,, José García Rodríguez. 
E l alcalde del barrio. 
Vives. 
Sres. D. Angel Gutiérrez. 
,; Saturnino del Riego. 
), Bernardo Fernández. 
R i m 6 n Sainz Hainz. 
„ José María Fernández. 
Antonio Vila. 
, „ Florentino Blanco. 
Él alcíilde ¡del barrio. 
Jesús María. 
Sres. D. ,Ant'ui¡u Lámela. 




,, Agustín Cantells. 
,, Antonio Rogero. 
E l alcalde del barrio. 
S m Nicolás. 
Sres. D. Sevorino Fernández Argiiolles. 
„ Andrés San talla. 
„ Jo?ó de la Puente Charún. 
„ Andrés García. 
,, Antero González. 
Vicente Moreno Almeida. 
,7 Edelmiro Fernández, 
E l alcalde del bariio. 
Quinto d is tr i to . 
Chábee. 
D. Francisco Penichot. 
„ Antonio Turralbas. 
Francisco Gallegos. 
,, ,7 Juan Iborn. 
„ Juan Organos. 
y, Joaquín del Rio. 
„ Pedro Ftírnándéz. 
E l alcalde del barrio. 
Fi lar . 
Sres. D. Claudio Fernández. 
Manuel Alonso. 
RamÓ!^ Llovió. 
„ José Agustín Borrero. 
„ Angel Tres Palacios. 
„ José Gutiérrez Almayor. 
„ Francisco Penichet Camos. 
E l alcalde del barrio. 
Atarés. 
Sres. D . Manuel Díaz Valdés. 
„ Ramón M'í Correa y Plaza. 
José Alvarado Marín. 
„ Manuel J . Cobreiro González. 
Ramón S. Rosainz Díaz. 
„ Pedro N. Valdés Rodríguez. 
„ Fi-ancisco Martínez Fernández. 
E l alcalde del barrio. 
Pueblo Huevo. 
Esta alcaldía no ha propuesto aún su co-
mité. 
Principe y Vedado. 
Esta Alcaldía no ha propuesto aún su 
Comité. 
VUlanueva. 
Sres. D. Antonio Mora. 
„ „ Diego Pérez. 
„ José Borrero. 
Vicente Garrote. 
Manuel de Soto. 
José Estévez. 
Francisco de la Cruz. 
E l alcalde del barrio. 
Cerro. 
Sres. D . Ignacio O'Farrill. 
„ Dámaso García. 
Leonardo Sánchez. 
;; José Prieto. 
José Ortiz. 
„ Julián Onzalo. 
,, „ Manuel Póndos. 
E l alcalde del barrio. 
Jesús del Monte. 
Sres. D. Jenaro de la Vega. 
Antonio Areoas. 
„ „ Francisco Polanco. 
„ ;; Higinio Lanza. 
José B. Egea. 
,, ,7 José Narganés. 
„ Antonio Gutiérrez. 
E l alcalde del barri,>. 
Luyanó. 
Esta Alcaldía no ha propuesto aún su 
Comité. 
Arroyo Apolo. 
Sres. D. Juan Hipólito Vergel. 
„ Ignacio Armontoros. 
„ Pedro Bustillo. 
„ „ Francisco A. Pulgarón. 
„ Antonio de la Rosa. 
„ Andrés Pelayo. 
Dr. Francisco Rodríguez. 
E l alcalde del barrio. 
Puentes Grandes. 
Sres. D. Juan Barraqué. 
„ Esteban Borrero. 
„ „ Manuel Alvarez de la Viña. 
„ ,, Patricio Ruiz Villegas. 
„ Antonio Moré Puig. 
Alfredo Zayas. 
„ „ Eduardo Pórtela. 
E l Alcalde del barrio. 
Arroyo Naranjo. 
Sres. D . Angel Biada Dalmase. 
„ „ Francisco Vilaró Puig. 
José de la Vega González. 
„ „ Carlos de la Arena. 
„ „ Policarpo Belahunde do la Fuente 
„ „ Hermenegildo Aguirrazábal Cas^ 
tellá. 
Celador de policía. 
E l alcalde del barrio. 
Calvario. 
Sres. D . Pedro González Estrada. 
„ „ Carlos de Arenas. 
,; „ Mariano Esplugas. 
„ „ Felipe del Mármol. 
„ „ Nicomedes L a y a Seña. 
Manuel Rabelo. 
„ „ Antonio Tuté. 
E l alcalde del barrio. 
Aduana de la Habana, 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 20 da agosto 32 297*40" 
OOMPAEA.OI<5K. 
D )1 Io al 20 de agosto de 18S9. 443,262 35 
DJI Io a? 31 de agogto da 1890. 427;79i 49 
Pe róenos en 1800., 1 $ M J W 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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" l 'luli cesado los indicios del mal tiempo que se i 
tabac ŶCT 9" Santbomas y Barbadas. 
Durante el mea de julio último eütí-aron 
en puerto 99 buques de travesía, oon 122,340 
toneladas, y en igual mea del año anterior 
lo efectuaron 94, oon 115,002 toneladas. En 
el propio mes salieron 90 buques con 122 
mil 327 toneladas, y el año anterior 98, con 
127.210. 
—A las cuatro d é l a tarde de ayer^ miér-
coles, se efectuó el entierro del cadáver 
del Sr. D. Ramón Rovirosa y Lladó, miem 
bro de una conocida y estimada familia de 
esta capital, á la que damos el más sentido 
pósame por la desgracia que acaba de expe-
rimentar. Descanse en paz. 
—Hoy, jueves, celebrará sesión en el 
despacho del Excmo. Sr. Gobernádor Civil, 
la Junta Provincial de Instrucción Pública 
—So han concedido ocho días al Alcalde 
Municipal de San Antonio de los Baños, pa 
ra que devuelva el pliego de reparos de 
cuentas correspondiente al ejercicio do 1881 
á 82 
— A l Sr. D Joaquín Santos Ecay, direc 
tor del Instituto de Santiago do Cuba, se le 
ha concedido un mes de licencia. 
—Por el Gobierno General se ha nombra 
do maestra elemental de la escuela de en 
trada de Sagua de Tánamo, á la Sra. Dn 
Eleonora Valaderos. También ha sido nom-
brado director de la primera escuela de 
Cienfuegos, D. Ginés Escanaverino. 
— A l medio dia de hoy, entró en puerto 
el vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y Cayo-Hueso. , 
— E l hospital de Santa Isabel, de Ma-
tanzas, ha sido declarado de carácter pú-
blico municipal. 
— E l juego dé la Lotería china, tan per-
judicial y justamente perseguido entre no-
sotros por los daños que proporciona á las 
familias, se halla establecido públicamente 
en Méjico baja el nombre de "Rifa Zooló 
gica". Sus anuncios se publican en todos 
los periódicos; y la afición á este juego es 
tal, que según dice un corresponsal, hay 
sociedad de recreo que juega cien pesos 
diariamonto á uno do loa veinticinco ani 
males de la suerte. Sólo un diario mejica-
no, que sepamos,, ha combatido rudamente 
ese pernicioso juego: nuestro ilustrado co-
loga el Monitor Republicano. 
—Dice un periódico de Matanzas que, se-
gún le aseguran, se trata de establecer en 
aquella ciudad una nueva empresa de alum-
brado Eléctriop Incandescente, que no co-
brará nada más que un peso al mes por ca-
da foco. ¡'.Uu;:brando desde las seis d é l a 
tarde hasta las tieis de la mañana. 
—De Rodas nos comunican los Sres. C. 
León y C" haber disuelto la sociedad que 
tenían formada en aquel pueblo, habióndo 
se hecho cargo de sus créditos activos y pa 
sivoa la nuevamente constituida, que gira-
rá bajo la ráaója social do León y Jiménez, 
y de la cual son .socios gerentes D, Cons-
tantino León y Fernández y D. Jesús J i -
ménez y Elias. . 
—Ha quedado disuelta en Sagua la Gran-
de la Bociedad de Robato y Ca, propietaria 
del alambique E l Infl-irno, destruido por 
un incendio el 23 de abril del corriente año, 
quedando la liquidación de sus créditos ac-
tivos y pasivos á cargo de los Sres. Robato 
y Beguiriataín, nueva sociedad colectiva 
formada en la misma villa, y de la que son 
únicos socios gerentes D. Manuel Robato y 
Leiro y D. José María Beguiristain y E -
rraztl. 
— E l premio de $10,000 del último sorteo 
de la Lotería, cayó en Cruces, repartión 
dose entre muchas personas, la mayoría po-
bres. 
—Según E l Constitucional de Pinar del 
Río, á los empleados de aquella Diputación 
Provincial se lea adeudan los sueldos de ca-
torce meaos, lo quo hace insostenible su si-
tuación, sobre todo si tienen familia. 
— E n Cieufuegos, Sagua, Santa Clara y 
Trinidad se dan y reciben los pesos mejica-
nos por 90 centavos plata. 
—Dice un periódico áe Pinar del Río que 
en estos días se han efectuado varias ven-
tas de tabaco en las fincas de aquel término 
y de los Inmedifi^ns 
—Los Sres. Ealk, Rohlsen y Cano8 parti-
cipan en atenta circular, que el 23 de julio 
último falleció en Alemania su consocio el 
Sr. D, Gustavo Eohjsen; pero que esto sen-
sible suceso no úilietk en nada la marcha de 
sus negocios, continuando la sociedad has-
ta su término natural, según lo pactado en 
escritura de constitución. E l Sr. Rohlsen 
fué víctima de un sensible accidente ocurri-
do en la bahía de Ha ra burgo, pereciendo 
ahogado con su hijo mayor y una señorita 
que les acompaña, al volcarse un bote en 
que paseaban. Descanse en paz. 
—Bajo el epígrafe "Los Baños de Ciego 
Montero," escribe L a L u z do Sagua la 
Grande: 
"Ayer, domingo, ha tenido efecto en Cien-
fuegos, según nos escribe nuestro corres-
ponsal en dicho punto, la reunión propara-
t;-ri;i para llevar al terreno de la práctrica 
lá fiicunda idea que nacida en el celebro del 
Sr. Ai riete, se extiende ya á tudas partes, 
como se extiende cuanto es generoso y útil 
al país. 
Convocadas previamente por dicho señor, 
ocho de las personag más notables por su 
posición pocuniariii aquella localidad, con 
el objeto de buscar su apoyo, concurrieron 
todas á su despacho y una vez allí, actuan-
do como Secretario nuestro amigo el Sr. 
Delgado, trazó el invitante con brillantes 
rasgos, BU pensamiento, pensamiento que 
fué calorosamente aprobado por los presen-
tes. 
No se olvidó de Sagua el Sr. Arríete en su 
discurso-programa. Expuso la confianza de 
que sus amigos de aquí, entre ellos los Sres. 
Albarrán, D. Tomás de Oña y D. Jesús Lo-
renzo, le prestarán su concurso para una 
obra que ha de redundar en beneficio del 
país, y nosotros unimos nuestras excitacio-
nes á las suyas, para que así sea. 
Pronto, pues, verá la luz la circular enca-
minada á impetrar el favor del público, cir 
cular que será suscrita por firmas respeta 
bles, patrocinadoras de la idea, y que no 
dudarnos sea atendida, dada la modicidad 
del desembolso, que se ha fijado en $100 por 
acción. 
Nuestro aplauso al Sr. Arriete." 
— E l ex senador del Reino, exdirector de 
Ultramar, y distinguido publicista D . Car-
los Perier, ha dicho su primera misa en 
Leyóla después de ingresar en la Compañía 
de Jesús. 
—No deja de preocupar en Alemania la 
concentración de las enormes masas mili-
tares rusas en Polonia. 
Las fuerzas puestas bajo el mando del 
célebre general Gourko exceden con mu-
cho al contingente do paz. Se componen 
de 202 batallones de infantería, 135 es-
cuadrones de caballería y §9 cuadros de 
regerva? 
Se atribuye á esta concentración de tro-
pas y á otras medidas antialemanas to-
madas por Rusia, la reducción del tiem-
po que el emperador Guillermo va á em-
plear en su viaje á Noruega. 
—Anúnciase por un astrónomo la apari-
ción de un nuevo cometa. 
L a estrella, que ce hallaba junto al trono 
de Cefeo el 23 de mayo, ha recomdo ya el 
Dragón para descender al pió del cuadrilá-
tero de la Osa Menor, donde se la puede 
ver con auxilio del telescopio. 
L a parte superior de este cometa afecta 
la forma de una estrella de octava magni 
tad, y su cola es recta, fina y de gran longi-
tud. 
L a Bella americana, como llaman los as-
trónomos á esta estrella, será visible á sim-
ple vista dentro de pocos díaá. 
—Los periódicos científicos militares in -
dican que las experiencias hechas reciente-
mente en Francia sobre los estragos causa-
dos por los proyectiles cargados con dina-
mita, ponen de manifiesto la inutilidad de 
los gastos enormes de muchas de las actua-
les obras de defensa y la necesidad impe-
riosa de emprender la construcción de fuer-
tes con el sistema de cúpulas blindadas, lo 
cual representa sacrificios de consideración. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Están de moda 
los viajes de recreo, en trenes fletados por 
la empresa del teatro de Albisu. Después 
de tres excursiones consecutivas De Madrid 
á B i a r r i U , se efectúa hoy, jueves, una de 
De Madrid á PafiS. en compañía de gente 
muy alegre. Las ocho do la noche es la ho-
ra designada para la partida. ¡Bon voyage! 
Los que no tomen l illete para ese viaje, 
pueden ver á las nueve y las diez los pri-
mores de L a Virgen del Mar, que en deco 
raciones y demás aparatos escénicos nada 
tiene que envidiar á ninguna otra obra de 
su género. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia del 
Monserrate, y de 12 á 1, en la Real Casa 
de Beneficencia y Maternidad. 
CONCIERTO DE MR. PATÍN.—El domin-
go próximo, á la una de la tarde, dará otro 
concierto en el teatro de Albisu el distin-
guido director y ejecutante Mr. Augusto 
Patín. E l programa se compondrá de piezas 
escogidas,'contándose entro ellas L a Danse 
Macabre de Saint- Saens. 
DBI. VEDADO.—La sociedad de R. ó I . 
del Vedado, en obsequio á sus numerosos 
asociados residentes en la Habana, ha con' 
tratado con la Empresa del Urbano, trenes 
extraordinarios para que á la terminación 
de todas sus fiestas puedan regresar los que 
asistan, con toda comodidad á sus hogares. 
Con esto aliciente y tratándose de una So-
ciedad ya distinguida y en extremo simpá 
—""-o nue el jueves, primero dé los 
Wo». WB B B B ^ • visitado 
sefialadoa cómo (U re&íhof vm,, 
ese culto Centro por fiúíiieí,q§aS familias. 
Cuéntase para asegurar ese éxito Cón que 
también acudirán á ella esa noche notables 
artistas que demostrarán sus excelentes fa 
cuitados ante la concurrencia. 
E l próximo sábado Celebrará la sociedad 
su función de mes con Una magnífica retre-
ta y baile. 
Se suplica á los señores qüe concurran, 
vayan provistos de los recibos correspon-
dientes ó del billete de entrada. 
Tonos.—Los ocho córnúpetós que se li-
diarán el domingo próximo én ía plaza de 
la calzada de la Infanta, han sido escogidos 
por personas inteligentes entre los mejores 
de la ganadería de D. Manuel del Rio. Son 
hermanos del segundo de la corrida ante 
rior, que tanto juego dió. 
Lós cuatro primeros serán estoqueados 
por Lagartija, y á los otro cuatro los mata-
rá el Vizcaino y Artau, alternando. 
L a función comenzará á las tres y media 
en punto. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Para la noche del 
domingo próximo se dispone en el gran tea-
tro de Tacón una función extraordinaria, á 
beneficio de loa huérfanos de Cudillero. E l 
programa será tan variado como atractivo. 
Lo publicaréraos íntegro tan pronto como 
se nos remita. 
A la entrada de dicho coliseo se venderá 
esa noche un periódico adhoc, para el cual 
han contribuido con trabajos en prosa y 
voreo y con láminas y dibujos á propósito, 
muchos de nuestros literatos y pintores. 
G I L BLAS — E l número correspondiente 
al día de ayer, de eatefestivo semanario, vie-
ne rico en láminas y caricaturas, respecto á 
los sucesos de Melilla, al viaje del Sr. Ge 
neral Chinehilía y á los sucesos de la Kepú-
blica Argentina. Trae también algunos re-
tratos y algo acerca de la ejecución, en los 
Estados-Unidos, de un reo de muerte por 
medio de la electricidad. 
SORPRESA AGRADABLE.—La que dispo-
ne en obsequio del bello sexo la nueva pe-
letería E l Encanto, Galiano esquina á San 
Rafael, y que debe efectuarse el 'sábado 
próximo, es digna de todo encomio. L a 
constituirá la exhibición de treinta clases 
diferentes de calzado para señoras, señori-
tas y niñas, todo de lo mejor que se confec-
ciooa en la fábrica de la Viuda de Garau. 
Véase el anuncio en la sección de interés 
personal do nuestro Alcance. 
NIÑO EXTRAVIADO. L a pareja de Or-
den Público números C56 y 634, entregó en 
la celaduría del barrio de Sta. Teresa al me 
ñor moreno Alejandro Bustamante, por ha-
berlo encontrado extraviado en la calle de 
la Habana, esquina á Paula, manifestando 
dicho menor que hacía pocos momentos 
había llegado del campo en solicitud de un 
hermano nombrado Águedo, el cual le dijo 
que cuando desembarcara lo esperase en 
un punto que le indicó, y como no lo en 
contraeo, no sabía dónde dirigirse. Dicho 
menor so halla á disposición do sus fami-
liareís en la oficina ya expresada. 
TEATRO DE TACÓN.—P.ira hoy, jueves, 
se ha díepüestO en ei gran coliseo una nue-
va representación del drama Maximiliano, 
Emperad r -ie Méjico, por la compañía que 
dirigo el Sr. B'üón. Al final habrá baile. 
E L CENTEN ARIO DEL SOMBRERO DE COPA. 
L a National Zeituvg dice que en el co 
rriento año, li s sombrereros podrían cele 
brar el centenario del sombrero do copa, 
pues hace un siglo que apareció por vez 
primera. 
Fué Franklin quien, llegando á París en 
1790, con su sencillo sombrero de kuákero, 
dió origen á la moda del s-irabrero de copa. 
Siendo Franklin el representante de la jo 
ven república americana de los Estados 
Unido?, el sombrero de copa fué considera 
do como señal do eapiritu revolucionario y, 
al principio, únicamente lo l leváronlos de 
mócratas. 
E n Alemania y en Austria fué prohibido 
su uso: en Rusia hubiera sido severamente 
castigado quien lo habieeo lucido. 
Hacia 1840, al contrario, fué este sombre-
ro el distintivo de los buenos sujetos, y la 
policía de aquellos estados consideró más 
bien como señal subversiva el sombrero 
blanco de fieltro y alas anchas. 
ASALTO.—Con motivo de celebrarse el 
sábado próximo el santo de nuestro amigo 
particular el Sr. D. Felipe Xiquós, sus a 
mantés hijas han dispuesto en su honor un 
asalto que debe efectuarse en la noche del 
expresado día. Agradecemos la invitación 
con que se nos ha favorecido. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—-Los ha recibido 
de Madrid y Barcelona, por la ^ía de Tam-
pa, la acreditada Galería Literaria, Obis-
po 55. Todos traen chispeantes caricaturas, 
y hay para satisfacer las exigencias políti 
cas de cuantos los soliciten. Se ven don á 
diez centavos el ejemplar. 
DE GUANABACOA.—Programa de las fies 
tas que en honor de la Patrona de dicha 
villa y en el dia de su octava, habrán de 
tener efecto el domingo 24 de los corriem es 
A las 5 i de la tarde saldrá procesión al-
mente la Sagrada Imagen por la carrera de 
costumbre, dirigiéndose al Hospital de Ca-
ridad para hacer entrega de las limosnas 
recolectadas entre los vecinos de la pobla 
ción, asistiendo en cuerpo el Muy Ilustre 
Ayuntamiento. 
Detrás de ía procesión marchará un carro 
engalanado, conduciendo las limosnas he-
chas en víveres y otros artículos. 
A las ocho de la noche dará comienzo la 
retreta en la Plaza de Recreo que durará 
hasta las diez, tocando la banda del cuer-
po de Bomberos Municipales escogidas pie-
zas de su repertorio. 
E n ese dia se permitirán lidias de gallos. 
Además habrá baile público en el Teatro 
y el Liceo; y otras sociedades de recreo 
darán bailes á sus socios. 
L a Empresa del ferrocarril de la Bahía, 
para mayor comodidad de los concurrentes 
de la capital, establecerá trenes extraordi-
narios, cuyas horas so fijarán con la debida 
oportunidad. 
Guanabacoa, agosto 18 de 1890.—El Pre-
sidente de la comisión, Federico Pittari. 
FUSIL GIEEARD.—Así como Watt inven-
tó la máquina do vapor viendo hervir el 
agua de una cafetera, de igual modo Giftard 
ha inventado su fusil (de que ya se ha ocu-
pado el DIARIO DE LA MARINA), viendo 
funcionar una botella de agua de Seltz. 
De este nuevo fusil, que no necesita pól-
vora, siguen contándose maravillas; y los 
mejores elogios y las mayores alarmas vie-
nen de Inglaterra, donde la comisión mili-
tar, presidida por el ministro de la Guerra, 
ha hecho ensayos con la nueva arma. 
Así como la máquina de vapor es una ca-
fetera perfeccippg4a, de Igual CJOdo e»l fusil 
Giffard os aa eiíóñ de a^ua d© fiPiioa-
4 0 $> Igs de 1̂  gmmi 
E l gas que se emplea en él es el gas áci 
do carbónico. Manda los proyectiles con 
tanta fuerza, que las balas se aplastan con-
tra el blanco y quedan convertidas en hojas 
del grueso de un papel. E l escape del gas 
está tan bien regulado, que no hay peligro 
de explosión. 
Por último, tanta fe va habiendo en el in 
vento, que el gobierno francés piensa expe 
rimentar con un cañón de gran calibre y de 
alcance extraordinario, el sistema Giflard, 
Mr. Giffard no es hombre novicio en esta 
cuestión de inventos. A. él se debe la inven 
ción y la creación del tubo pneumático, 
gracias al cual comunican con rapidez igual 
á la del telégrafo, desde un extremo á otro 
de la ciudad, loa habitantes de Londres, de 
París y otras populosas ciudades europeas. 
¡QUIÉN EUERA RICO!—¿A. que no saben 
Vdes. para qué? Pues porque nos han dicho 
que el dueño del jardín L a s Delicias (en 
Guanabacoa), se marcha á Europa, por su 
estado delicado de salud. ¿Y qué? dirán 
Vdes. Pues que al marcharse piensa ven-
derlo. 
¿Y qué es el jardín L a s Delicias1*. ¡Ahí A-
qul entra lo bueno: el jardín L a s Delicias 
es el mejor jardín de todas las Américas, y 
siendo las Américas lo más bello de la tie-
rra, resulta que el dichoso jardín es el más 
hermoso del mundo. 
Quién tuviera dinero para embriagarse 
entre el perfume de tan bellas, tan raras y 
tan aromáticas flores y solazarse con la 
contemplación de aquellas artísticas casca-
das, de aquellas caprichosas fuentes, de 
aquellas conchas, de aquellos búcaros, de 
aquellos... . no digamos más. Cuando uno 
es pobre no debe hablar de cosas que sólo 
se realizan con dinero, con mucho dinero. 
UN DRAMA DE SARDOU.—Victoriano Sar-
dón tiene trazado el canevás de una obra 
dramática, cuyo título nadie conoce; pero 
cuyo asunto os á estas horas del dominio 
público. 
Está tomado de los tiempos del Terror, y 
el protagonista del drama será Labousiere. 
¿Quién es Labousiere? preguntaron todos 
cuando el eminente dramaturgo dió á co 
nocer el nombre del personaje. 
En efecto; todos conocemos más ó menos 
á fondo los principales actores de la gran 
tragedia política que ha inspirado á Sar 
don su nueva obra; poro el nombre de L a -
bousiere no tuvo la resonancia con que otros 
han llegado á nuestros oídos después de un 
sigio. Los mismos franceses se mostraban 
perplejos y confundidos. 
Por último, las investigaciones hechas 
nos dicen que Labousiere fué actor en la Re 
volución y actor en un teatro que con el 
nombre de Theatre Mareux, existía á fines 
del siglo anterior en uno de los barrios ex-
tremos de París. 
Labousiere no llegó nunca al teatro fran-
cés, es decir, al gran teatro en que ya se 
cultivaba por entonces el arte dramático 
en toda su clásica pureza. No pasó de ser 
*—'«o mediano, pero oon talento sufi-
n n m . A M . ~ - _ 1 -^Mco especial d 1 
cienté páfá dominar «,1 - " de 
Theatro-Mareux, pÓblitío d3 fiftr»rai¿* -. 
grisetas. E r a gracioso en laá hámM y fiwfá 
de ellas, y cuéntase qüe, además del vulgo, 
más de uña vez gustó do Oír á Laboueiere la 
encopetada aristocracia de aqiiella époeá. 
Tenía, por lo tanto, relaciones entre todas 
las clases sociales, y ejercía gran dominio 
sobre las masas. Además de esto sentía el 
compañerismo de modo tal; que, compro-
metiendo en vida, salvó la de muchos acto-
res de la Comedia Francesa, justamente 
acusados de reaccionarios y, como tales, 
condenados á muerte. r 
L a habilidad que desplegó pani apodei-
rarse del proceso, el incidente grave al rea-
lizar este acto, fué el siguiente: 
Labousiere, con su título de secretario del 
Comité de Salvación Pública, pudo entrar 
á hora desacostumbrada en la sala de sesio-
nes del pabellón de Flora y apoderarse del 
proceso; pero al bajar con él oyó la voa de 
Robespíerre, que subía con Fouquier-Tin-
ville, el terrible acusador público, y retro-
cedió hasta la sala, metiéndose en una arca, 
sobre la cual se sentó el mismo Robespíe-
rre. Cuando los importunos visitantes se 
marcharon, Labousiere, medio afixiado, sa-
lió de su escondite y pudo salvarse con el 
proceso de sus camaradas. 
POLICÍA.—Durante la noche del 19, 
martes, se derrumbó la pared medianera 
de las casas números ^3 y 45 de la calle de 
San Isidro, sin que afortunadaiiénte ocu-
rriese desgracia perennal alguna. 
—A la casa do socorro do hi tercera, de-
marcación fué conducido D. Bernardo Fet-
nández, por que en latcalzada do Belascoaín 
fíente á la sierra de Vila, al dar lá vuelta 
del carretón que conducía, cayó al suelo, 
pasándole por encima una de las ruedas de 
dicho vehículo, que le causó una fractura 
grave en la plierna derecha. 
— E n la cantera L a Campána; se encontró 
en la mañana del 19, el cadáver de un mo 
renoque no pudo ser identificado, suponién-
dose que durante la noche hubiera caido 
de una altura de ciuco metros. 
—A consecuencia de la lluvia que cayó 
durante el martes 19, se derrumbó la ca-
sa número 22 de la calle de Concejero A-
rango, sin que ocasionase desgracia perso-
nal alguna. 
— E n la casa d i socorro de la cuarta de-
marcación fueron curados de primera in-
tención el conductor de un coche de plaza, 
y una señora y un caballero que venían 
dentro de dicho coche, de varias contupio 
nes y heridas que sufrieron al desbocarse el 
caballo de dicho carruale. 
FGSFATINA FALIÉRES. Aumento délos Niños. 
Frine, María Magdalena, Niñón, la Prin-
cesa do los Ursinos, todas aquellas famosas 
mujeres que desde la antigüedad hasta los 
tiempos modernos, han ido quedando como 
símbolos de la hermosura femenina, mos-
traban como la m^jor do sus galíis, luenga, 
sedosa y abundante cabellera. Se concibe 
pues el orgullo de la mujer en tener buen 
cabello y el esmero que cifra de conservar 
lo, empleando el A C E I T E D E K A N A N G A 
D E L JAPON, de Bigaud y Ca que, á sus 
preciadas propiedades capilares auna un 
perfume elegante que no fatiga el cerebro y 
aligera la cabeza del bochorno tan usual en 
los climas cálidos. 
E M U L S I O N D E L A N MAN & K E M P . — 
Las propiedades activas de una buena E -
mulsióu de Aceite de Hígado de Bacalao, 
bien sea como reconstituyente de los orga-
nismos debditados ó como UN R E M E D I O 
S E G U R O Y E F I C A Z en todas las afeccio-
nea del PECHO, de la G A R G A N T A y de 
los P U L M O N E S y en todas las enfermeda-
des en que se acostumbra recetar el Aceite 
simple de Hígado do Bacalao, son conoci-
das en todas partes del mundo; P E R O , es 
de suma importancia escoger entre las nu 
merosas emulsiones que existen, una que 
pueda tomarse con la adsoluta seguridad de 
que son puros y escogidos sus ingredientes 
y que ha sido preparada científicamente y 
con esmero, porque de lo contrario sufrirá 
el paciente malas consecuencias en vez de 
lograr su curación. 
L a fama de que goza la casa Lanman & 
Kemp, y la popularidad de sus notables es-
pecialidades son una garantía para el pú-
blico de la excelencia de todo producto que 
lleve su nombre. 34 
OBJETOS PUHEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible én 
LA FASHIONABLE, 
9 2 , O B I S P O . 
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BUEN DEPURATIVO. 
La Zarzaparrilla de San Julián tiene una populari-
dad <iu« üingúa otro medicamento de su clase ha lo-
grado ea Cuiia. 
Verdad es que este patente se prepara con especial 
cuidado y teniendo en cuenta las condiciones del c l i -
ma, para hacerle digna competencia á todos sus seme-
jantes. 
La botica y droguería de San Julián ha tenido por 
norma desde que la fundó el que sigue siendo su due-
ño, D . Raimundo Larrazábal, el llenar cumplidamen-
te y con una escrupolosidad y constancia sin igual, 
todas las exigencias que un establecimiento de esa na-
turaleza requiero. 
Y á esto se debe que siendo la más moderna, como 
botica de primera clase, sea de las más justamente 
acreditadas. 
Su ZAHZAPABRILLA, preparada según Jos adelan-
tos de la ciencia moderna, con el EXTRACTO FLUIDO 
DE LA PLANTA es, como hemos dicho antes, la que 
más fama tiene en toda la Isla, por la fácil absorción y 
penetración en la sangre de este líquido regenerador, 
neutralizando y extirpando toda impureza y virus ma-
ligno, surtiendo por Id tanto el doble efecto de TBM-
TERANTE y gran DEPURATIVO de la sangre, que pre-
fieren y recomiendan los enfermos diariamente. 
Depósito: Muralla 99 y Villegas 102 y 104, y en to-
das las boticas bien surtidas. 
C n. 1246 P 8 20 
T O S 
No hay tós, catarro, ni resfriado que no ceda inme-
diatamente á la acción del Pectoral de A7iacahuita y 
Polígala . 
Desde que se conoce el Pectoral de Anacahuita, 
las enfermedades del pecho, garganta y los pulmones 
no tienen razón de ser. Véndese en todas las boticas 
acreditadas Ánupeso J cincuenta cmtavos billeíc? eJ 
fraaco. Depósito en la Botica y ííjoraería S4N 
J U L I A N , Muralla v¿ V ViUegasi 103 y 10Í, Habíoift. 
C 12.15 " P ' Í 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A , 
PORTALES DE LUZ. 
i o POR l o o i o POR r o o ÍO POR IOO 
E l . F E N I X 
O B I S P O T j ^ a U A C A T E . 
E n obsequio a l p ü b l l c o , h a decidido rebajar e l 10 por IOO en todas las ventas que se v e r i f i -
quen en este mes, e x c e p c i ó n hecha en e l r a m o de P e r f u m e r í a . 
U n i c a casa para regalos. Precios fijos, puestos sobre cada objeto. 
H I E R R O "Y" C O M P . 11 JL, 
Hemos recibido u n g r a n sur 
tido de novedades en CALZADO. 
I M P E R M E A B L E S ingleses de 
todas clases. 
SACOS de c h a g r é n , MALETAS 
de cuero y B A U L E S de todas 
clases. 
PARAGUAS catalanes. 
Todo bueno y barato. 
US 
Piris y Estiu. 
90 EÍIO 
O K O N I C A Ü E L Í G I O S A . 
DIA m DE A « 0 8 T O . 
El Circular está euNtra. Sra. del Pilar. 
Santss Juana Francisca Faenioti de Chantal, TÍU 
da y fundadora, y Bassa y sus tres hijos, mártires. 
S>ma Jaana Francisca Fremioti de Chantal, en 
Francia, fundadora de las religiosas de la Visitación 
de Santa María, esclarecida por la piedad, calidad y 
santidad d« vida en qxie perseveró en los cuatro esta-
dos Í)UO tuvo, y también por el don de milagros. Cle-
mente X I I I la canonizó. Su sagrado cuerpo fué 
trasladado á Anuecy en la Saboya, donde fué solem-
nemente colocado en la primera iglesia de su orden 
Clemente X I V mandó que toda la Iglesia celebrase 
hoy su fiesta. 
F I E S T A S E l . V I E R N E S . 
MISA?- •SOL.AMNKS.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, en Nuestra Señora del Pilar la del Sacramento 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
COKTE DK MASÍA.—Día 21.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe 
J. H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
del Inma-El domingo 21 celebra la Archicofradía 
calado Corazón de María su fiesta titular. 
A las osho de la mañana se cantará á toda orquesta 
la misa del Mtro. M . García, y predica'á el R. P. Eo-
yo, do la Compañía de Jesús. 
NOTA.—Los socioa del Apostolado tendrán la m i -
sa á las siete y comunión general de costumbre. 
A. M. ü . G. 
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I H 9 
SANTUARIO 
D E 
u ñ m . de R e g l a 
Programa do las furicioníis réligiosais qüé se tritmta-
rán á la Santísitüa Fatfotía dé este pueblo y de la 
Babia. 
Éí viernes 29 de agosto, á las seis dé la íafde se 
í¿ará la simbóíicá bandera con los festejos de costum-
bre donforino los auos .anteriores. 
E l sábado, dia 30 de! mismo, SQ dará principio á la 
novena: la misa cantada á las siete £ín p^ato y novena 
rezada: al toque de oraciones el santo rosario, novena 
y gozos .cantados. 
m domingo :7 de. septiembre, al obscurecer gran sal-
ve con 6£qaes¿a á sargo del maestro de capilla. 
El lunes 8, dia de ía ^aníísüna Patrona, á las.siete 
de la mañana comunión general y cdtití! de los j^ozos 
de Jesús Sacramentado A las 9 misa solemne á leda 
orquesta y voces, ocupando la cátedra del Espíritu 
Santo el K. P. Misionero Franciscano Fray Elias A -
meiarri. 
Dui ante la octava la misa á las siete en punto. 
El domingo. 14 á las nueve de la mañana, la fiesta 
de octava, coii ¿fañ oratiosta,..,? panegírico. A las cinco 
de la tarde saldrá la proceelír, r^cerripndo la carre-
ra de costumbre. 
E l lunes 15, á las siete, misa cantada con ofqUfcsta. 
Durante todos estos dias de novena tendrán lugar 
breves pláticas doctrinales históricas, si el tiempo y 
las circunstancias lo permiten, pidiendo á Dios por la 
mediación de la Santísima Virgen de Regla, en favor 
de la Santa Iglesia y del Estado, por la interesante 
salud del Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, au-
seute en la Madre Patria, por Nuestro S. P. el Papa 
León X I I I y también perla salud temporal y espiri-
tual del P. Cura Rector de esta parroquia y de todos 
stts amantes feligreses. 
, Regla f agosto 20 de 1890.—Kl cura interino, P. 
Juan M. dé Ota. 9»5$ 4-23 
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Sr. Director del niARio DE LA MARINA. 
Un deber do gratitu«l y »•] de co del bien de mis se-
mejantes, me obl'gan á hacer público que venía pa-
deciendo hacía treinta ufios <ie úlceras en las piernas; 
que agotados todos los recursos de la ciencia, deses-
peraba de mi curación, hasta que un buen amigo me 
ac'.ons'-jó el uso de la ' Zarzaparrilla de Hernández," 
diva-; virtudes conocía por experiencia propia. 
Con diez v ocho poraos de tan precioso medicamen-
to, he combatido victoriosomente mi mal, encontrán-
dome cnmp'etaincnte bueno y fuerte, á pesar de mis 
70 años. 
Si a'guno duda de tan sorprendente curación pue-
de verinv personalmente en la mueb ería de Rigol. 
Gala no 93, donde lo convencerá S. S. Q B. S. M., 
Juan Tegido. 
9937 15-19 ag 
•SECIIETARÍA GEMISUAL. 
El domingo 21 del actual, á las doce del día, se ce-
lebrará en el Teatro Irijoa una Junta general extra-
ordinaria con el objeto de acordar si se destina algnna 
cantidad para el socorro de los familiares de los náu-
fragos de la villa de Cudillero en Asturias; pudiondo 
á la vez tratarse de algunos otros asuntos. 
Para tener acceso al loca1, se necesita la presenta-
ción del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento de los Sres. socios. 
Habana y agosto 20 de 1890.—El Secretario interi-
no. José JR. Dago. 


















































































San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallés. 
M I G U E L M U K I E D A S . 
C . . . . 8D -2I 3A-21 
L - A . 3 S r - A . O I 0 3 s r - A . X j _ 
Deamenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las mochas que hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6} á 7 piés de longitud con buena m á -
quina prepara en 15 horas de trabíyo 45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p . g , según las condiciones del trapiche. También r e -
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche meno» 
resistencia para eaprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagazo que puede estimarse de 10 á 15 p . § 
A estas ventajas debe añadirse la muy importante que proporciona el uso de esta máquina , 
por evitar toda clase de roturas y dificultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doblo 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su t ra-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con to^os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
I J o s é Antonio Feaant, Obrapia 51 , HABANA. 
Cn llfiO 1-Ag 
ZARZAPáERI l l á DE HERNANDEZ 
El uso de esta Zarzaparrilla he hecho curas mila-
grosas en enfermos que padecían escrófulas, llagan 
Zas piernas y doln es reumatic s, etc. 
Miles de certiftíiaciones de pacientes comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com -
pletamente la salud. No hay día que r o reciba la bo-
tica SANTA ANA plácemes por la bondad de tan 
precioso mudicamento. En numerosos casos de rebel-
día reumítiea y sifilítica ha triunfado. 
Una cojistitución robusta, un cuerpo sano y saluda-
ble, son bienes nue no se pueden apreciar jamás en su 
justo valor. El hombre que descuida su salud comete 
un crimen 'gual, sino mayor, á aquel de que es culpa-
ble el que deja caer su alma en los insondables abis-
mos del vicio y la corrupción. La sangro es la fuecte 
de la vida, una sangre impura supone un cuerpo ra-
quítico, enfermizo ó inútil. Jóvenes, ancianos, matro-
nas y doncellas, purificad vuestra sangre con el mejor 
délos depuratives 
L A ZARZAPARRILLA DE HERNÁNDEZ 
Es sin disputa dicha preparación una conquista pa-
ra la cieuoij médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de ins-
pirar fundados temores, con el uso de tan preciopo es-
pecífico. Centenares de firmas dan fe de curas porten-
tosas 
Es además el remedio más económico, eficaz y agrá 
dable en clase de d purativos. 
JSnfcrmos,proíiad; probad la 
Zarzaparrilla de Hernindce 
9936 15_19 
muLis mwmi mi m. i GARDAI, 
de COPAIBATO <le JílAGIVESIA. RATANIA y CUBEBLtfA E X P E R I 3 1 E X T A D A S 
EN H O S P I T A L E S Y C4SAS D E SALUD. 
Solubles en diez minu'os. c imbaten con más actividad y en menos tiempo que las preparaciones de co-
paiba, sándalo y trementina las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas que 
sean, los FLUJOS y CATARROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eniptos ni diarreas, bastando muy pocos d ías para conseguir un excelente resultado aún en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 capsulas $3 De venta J . Sarrá—Lobé y C?—A. C^tells—Botica San José. 
Fábrica y depósito al por major y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria Si. 
E L UNICO COSMETICO I N O F E N S I V O que ha merecido la unánime aprobación de la aristocracia 
habanera y madrileña por sus brillantes resultados para hermosear y T E N l R E L C A B E L L O de su color p r i -
mitivo natural. No hay persona que deje de usar esta preparación no solo por sus condiciones higiénicas de 
asco, exquisita fragancia, cualidades que no reúne n i n g ú n otro preparado de es e género 
Desechad las preparaciones que no lleven la marca industrial del Dr. J. Gardano. 
De venta en las Drognerí;is, Boticas y Perfumerías: depósito principal Industria 34. 9892 i - i ^ 
A DON GERARDO PEREZ FUELLES 
PROCURADOR 
D E L A ATJDIEáKrOIA. 
^ o habiéndose enterado de los cuatro anuncios pií-
b toados en esta sección, so le llama por quinta vez 
- T A que recoja documentos coyas fechas correspon-
den á loe »w meséis últimos que vivió los altos de la ca-
silla n? 12 d¿ la r > ^ a del Vapor. En el entresuelo de 
la misma informarán. 
9869 *-17 
A los compradores de guano 
del Perú y al pútlico en ge-
neral. 
Los Sres. B. Piñón y C", han anunciado 
quo están dispuestos á someter á un análi 
sis los guanos deí Pertíl que ellos importan 
y los que yo vendo para deducii' cnítles tio 
nen más mérito intrínseco. 
Gamo yo sostengo que los guanos perua-
nos que expendo son mejores que los de los 
Sres. B . Pifión y C*, aunque no sean im-
portados efirectamente del Perú, hago por 
mi parte esta pr6pos!^6a que considero muy 
práctica mientras que las co'ndicíones que 
ellos señalan son á mi ver casi irresiliáaMes. 
Ia QuC ambas partes depositen mil pe-
sos oro, en podefu¿l señor Director de la 
Real Casa de Beneflcenoia. 
2? Que debiendo llegar de !oS estados-
Unidos un cargamento de guano del PerO 
de unos 10,000 sacos importados por los 
Sres. Conill, el Sr. Director mencionado por 
sí ó por medio de un delegado suyo saque 
cien muCstías de una ó dos onzas de peso 
cada una, de entre IÍÍS citados 10,000 sa-
cos. 
3? Que haga la misma operación sacan-
do cien ó más muestras de entre el número 
de sacos de guano que tengan depositados 
loa Sres. B. Piñón y C^, on los Almacenes 
de Regla 
de C H A P O T E A U T , Farmacéutico en Paris 
L a P e piona C h a p ó t e a u t e s l á ú n i c a empleada p o r M. P A S T E U R 
en s u l a b o r a t o r i o . 
Líeúaüapor óre len m l n i s t e r i a l i bordo cfs /os b u q u e s de i* ñlA RIÑA F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r ios enfermos y los conoalec ientes . 
— . — . . » - « — . — 
La P e p t o n a e s e l r e s u l t a d o d e l a d i g e s t i ó n d e l a c a r n e d e vaca, 
d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a c o m o p o r c í e s t ó m a g o . A l i r a é n l a n s e a s i l o s 
e n f e r m o s , l o s c o n v a l e c i e u l e s y t o d a s \ ^ p e r s o n a s a c o m e t i d a s de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
de los a l i m e n t o s , f i ebres , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c a n c a r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s ' 
CARI, fliRRO Y V i l 
D E L DB. GONZALEZ. 
( V A L E E L POMO U N P E S O B I L L E T E S . ) 
L a medicación más feliz que ha inventa-
da la Medicina moderna para devolver á la 
sangre lap propiedades perdidas y dar fuer-
za y vigor al organismo, es la compuesta de 
¿^•go de Carne, Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. í í o hay medicamento que en tan pe-
queño volumen reufia mayor suma de 
principios reconstituyentes. E i gusto exqui-
sito de esta preparación la hace aceptable 
á los paladares más exigentes. Compite en 
bondad con todos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, y es más barata 
que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas cantidades 
en la botica de SAN J O S E , Aguiar 106, 
Habana y en la botica " L a Fé," Galiano 
estiliina á Virtudes. 
J 118 
1)EL DR. GONZÁLEZ. 
L a escrófula produce en los niños intar-
tos de los ganglios del cuello, manifestacio-
nes en la piel y otros síntomas que desapa-
recen con el JARABE DE RIBANO YODADO 
del Dr. González, que cuesta el pomo sólo 
1 peso billetes. Eí rábano criollo es tan rico 
FERNANDO ESCOBAR, 
DOCTOR EN MEDICINA T CIKUJÍA 
DE LA FACULTAD DE PAK1S, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
loa servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades .del aparato génito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, ú lce-
ras y flujos crónicos uterinos y Taginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
ca«, cálculos Texicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e de l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
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4? Que hecha una muestra general de \ en sustancias medicinales como el rábano 
de Europa, y el Jarabe preparado con él y 
el azúcar de caña es más aromático y más 
sabroso que el Jarabe de Rábano que nos 
viene del extranjero. Se prepara y se vende 
en la botica de SAN J O S E , calle de Aguiar 
nútíi. lOQ.—-Habana 
esas muestras parciales se remita por el Sr. 
Director, una de cada clase á los químicos 
siguientes: 
Los Sres. Ledoux y Ca, 10 Cedar St. New-
Voik, químicos Agentes de la Compañía 
Comercial Francesa y cuya autoridad debe 
ser ineludible para los Sres. B, Piñón y C°, 
y á Mr. W . M. Habirahaw de New-Tork, 
calle de Front número 159. E l Sr. Habir-
shaw os químico de la Sociedad de Agri 
cultma del Estado de New-York, químico 
de la Lonja de Víveres de la misma ciu-
dad, etc., etc. 
Ambos químicos son muy prácticos en a 
nalizar guanos del Perú y por eso los indi . 
co desde luego. 
5? Quo hecho el análisis por ambos, al-
cantjo la victoria el que obtenga mayor pro-
porción de amoniaco, ó ei quieren los Sres. 
B. Piñón y C", que sea el victorioso el que 
tengs más valor intrínseco. 
6? Que el que pierda deje á favor de la 
Real Casa de Beneficencia !os mil pesos oro 
depositados y abone los gastos que ocaeione 
el análisis. 
Que si por raro ca?o, lo que es casi impo 
sibir, reeulfaeon iguales ó "hubie&e dive-rsi-
d-vJ 'ie parecoree de modo que no so pudie-
se averiguar cuál era el mejor de los guanos 
sometidos al análisi?, que cada parte ceda 
500 peeos de su depósito á favor de la men-
cionada Real Casa para que ésta obtenga 
alguna ventaja de la discusión que sostengo 
con los Sres. B. Piñón y C" 
Como en esta cuestión hay envuelto otro 
asunto que so relaciona con el anuncio pu-
blicado en L a Alborada de Pinar del Río, 
por los Sres. B. Piñón y Cv, cuyos señores 
ofrecen $5,<i00 ero al quo les presente gua-
no leglttimo del P e r ú recibido en este año 
por otra casa, y si éoiúo es do esperar re-
aulta que los químicos declaran que el gua-
no quo yo vendo ts legitimo del P e r ú , quo 
ea como conocemos á loa exportados de a-
ouellas Islas cn este caeo percibiré los pe 
sos 5,000 oro, que los Sres. B. Piñón y Ca 
tienen ofrecidos, y cuyo particular espero 
que ratifiquen ante el público á fin deque 
no haya obstáculo alguno para que me 
sean entregados los $5,000 oro, por los refe-
ridos Sres. B Piñón y Ca 
Al verse derrotados los Sres. B. Piñón y 
C", anuncian que no continuarán la discu-
sión quo con ellos tengo, pero antes nece 
sario es quo aclaren los particulares á que 
me refiero en este asunto tocante al anun-
cio publicado en L a Alborada de Pinar del 
Río y de que hago mención más arriba. 
Tomás Camaclio. 
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PÁSTiiys w a i i w 
DE A N T I F I R I N A 
del Doctor Johnson, 
( é granos 6 20 centí^ranios cada una.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
oión de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de parto , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a da. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1173 l - A g 
Cn 114? 27 3A 
PLATA 
ÜERVO 
I W P O R T A D O t t 
de J o y e r í a , R e l o j e r í a y Optica , 
TENIETE REY, 13, ALTOS. 
Compra ep todas cafítidades materiales 
de oro y plata, pagando los íísás altos pre-
cios. Cn 1202 15-9A 
UfüKCIOa DE W ñ ESTADOS-UNIDOS. 
C O N S E J O A LAS M A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe usarse siempre para l a dent ic ión en 
los n iños . Ablanda las enc ías , alivia los dolo-
res, ca lmaal n iño , cura el eOlieo ventoso y 69 
eí mejor reatedio para las diarreas. ATRÍCTÍ70 m P R E C E D E N T E U m B E M M MAS M Ofl MíiM 
l i l i l í 
Lotería del Estado de Lonisians* 
Incorporada por la Legieiatura para los objetoi dtf 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente ConstituciíSn dal Estado, adoptada 
en 1879 y TBBMHÍA E N E N E & O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
y Diciembre) y 
LRIOS, encada 
Siempre ha sido el asma una de las en-
fermedades más molestas, basta recordar 
que se llama también ahogo, porque las per-
sonas que lo sufren experimentan la sensa-
ción da estarse ahogando ó asflsiando. En-
tre lo.i medicamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. González, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medican un-
lo 9v. han curado del asma millares de en-
feriríotí y otros experimentan coi} su uso IJUI 
notablo alivio que á él acuden cada vez que 
es necesario. 
EL LICOR BALSMI1C0 DE BREA 
del Dr. Orozxzález, 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buen Pectoral es á la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las personas que padecen do la piel 6 
tienen rúalos humores. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la su-
perficie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor de Brea de 
González en un vaso de agua con azúcar. 
E l Licor de Brea se vende en todas can-
tidades en la B O T I C A D E S A N J O S E . 
Caile de Aguiar núm. 106—En la Botica 
la Fó , Galiano i i y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
i 'ti M'i 1fi3-» Mi 
se celebran semi-anualmente. (Junio 
los GRANDES SORTEOS O B D I N A 1 
uno de loa C-ÍOÍ meses restp-ntes del año, y tienen lugar 
en pdblico, en la Academia de K-úsica, en Nuev» O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o » á e í a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o d « 
l o s p r e m i o s . 
T S S T I M O E J T O . 
üertUltamx>g los abajo firmantes, que bajo n u u t t a 
rupervki&n y dirección, te hacen todos lospreparaM 
iivos para 00 Sorteos mensuales y semi-anuales d* 
la Lotería del Oslado de Itouisiana: que en persona 
presenciamos la ecl-zifración de dichos sorteos y qu* 
iodos se efectúan con honradet, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga ««o dt «f** 
certificado con nuestras flrmu* f* «n » -
dos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
í/ot que suscriben, Banqueros di Ifueva-Orleanl¿ 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-' 
dos de la Lotería del listado de Louisiana qué na* 
cezn presentados. 
R, M. WAI.mSLET, FRES. LOÜISIAKA NA-
* P Í E ^ B I J S A Ü X FRES. STATE NAT. BAHK, 
A. B A U D W I N , FRES. NEW-ORUBANS HAT* 
BCARÍ ROHM, FRES* ÜHIOH H A T L . BAKK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mtísica de Nueva Orleailá 
el martes 9 de septiembre de 1890* 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
Tigésimos $1. 
LISTA. DB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . 9 300.000. . . . . . $300.000 
A r t u r o R o s a y P a s c u a l 
A B O G A D O . 
Consultas do 1 á 3. Domicilio y estudio, Aguiar 67 
altos, entre Obispo y O'Reilly. 
10034 10-21 ag 
OR. DÜMAS 
Médico de la "Quinta del Rey." 
D a c o n s u l t a s e n s u c a s a M o n t e 
n. 4:97, e s q u i n a de T e j a s 
de 2 á. 4 de l a t a r d e . 
GRATIS Á LOS POBKBS.'--TBLEr02íO 1,025. 
9976 13-20 
DR. A N G E L RODRIGUEZ.—SE D E D I C A con especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor.—Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras, do 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. 9949 4-19 
«, vR. F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R Ü J A N O -
1,/dentista.— Especialista en extracciones y i 
ranti/.a quitar cualquier dolor de muelas por rebelde 
qua sea en cinco minutos por solo $2 htes., é inventor 
de las gotas de oro para quitar los dolores de muelas; 
úaico depósito; consultas de 9 á 5; pobres de S á 4: A -
costa 7. 9948 13-19 
"LA AMÉRICA," DE J . B O R B O L L A . 
GRANDES A L M A C E N E S D E J O Y E R I A , M U E B L E S Y FIANOS. 
Ocupan las casas de las calles de Compostela 54 y 56 y Olrapía 61 . 
L A AMÉRICA es el estaMecimiento que más barato yende en la Habana» 







500., . . 
300. . . . 
200,. . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 300 
100 premios da 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . 
TEHMLINALKB. 
999 premios de 100.... 















B S A L W i ^ A N F I A N O S . 
T c l a í s n © 2 S U . 
Í3 4 
3.131 premios asoondentoa & ...$1.054.800 
NOTA.—Los hilletes agraciados con los premio* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
^LoB billetes para sociedades 6 dlúbs y otros I r -
formes, deben pedirse al que enseribe, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, P rov ín -
ola, condado, oaJle y número. Más pronto iré la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigida & la jfSs-* 
sona que escribe. 
I M P O E T A 1 Í T 3 3 . 
S m S C C I O M : 91. A. D A U F H I H . 
New Orleans, Ls*» 
E . V» US A» 
trien M. A. D A Ü P H I N . 
WasMngtcc, D» C« 
si fuere una carta ordinaria que contenga jriro de e l -
runa Compañía de Expreso, Letra da oamblo, Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
US CARTAS CEETinCABAS m COSTOAS BUimS 
da Banco, se dirigirán á 
HIIT ORLJSANB RATIOHAL BAnK. 
New Orleans, L a , , 
^?^?nTTl3,"PT^^S ,QT¡, Q ê el pago de los pre-
J iJ í iUUJCiJ iL'J l lDJÍ i ¿ i o s está garantizad 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos soa 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones 7 em-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy se está considerando es: iter-
mlnará la actual franquicia en 18^5 por limitación, 5 
será prolongada por otros 25 a&ott! 
p r X f O I T ' Q / ^ va lé i s fr»ocl6a má* 
UJM Jt l i á D v J r fia .te lo# hiU«4iis KSTA 
L O T E R I A , en todo sorteo «'n^nnipr» yn» «a ^ t a » * 
C£|5l a^aoi d i paso *?• íryd-•»*•:?, 
i 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consultas do doce á dos de la tarde. 
J E S X J S 
VA 1217 
M A R I A N U M E R O 9 1 
26-20A 
DR. S. CHOMÁT. 
* Jura )a sífilis y enfennedad«8 venérea*. Consultai 
de m 1 Sn! 52. Habana 972í 26-13 A 
DR. T . .AXFOBTSO. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
R E I N A N U M E R O 7 2 . 
Quince minutos son suficientes para liacer desapa-
recer el dolor de muelas más agudo, con el específico 
del DR. ALFONSO. 
Empastes, orificaciones y postizos, á precios mode-
rados. 9779 8-14 
EDMEDO D01Z, 
A B O G A D O . 1 
ANIMAS 43. 
De 7 á 10 de la mañana. 
Cn 1219 15-13A 
JUAN SIGARROA Y JORGES, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 11 á 5 de la tarde. 
Obispo 56, esquina á Compostela. 
96S3 13-12 
. mwm mmm 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptuno número 187, 
Consultas, de 1 á 3. 
Cn 1157 1 Ag 
D r . J o a q u í n S igarzoa y P é r e z 
MÉDICO-CIRUJAKO DE LA FACULTAD DE PARÍS. 
Consultas de 11 á 1 de la tardo, Neptuno 165. 
9^83 13-12Ag 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de onoe 
é una. Especialidad: Matriz, TÍOS nrinariaa, laringe y 
RifllHicas C n. 1166 l A g 
Rafael Ohagnaceda y Navarro, 
Doctor eu Cirugía Dental 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de » * 4 Prado 79 A. 
Cn 1142 25 2A 
DE. ESPADA. 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
3. 
Kepeolalidad. Enfermedades venéreo-siñlítlcaa y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4, 
C n. 1167 i Ag 
Dr. J L . Jover, 
Catedrático de Patología Médica y Di-
rector de la "Quinta del Rey," ee ofrece á 
sns amigos y clientes en el* "Electro-Bal-
neario'" Obispo, 75. 
Consultas y peraciones, de 12 á, 2. 
9404 26-5ag 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entro Compoate'a y Aguacate. 9412 13-5 
l iCURACION DE LA S O R D E R A ! ! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludtvig Mwk Clínica 
Aural.—Ancha del Norte 176, Habana, Cu-
ba.—Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
9362 13-6 
INTERESANTE.—CLASES de INSTRUCCION primaria á domicilio á 15 pesos billetes al mes; mé-
todo rápido, claro y recreativo: desarrollo gradual de 
ia inteligencia y memoria del niño. Educación é ins-
trucción á la vez. Informarán Gervasio 59. 
16042 4_2i 
J o s é E m i l i o K e r r e n b e r g ^ r 
Profesor con título académico de los idiomas francés, 
inglés y alemán, da clases á domicilio por el módico 
precio de un centén al mes. Infanta 102, esquina á 
&an Rafael. 10050 26-21 ag 
ESCUELAS PIAS DE GUAMACOA. 
Este colegio de 1? y 2? enseñanza y carrera mer-
cantil reanudará sus tareas escolares e íd ia 16 de sep-
tiem^e.—Los alumnos internos deberán hacer su in -
greso el lo, pudiéndolo verificar desde las nueve de la 
mañana hasta las nueve de la noche 
10002 23-208" 
Un profesor con título universitario, 
se ofrece á los padres de familia para dar clases de se-
f^h l f^11*112* yT"Pa80. Para los exámenes de sep-tiembre próximo: Industiia 101. 10009 4-20 
AL L I A N C E F R A N C A I S E - L A S D I S C I P U -i nif^Jl6 *Ste C1V80 í^atnito que no tengan aprobado 
I J eJ fñ0- en 103 exáme!ies de mayo próximo pa-
f ? 5 ™ * ^ ? * * ^ 0 cur8» examinL-
dose en o c t u b r e - E l Delegado y profesor, A. Bois-
sié, Gahano 130. 9920 4-iq 
DON yiCüJNTJi GAGO i R I O L PROFESOR de música y acordeón, enseña á tocar este armo 
moso instrumento, tanto por música como por cifra v 
de uno, dos ó tres teclados. Se ofrece Cerrada de p / 
seo, 26 entre Zanja y Salud. 9942 4-]9 
A l E X A N D R E A V E L I N E . 
^ • ( ; ^ e m i a M e r c a n t i l v de i d i « ™ a e . 
A ? ™ ^ V ? 1865--LA MyAS A N T I G U A * 8 
" ^ 7 T0d0 Sarailtoado.-Precios módicos. 
. : 4-17 
r C 0 M 1 / J A K N CAMBIO D E L E C C I O -
cVses ¿ don^r0ff80^lDgIe8a <de Loild"s) que da 
c o n b u e n é S o d i f 0 0 1 " 8 ' ^ícai 6 ^ r u c c i ó n 
i.ou uuen éxito, desea casa y comida en cambio ÍIP W 
cienes ó dará otra clase de 4 á 5 de la S e T W 
las señas en Obispo 135. 9888 Dejar 
COLEGIO i immw 
D I R I G I D O 
porlosRdos. Hermanos Maristas 
Mataró.—Cataluña. 
Sste acreditado plantel de educación ofrece á los se-
?aTSrsdr-e8ade1míSsd0,11113 vasta i ^ t n i c d ó n en I ¡ 
1? 2? enseñanza hasta el grado de Bachiller un cari-
La ^ l i r ^ 0 - trat0 á Í08 Diñ08 ^ U f i e n 1 
I^a solidez de instrucción que allí se trasmite PS ,1A 
su?0 acredita<ia por los muuchos años que cuenta fe 
esbb ecida y muchos de nuestros hombres de ciencia 
de cata culta capital de Cuba han recibido eu esto 
LosmRrP«dkC0'1egÍ2 SUS>ce8 y conocEntos * 
f é - E l C - n ; ^ 0 - / S/reda ^ R o B del acreditado ca-
. n ^ i , Lt'atT&1' situado en el Parque Central poeden 
r f c S c T o n e r 0 ™ 6 8 y dat<>8 86 ^ 
Habana, agosto 7 de 1890. 
C n l l 9 7 27.g 
P a b l o M i a r t e n i . 
U 9491* 15-7Ag NA SEÑORA PROFESORA D E INSTRUC-J i o ^ ^ ^ 8 ^ ^ ' «oüeita clasesldomil 
ouio y una casa de morahdad que le facilite habita 
c w l ^ ^ el «orrespondiento pago ó ^ " 
9 ^ Infomarán calle de Luz 24. 
UNA PROFESORA D E CANTO QUE A C A B A BH«!ÍTr̂ l08E8tad0s Unid08, Be o f r e c e á l o s 
e d l f familla' " a r á n d o l e s flu¿ en poco tiempo 
¿«no02 por nn métoáo e»peclal. Prado 44 P 
a803 fe 5-15 
LIBBfl i 
DE OCASION. E L M U N D O FISICO POR Guillermm, 5 tomos pasta fina, con dorados Dio 
O u S CarteÍlai!,0 edición í tomo mavor. D o t 
S r i e ' l l s a í l tV^0^ ? tomo8 m ^ o r - D e v e n * 
10024 Ca8a comPra 7 venta de libros. 
LOS MISTERIOS DE PARIS 
Bonita novela, 2 tomos con láminas $3. Cuentos de 
tomo.'̂ 0RTGuer?50' e . ^ c i ó n de varias novelas, 2 
c o Z Í ^ D & f ^ ^ n 0 T t e ' 21tomo8 Ominasen 
coior ¡t.o. i ) , Juan de Serallongay la Bandera de la 
muerte, 2 tomos $6. Las Víctimas del Amor, 2 tomos 
K f ^ v - 1 1 ^ f7.--C^rÍna 6 Italia- P0r St'ael, 4^o! mos $3. E l hijo del diablo, por Teral 4 tomos *3. 
4,800 tomos novelas varias á precios baratos y c n l i -
lletes.-8alud n9 23. Librería. 10093 4-21 
Clasicos Españoles.-Precios en oro. 
Novelistas anteriores á Cervantes, 1 tomo 80 cts 
Obras del Padre Isla, 1 tomo 80 cts. 
Obras de Moratín, 1 tomo 80 cts. 
(tf1^1008 contemporáneos á Lope de Vega, 2 to-
Obras de Cervantes, 1 tomo 80 cts. 
Comedias de Lope de Vega, 2 tomos $1-60. 
ce^¿ras8110 dramáticas de Lope de Vega, 1 tomo 80 
Novelistas posteriores á Cervantes, 2 tomos $1-60. 
Ubras de Quintana, 1 tomo 80 cts, 
La gran conquista de Ultramar, 1 tomo 80 cts. 
Obras do D . Diego de Saavedra Fajardo y D . Pe-
dro Fernández Navarrete, 1 tomo 80 cts 
Elogias de varones ilustres de Indias, 1 tomo 80 cts. 
Escritores del siglo X V I , 2 tomos $1-60 
Obras de Fray Luis de Granada, 3 tomos $2-10. 
Libros de Caballeiías, 1 tomo 80 cts. 
Se remiten á cualquier punto de la isla á todo el due 
mande el importe en sellos de correo bajo sobre diri 
gido á M . Rfcoy, Obispo 86, Habana. 
10025 4.21 Novelas buenas 
Hay más de 4,000 en castellano, inglés y francés, se 
da gratis un nuevo catálogo de sus títulos y precios 
Librería La Universidad O'Reilly 61. 
«900 J ^ 7 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
A domicilio solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería La 
d ivers idad O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
H 7 
El MAQUINISTA NAVAL 
Obra dedicada al estudio de los conocimientos técni-
co-prácticos que exige el Gob ernó para adquirir aquel 
nombramiento. 
Premiada con medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona, por 
D. Juan A. Molinas, 
ingeniero naval. 
De venta en MERCADERES 28. 
E l ISDICADORIE PRESiOm. 
Obra de reconoeida utilidad para Ingenieros, cons-
tructores de maquinas de vapor, Directores óe esta-
blecflhientos fabriles, Capitanes de buques de vapor y 
Maquinistas Navales, por el Ingeniero industrial, 
D. Juan A. Molinas. 
De venta MERCADERES 28. 
9166 alt 15-31J) 
GRAN T A L L E R D E MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes trajes ee confec-
; cionan con arreglo á las últimas modas. 
Especialidad en trajes de desposadas, 
bailes y teatros, luto y de viajes con la 
mayor brevedad, se reciben encargos pa-
ra el interior; todo á precio sumamente 
módico. 
En el mismo hay para su venta mag-
' nifícos camisones. 
S O L . 6 4 . 
I00:w 8-21 
SE H A C E N VESTIDOS D E SEÑORAS Y N i -ños, por figurín: los de seda á $12, de merino y la-
nilla á $8 y de olán á $6. Se adornan sombreros de 
señoras y niños á precios muy reducidos, y se hacen 
vestidos de boda muy elegantes. Se reciben encargos 
para el campo, respondiendo al buen corte. Luz n. 80. 
9912 4-19 
¡COMEJEN! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garantl-
«ando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Perrer, 
Qaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara. Habana. 
9938 8-19 
AMARGURA 36. SE D E S P A C H A N C A N T I -nas á domicilio á $20 por persona, rebajándose al-
go cuando sea de4res en adelante, se responde á muy 
buena comida y mejor sazón; pues así lo tiene acre-
ditado este tren por haber pasado á manos de otro 
nuevo dueño. 9895 4-17 
GURA DE LAS 
PEBRADURAS. 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 71, 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V, en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V , es su dnica esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
9677 15-12Ag 
E n C i e n f u e g o s 2 5 
se hace toda clase de ropa blanca para señoras, caba-
lleros y niños, á precios sumamente módicos. 
9367 26-5Ag 
PE I N A D O R A SEOFRECK A LAS SEÑORAS una peinadora inteligente en su oficio, el cual ha 
ejercido algunos años en Barcelona. Hace peinados 
sueltos y por meses, tanto en la Habana como en el 
Vedado, Recibe órdenes en E l Arca de Noé, Villegas 
esquina á Amargura. 9785 6-14 
TB1ES DE LETBINAS. 
EL POLVORIN—TREN D E L E T R I N A S A $9 carreta. Recibe órdenes Obrapía y Compostela, 
bodega, Sol y Compostela puesto de frutas, Curazao y 
Luz, San Miguel y San Nicolás, bodega, Aguila y 
Animas, Campanario y Animas, y en casa de su dueño 
Salud 170 9681 9-13 
!1EE. 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO, asea-do y con personas que respondan de f n buena 
conducta, desea colocarse en casa particular 6 ctta-
blecimiento: Sitios número 8 informarán. 
10056 4-21 
S e s o l i c i t a 
un joven de 14 á 16 años para muchacho de un esta-
blecimiento. Obispo 66. 10030 4-21 
S e s o l i c i t a 
una muchacha blanca 6 de color que sea formal, para 
manejar un niño. Galiano 132. 
10C90 4-21 
UNA J O V ü N DESEA COLOCARSE PARA coser ropa blanca ó criada de mano. Jesús María 
número 62. 10037 4-21 
E n la Quinta de Oarcini 
se solicitan sirvientes y un oficial de albañil. 
10036 4-21 
ÜN L I C E N C I A D O D E L A G U A K D I A C I V I L recientemente desea colocarse de sereno particu 
lar ó portero: informarán calle del Sol número 8, fon 
da Los Tres Hermanos. 10018 4-21 
U n a y u d a n t e de c o c i n a 
que sea muchacho y tenga buenas recomendaciones, 
*e solicita en Galiano número 136, altos. 
1C055 4-21 
UN ASIATICO B U E N COCIMERO, ASEADO y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Monte número 91 impondrán. 
10032 4-21 
Se sol ic i ta 
un joven aprendiz de f jrmacia; informarán Monte 307 
entre Rastro y Belascoaín. 10020 4-21 
DKSEA COLOCARSE U N J O V E N PEN1NSU-lar para criado de mano ó portero en una casa de 
comercio 6 particular; sabe enmplir con su opligación 
y tiene personas que garanticen su buena conducta, 
lo mismo para el campo que para la Habana; infor-
marán Reina esquina á Escobar, carbonería. 
10017 4-21 
E n V i r t u d e s n, 18 
se solicisan ua criado y una criada para el servicio 
doméstico- 10049 4-21 
U n a c r iandera 
de color de cinco meses de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse; en Gervasio n. 15 infor-
marán, 10045 4-21 
DESEO ENCONTRAR U N A COLOCACION de cocinero ó criado de mano para vna certa fa-
milia, con la condición de dormir en mi casa: Obrapía 
núm 93. 10041 4-21 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular en casa particular ó almacén: es asea-
do y de moralidad, teniendo personas que garanticen 
su buen comportamiento: informarán calle de Monse -
rrate n. 3. 10053 4-21 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para el servicio de camarero; que sea 
trabajador y tenga quien lo recomiende. Egido 7. 
10046 4-21 
ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sulur de mediana edad para cocinera en almacén 
ó casa particular, darán razón Barcelona n. 16. bo-
dega, 10033 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de manos, blancos ó de color, 
de pocas pretensiones. 72, R E I N A , 72, 
9993 4^20 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO PE-ninsular con buenas referencias en establecimien-
to ó casa particular: impondrán calle de Cuba núme-
ro 66, esquina á O'Reilly, bodega. 
10012 4-'20 
UN ASIATICO DESEA COLOCARSE D E Co-cinero, bien sea para casa particular 6 estableci-
miento: informarán Revillagigedo 40. 
9999 4-20 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO C O C I -nero, aseado y formal en casa particular ó esta-
blecimiento: impondrán Rayo 68. 
10008 4-20 
SE D A D I N E R O CON H I P O T E C A D E CASAS situadas en la Habana. Calle de la Obrapía esquina 
á Monserrate, baratillo, 9997 4-20 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D E M A N O muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
casas muy respetables. Paula 100, darán razón, 
10004 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera con buena y a-
bundante, es joven y robusta y tiene quien responda 
por su conducta: darán razón Oficios 15. 
9970 4-20 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO D E co-lor aseado y formal en establecimiento ó casa par-
ticular, entiende de repostero: calle de la Habana 2C6 
entre Merced y Paula informarán, 
9983 4-20 
D e s d e 5 0 0 $ h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca en Jesús del Monte, Vedadc, 
Marianao y en la capital y se compran casas San M i -
guel 206 ó Dragonea 98. 9981 4-20 
SE SOLICITA UNA B U E N A L A V A N D E R A y planchadora, tanto de hombre como de señora y 
que sepa rizar: calle del Consulado 97, entre Animas 
y Virtudes. 9914 , 4-20 
1 6 6 , M A L O J A 1 6 6 . 
Se solicitan dos señoras de mediana edad, fuertes, 
para acompañar á una señora y ayudar en lo domésti-
co, viviendo en fami ia, por lo que se le dará un corto 
sueldo. Se suplica la solicitud hasta el último Hía, que 
será el de la decisión. 9990 4-20 
SE DESEA COLOCAR U N PARDO D E COCI-nero para establecimiento ó casa particular. I n -
formarán en la calle de la Gloria n. 9, á todas horas. 
9973 4-20 
i |ESEA COLOCARSE UNA J O V K N BLAMCA, 
l.'excelente criada de mano, activa é inteligente: 
tiene personas que garanticen su buena conducta: im-
pondrán calle del Sol número 117. 
9972 4-20 
$ 3 , 5 0 0 
Se toman con hipoteca ó venta en pacto. 
Se paga el uno v medio la casa costó $20,000 en el Ce-
rro; Salud n. 35 puede dejar aviso. 
8982 4-20 
UN PARDO BUEN COCINERO DESEA Co-locarse, ya sea en establecimiento ó en casa par-
ticular. Impondrán Amistad número 112, bodega. 
9071 4-20 
i wESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
sular para criada de mano 6 acompañar una se-
ñora en una casa de buena familia, tiene quien res-
ponda por su conducta. Bernaza n. 36 informarán, 
9991 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA D É criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante: es sana y de moralidad, Neptuno entre 
OquoTulo y Marques GQDÍÍUW, accesoria 16, 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz adelantado de hojalatero. Informarán Sol 
número 17, 9974 4-20 
' E DESEA COLOCAR UNA G E N E R A L L A -
¡Ovandera: tiene personas que respondan por ella. 
Calle de San Miguel número 98 informarán. 
9984 4-20 
B A R B E R O 
Se solicita uno bueno que pueda ganar 60 pesos B . 
Teniente Rey entre Cuba y San Ignacio, barbería. 
9967 1-lÓa 3120d 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D E mano, tiene persona que responda por su conducta. 
Manrique 35. 9975 . l-19a 3-20d 
COCINERA —SE SOLICITA UNA D E COLOR para tres personas y otros quehaceres de la ca-
sa, que sepa su obligación y tenga formalidad; Indus-
tria 48 entre Colón y Trocadero. 10007 4-20 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una colocación para acompañar dos mucha-
chas 6 para cuidar un enfermo ó una cocina de un ma-
trimonio; tieno quien responda por su moralidad, 
Monserrate 89. 10005 4-20 
D e s e a n colocarse 
dos señoras, una para la cocina y la otra para el ser-
vicio doméstico: Concordia 11; altos de la nodega. 
10000 4-20 
Se sol ic i ta 
un criado de mano joven, prefiriendo recien llegado: 
Estrella 67. 9987 4-20 
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A una cocinera que sepa su obligación, en Trocadero 
n. 42; eu la misma se necesita una muchacha de 14 á 
15 años, ambas con referencias. 9979 4-20 
s .ESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R D E 
I -'criado de manos 6 portero; sabe cumplir bien con 
su obligación y tiene personas que lo garanticen; Te-
niente-Rey n. 93, tren de lavado. 9978 "̂̂ 0 
A m a de c r i a 
Una pardita primeriza con muy buena y abundante 
leche de»ea colocarse á leche entera: tiene personas 
respetables que respondan por ella: darán razón Pra-
do 1, vidriera de tabacos 9965 4-20 
DEStíJA COLOCARSE U N MORENO GENE ral cocinero, formal y aseado, tiene personas que 
acrediten su buen comportamiento: impondrán San 
Rafael 104. 9963 4-20 
UN A S E Ñ O R A FRANCESA DESEA ENCON traruna casa para criada de mano ó sea para cui-
dar niños: impondrán 212, Ancha del Norte. 
9962 4-20 
EN L A M P A R I L L A 27} SE N E C E S I T A N TRES criadas, dos cocineras, una lavandera, una mane-
jadora, criados, cocineros, muchachos y todos los que 
deseen colocarse. Y en esta casa encuentran los seño-
res dueños los empleados que necesiten y buenas re-
ferencias. 9959 4-19 
C o s t u r e r a y cortadora bnena 
se necesita una. Ha da saber su arte con toda perfec-
ción. Calle de la Concordia n. 5. 
9935 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular. Neptuno 7, altos. 
9913 4-19 
COMPOSTELA 55.—TENGO DOS CRIADAS peninsulares de Galicia con muy buenas referen-
cias, criados, porteros, cocineros, y los que deseen 
colocaree acudan á esta casa que serán tratados con 
bastante equidad. 
9919 4-19 
t j E DESEA OBTENER U N MAYORDOMO D E 
'. ingenio práctico para la jurisdicción de Sagua la 
Grande, buena letra y contabilidad, y que entienda la 
teneduría de libros Obrapía y Compostela, café. 
9918 4-19 
Se sol ic i ta 
un buen delineante. Impondrán Agniar n. 92, cuarto 
núm. 10. 9909 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa respetable para 
asistir enfermos ó acompañar á una familia para Es 
paña ó el exíranjero; tiene personas que respondan 
por ella: informarán San Ignacio 140, 
9940 4-19 
CR I A N D E R A , DESEA COLOCARSE U N A con buena y abundante leche, es peninsular. Si-
tios 115 darán razón, 9955 4-19 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-do de mano activo ó inteligente, teniendo perso 
ñas re£petai.les que abonen por su buen comporta-
miento ó bien para repostero; impondrán Manrique 
número 98. 99fi0 4-19 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de farmacia, botica L A FE , Galiano 
y Virtudes impondrán. C1241 4-19 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O D E color que entienda algo de costura á mano y á má-
quina, para el aseo de una corta familia, que tenga 
buenas referencias sino que no se presente; informa-
rán Zulnota 40, entre Dragones y Monte al lado del 
hotel E l Bazar. 9951 4-19 
UN A B U E N A COSTURERA A M A N O Y A máquina desea encontrar una casa particular 
donde coser de seis á seis, sabe muy bien hacer 
ropa blanca y de niño; también so ofrece á los hoteles 
varios días de la semana para el repaso de ropa: tiene 
quien responda de su moralidad y buena conducta; 
informarán calle de la Estrella 6A. 
9913 4-19 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A FRANCESA P A -ra acompañar á una familia á los Estados-Unidos 
ó Europa; en la misma se ofrece otra para enseñar su 
idioma y coser, para la ciudad ó el campo. Bernaza 60 
9928 4-19 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza de la casa. Industria 
número 103. 9924 4-^9 
UN P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCACION de cocinero para casa particular ó para estableci-
miento: tiene personas que lo recomienden: calle de 
Monserrate númoro 131, informarán. 
9922 4-19 
I>esea colocarse 
una señora para manejar un niño ó lavarle á un matri 
mnnio ó cuidar de una casa; calle de Cárdenas 33, 
9945 4-19 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad ptira cocinar á una corta 
familia 6 un matrimonió; no duerme en el acomodo 
informarán cal'e de Lamparilla 86, bodega. 
9914 4 19 
í 7 N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A DESEA 
\. } colocare de cr.andera á leche entera, ea gallega, 
tieae quien la garantice: Santa Clara u. 8. 
993^ 4-19 
D e s e a colocarse 
una muchacha bien para criada de mano ó para ma 
nejadora; darán razón calle dn Villegas eiUre T.;nien-
te-Rey y Muralla, accesoria E . ' 9933 1 19 
Se s o l í c i t a 
un hombre algo inteligente en el despacho de farma-
cia; botica " i ^ n Francisco;" Suárez y Apodaca. Ha 
baña. 9931 5-19 
Se sol ic i ta 
una regular cocinera en la calle Escobar 47 entre V i r -
tudes y Animas. 9929 4-19 
Se sol ic i ta 
un muchacho activo é intelliíente para hacer todo lo 
que se le mande, que sea honrado y tenga quien lo 
garantice; Aguila 122 impondrán. 
992Í 4 19 
UN" M U C H A C H O 
de 12 á 14 años, prefiriéndolo isleño; Galiano 106; so 
venden máquinas de coser pagándolas cbn 2 pesos b i -
lletes cada semana, 9908 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad y con buenas referencias 
para criada de mano en una casa de corta familia ó 
para manejar un niño informarán Esperanza 146 entre 
Carmen y Figuras. 9917 4-19 
ALBANILBRIá Y C A R P I N T E R I A 
Un maestro de albañilería quo ha hecho las mejores 
fabricas de esta capital y que en la actualidad está ha-
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante ga-
rantía y persona de responsabilidad que responda y se 
hace cargo do toda clase de trabajo, tanto de carpin-
tería como reparaciones sin exigir anticipo hasta que 
no esté concluido el trabajo; recibe aviso San Migael 
n. 206 y Empedrado 22, 9875 4-17 
ÜN P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O D E L ejér-cito desea colocarse bien sea de portero ó criado 
de mano para corta familia 6 cocinero para un esta-
blecimiento: informarán Habana n. 47. 
9891 4-17 
DESEA COLOCARSE U N I N T E L I G E N T E criado de mano con buenas recomendaciones: es 
peninsular: informarán T o m ó n de San Lázaro calle 
de Hornos n. 7. . 9881 4-17 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASifiADO y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Sitios 27, 
9882 4_i7 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -nera peninsular aseada y de toda confianza: tiene 
personas de responsabilidad que garanticen su buena 
conducta: impondrán Monte núm. 54, entre Angeles é 
Indio, 9886 4-17 
8 por ciento a l a ñ o . 
15,000$ se desea imponer el todo ó en partidas de á 
500$ Reina 80 6 Salud 39 informarán. 
9876 4_i7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N R E C I E N llegada de Islas Canarias, para criada de mano ó 
manejadora de niños; es activa, inteligente y cariñosa 
con los niños. Impondrán Muralla n. 113, altos. 
9874 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N I T A j o -ven, sana y cen buena y abundante leche para 
criar á leche entera: impondrán calle de Vista Her-
mosa número 5 entre Piñera y Lombillo, Cerro, á to-
das horas. 9V57 4-17 
DESEA COLOCAR^E UNA B U E N A C R I A D A de mano formal, activa é inteligente y con perso-
nas que garanticen su conducta: sueldo treinta pesos 
billetes y ropa limpia: impondrán Sitios 123. 
9872 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E ma-no ó manejadora, pues sabe coser y es muy cari-
ñosa con los niños: teniendo quien responda por ella 
en la misma se alquila un cuarto alto: Revillagigedo 
número 50. 9861 4-17 
Se sol ic i ta 
un joven de 16 á 20 años para trabajos interiores de 
una farmacia y drogueríi: A. Crutells y C?; Empedra-
do 28. Cn 1238 4-17 
Goleta PURISIMA CONCEPCION 
Se solicita un piloto práctico desde este puerto á 
Caibarión y puntos intermedios; impondrán Merced 
n. 26 9889 3-17 
Se sol ic i ta 
una criada de mano de color, de mediana edad que no 
duerma en el acomodo, para el servicio de un matri-
monio sin hijos; informarán Mercaderes n. 19. 
9873 4-17 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés . 
Se dan cuantas cantidades se pidan con estas 
garantías y se compran casas; Salud n. 35 puede de-
jarse nota, ó Teniente-Rey n. 64* 9877 4-17 
Carpintero 
Se solicita uno que trabaje por meses: Trocadero 83 
esquina á Blanco. 9858 4-17 
Se solicita 
una criada ó criado, sea blanco ó de color; pero de 12 
ú. 15 afios de edad; LamparUla 34, $855 £ 4 J 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
hace recomendarlo con toda eficacia á aquellos qué pa-
dezcan las enferme lades siguientes: malos humores ad-
quiridos ó heredados, úleeras, herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria 6 secundaria. Infinidad de certifi-
cados de médicos notables y de particulares atestiguan 
.ahondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente falsificado, por lo 
jue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
deven nuestro sello de garantía y nuestro nombre i m -
preso en la viñeta. 
Cnll55 l A g 
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ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán callejón de la Sa-
maritanan. 7. 9843 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular para el servicio de manejadora de niños, con 
los que es muy cariñosa, ó bien para criada de mano: 
tiene personas que la garanticen. Impondrán Facto-
ría número 1, 9847 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano San Miguel número 182. 
98U 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E crian-dera, natural de Ca.narias, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: liene personas que la 
garanticen: impondrán calzada del C»-rro n. 330, es-
quina á Castillo. 9*43 4-16 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-do de mano: tiene satisfactorias referencias de ha-
ber servido en respetables casas de esta capital. Ha-
bana y Muralla, bodega. 9846 4-16 
DESEA COLOCARSE U N L I C E N C I A D O del Ejército, que ha servido tres años en el Orden 
Páblico, bien sea de sereno en establecimiento 6 finca, 
ó de portero. Crespo n, 82, informarán en el café es-
quina á Animas. 9842 4-16 
S e s o l i c i t a n 
13, Amistad, 13 ¿os criados de mano, una blanca con 
recomendación y una de edad que cosa la ropa de 
casa 9855 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R M A Y O R D E edad desea colocarse de criada da mana para 
cona familia ó manejar niños que ya csm'nen ó acom-
pañar nna señora: imoondrán San Nicolás 211, á todas 
horas. 9«39 4-16 
C r i a n d e r a 
Egido 2 A se solicita una á leche entera que desee 
ir al campo, si tiene grandes pretensiones que no so 
presente. 9836 4-16 
Se sol ic i ta 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga 
ción. Refugio 2, 9834 4-16 
Se so l ic i tan 
costureras y aprendizas de modista y también una 
criada de mano: Sol n. 64. 9840 4-16 
j » E S E A COLOCAASE U N C R I A D O D E M A -
1 ' nos peninsular que sabe cumplir con EU obligación 
6 para portero en casa particular ó de comercio; tiene 
personas que garanticen su comportamiento; impon-
drán ca le de la Habana 10». 9850 4-16 
S e s o l i c i t a 
un cocinero entrado en años, que tenga buenas refe-
rencias pora una corta familia. Prado 24 de 8 á 10 de 
la mañana, 9617 9-10 
OfliPME. 
SE COMPRAN CASAS E N B U E N ESTADO Y malo, de todos precios é hipotecas vencidas ó se 
impone en garantía hipetec&ria de la misma en parti-
das al 8, 9, 10, 11 y 12 por 100 hay $460,(00 oro, sin 
corredor, dirigirse á Joeé M, S., calle de Aguila, som-
brertr ía la Física 10027 4-21 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE desean comprar dos casai de 3000 pesos oro cada 
una y que estén situadas ea buenos barrios de esta 
ciudad. Baratillo u 9, de doce á cuatro. 
10011 4-20 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casita en el barrio de Paula ó San Isidro. Infor-
marán calle de las Damas número 52. 
9995 6-20 
UN A F A M I L I A QUE V A A PONER casa, de-sea comprar un mobiliario compluto sease junto ó 
por pie. ;;s; r ii pinnino dn buen fabricante y alguna 
lámpara de cristal: prefiriéndolos buenos y de familia 
particular: impondrán Consulado 22, 9351 4-19 
Se c o m p r a n muebles 
por lotea ó por piezas y so pagau bien en 
Reina núm. 2, fnmte á CORONA. 
9947 4 .19 
Se c o m p r a n muebles 
en grandes y pequeños lotes, prendas de oro, brillan-
tes, oro y plata vieja. En La Central, Aguila 215. en-
tre Monte y Estrella. 9884 26-17A 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de tsdas clases, métodos de música y estuches de ma-
temáticas, las obras buenas y de textos se pagan bien. 
Librería y papelería La Universidad O'Reilly 61, cer-
ca de Aguacate. 9901 4-17 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, SE compra una casa, en el barrio de la Salud, que val-
ga de 4 á $5,000 oro y tenga corrien'es sus papeles; 
Dragories 94 ó Cerro 625 á cualquier hora 
9897 5-17 
"La República," S. Miguel 92 
Se compra toda clase de muebles, prendas, plata y 
oro viejo. 9819 15 16 ag 
M U E B L E S Y ALHAJAS 
Se compran pagando altos preciut-; Neptuno esqui-
na á Amistad á tedas horas. 9832 8 15 
Se compran 
chivas jóvenes propias para matazón; dirigirse á Ve-
nus 15, Guanabacoa. Q^O 15-15 
M U E B L E S . 
Se compran, San Rafai l u . 115 esquina á Gerva-
sio 9659 15Agl2 
Oí E l i M , 
T E R C E R ANUNCIO 
SOBRE P E R D I D A D E CUPONES D E 
B O N O S D E L A Y U N T A M I E N T O . 
La persona que hubiese encontrado cuarenta Bonos 
del Ayuntamiento, de á cuarenta pesos nominales 
cada uno, cuyos números y sérica se han publicado en 
los dos anteriores anuncios, puede pasar á entregarlos 
al Hotel Navarra, al interesado D . J . G., quien grati-
ficará con $125 oro, advirtiendo que están tomadas 
todas las medidas para que ro puedan ser presentados 
á la conversión. 
9841 4-16 
C a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e H o y 1 5 . 
Esta casa so recomienda por su reconocida respe-
tabilidad y reúne á una asistencia esmerada, la modi-
cidad en los precios, facilidad para los pagos, 
9961 8 -20 
Misión 51, entre Suárez y Factoría; con sala, co-medor, cinco cuartos, recien pintada: en el 49 es 
tá la llave y su dueño en Jesús María 101, 
10006 4-21 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Prado ICO. Precio y condiciones 
Jesús María 54. 10015 4-21 
Se alquilan, á una cuadra de los parques y teatros, hermosas habitaciones altas, todas á la brisa, con 
pisos de mármol, con 6 sin asistencia, entrada á todas 
horas y á personas decentes y sin niñor. Neptuno 
número 19, entre Consulado é Industria. 
10040 4-21 
F o c i t o 1 3 , J . d e l M o n t e , V í b o r a 
Se alquila la gran casa quinta: informarán San I g -
nacio esquina á Sol, locería, de su vista y condiciones, 
10016 8-21 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
en la mejor cuadra de la calzada de Belascoaín 53, ca-
si esquina á Neptuno, una gran casa nueva, fabricada 
á l a moderna, con 14 varas de frente por 40 de fondo, 
toda de azotea, con portal, zaguán y 2 ventanas á la 
cali» con sus persianas, sala con suelo de mármol, sa-
leta corrida, 6 cuartos, caballeriza, cuarto de baño, a-
gua muy abundante y todo lo necesario para una nu-
merosa familia: es muy seca y fresca: precio y condi-
ciones Neptuno y Lealtad, peletería. 10017 6 21 
SE alquila en casa de un matrimonio sin niños, una habitación con tres balcones á la calle, á caballeros 
solos c0u limpieza, gas y llavín, está frente de los 
teatros y del parque, Bernaza 1. 10035 4-21 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
10060 5-21 
Virtudes 3 0 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy ventiladas 
é independientes, á caballeros solos. No es casa de 
huéspedes. 10029 4-2JI 
Se alquila el piso bajo de la casa calle de Villegas n, 59, entre Obispo y Obrapía, con sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, agua de Vento, sumidero, fregadero, 
letrina y cañería de gas: informarán en el piso pr in-
cipal, 10031 4-21 
Se alquila en 102 pesos oro la casa Neptuno 32 casi esquina á Industria, de 2 ventanas, zaguán, come-
dor, seis cuartos bajos, 2 en el entresnelo, cocina, ca^ 
balleriza, baño, agua abundante y gas: la llave é i n -
formarán en la peletería La Gran Duquesa en frente. 
10010 4-20 
72, R E I N A 73 
entre Campanario y Lealtad,—Espaciosas habitacio-
nes con toda asistencia para familias sin niños, con 
muebles ó sin ellos. 9992 5-20 
S e a r r i e n d a 
una estancia cerca de la ciudad, de caballería y media 
de tierra: calle de Jesús María 82 impondrán, 
9996 4-20 
Se alquila una habitación grande con cocina, para un matrimonio, en un entresuelo y otra en el mis-
mo con balcón á la calle. San Ignacio 90. 
10001 4-20 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Cuba número 122: informarán Cuba 
número 79. 9969 4-20 
Se alquila la casa Aguila 37, con sala, saleta, dos cuartos bajos y sala, saleta y cinco cuartos altos, 
inás un cuarto-mirador recién pintado y aseado: todos 
sus sucios de mármol blanco, espaciosa cocina y toda 
instalada de gas y agua abundante, siendo sumamente 
fresca: la llave Aeuila 83; impondría Industria 96. 
9985 6-39 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. 31, entre 
O'Reilly y Obispo, antes depósito de tabacos de Bork 
y C? propiamente arreglados para escritorio y alma-
cén. En Tos altos informarán. 
9958 5-19 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto con agua en los entresuelos de 
la calzada del Monte n, 5 9950 4-19 
EN una onza oro menbual se arrienda una finca en IS Vivora, de nnu. y cuarto caballería de tierra, 
buena casa, arboleda de frutales y comodidades; i n -
formarán Jesá i del Monte, calle de los Mangos n. 46, 
9080 4-20 
Se alquilan los espaciosas y ventilados altos Lagu-nas 68, con su gran sala, saleta, balcón corrido á la 
calle, tres cuartos y su hermosa cocina, agua y demás 
comodidades, en la misma impondrán. 
9941 4-19 
Se a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones altas con asistencia ó sin 
ella á hombres solos ó matrimonio sin niños: calle de 
la Habana 202. 9956 4-19 
S e a l q u i l a 
el piso principal de la casa Merced 49, con una her-
mosa sala, cinco cuartos, saleta y agua de Vento: en 
la calle de Paula 72, tratarán de su precio. 
9932 4-19 
Se alquila barata la casa Manrique número 81, es-quina á San José, á propósito para establecimien-
to: también se venden muebles de medio uso entre los 
cuales hav un piano. Los muebles pueden verse en 
Zaragoza 13, en el Cerro 9927 4 19 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa calle de Colón n 30, á dos 
cuadras del Prado, con dos ventanas, zaguán, agua, 
etc, en $50 oro. Prado n. 78, impondrán 
9925 1-19 
Se a l q u i l a n 
los hermosos y muy frescos entresuelos y altos de la 
casa Obrapía 122, esquina á Monserrate, á una cuadra 
del Parque Central, recien pintados: las llaves en la 
bodega del bajo 9910 8-19 
EN casa de familia de moralidad y en punto muy fresco y saludable se alquilan 3 hermosos cuartos 
independientes con un colgadizo en $10 r t^s , mes cn 
fondo y fiador; 47 calzada de la Infanta al lado de la 
plaza de toro.". 9923 4-19 
Una casa bien situada, fresca y limpia con BU < O medor corrido y cuatro cuartosgrandey, se a'qnila 
Sftn Rafael 84, Su dueña Salud 46, esquina á Lealtad. 
9878 6 17 
S E A L Q U I L A N 
á persona decente tres hermosas y ventiladas habita-
ciones altas, con agua y demás comodidades Com-
postela 148 9883 4-17 
R . J . d e l M o n t e l O l 
sala, comedor, siete cuartos y agua de pozo $17; ac-
cesoria D , n, 65 esquina á San Joaquín con agua $7; 
dos casas Lagunas 28 y 30, sala, comedor, 2 cuartos, 
2 colgadizos á $17; altos independientes Pocito 24, 
sala, comedor, 3 cuartos y 2 altos, agua y azotea á dos 
pasos de Carlos I I I , 4 centenes; Infanta 96 esquina á 
San José con agua, propios para una industria 4 cen-
tenes y una accesoria con llavín en $6: todo « n oro. 
Salud 55. 9*85 4-17 
Se alquila Cuba número 6i!, cercado O'Reilly una gran sal» con muy altas ventanas para escritorio, 
comercio ó sociedad, cuartos cun cielo raso también 
para escritorio ó matrimonio sin niños, UIIA gran co-
cina para tren de cantinas y un salón alto 
9898 4-17 
Atención. 8e alquila la espaciosa y ventilada casa calle de Neptuno e. quina á Espada, propia para 
cualquier establecimiento por sfr de alto y la mejor 
de las esquina!-; de su ajuste tratarán Neptuno 197. 
P862 4 17 
Emp draao 4>!, punto céntrico, fa^il traspor e, fa-milia extranjera de toda confianza; f,e alquila una 
habitación alta, grande muy clara y frefeca á caballe-
ros solos. Empedrado 42 y una pequeña en $;j btes. 
9906 4-17 
Se a lqu i la 
el gran almacén y en'resuelos 22 Tenieote-Key. 
9896 8 17 
Amargura 72, altos 
Se alquila una hermosa habitación con vista á la ca-
I h ; Amargura 72. 9870 4-17 
Se a l q u i l a 
el magnífico y espacioso primer piso de la casa calle 
de Co.'upo tela n. 109 esquina á Muralla; informarán 
sastrería La Palma. 9868 4-17 
Se a lqu i la 
el entres&elo del cafó San Rafael entre Amistad y A -
guila, á hombres solos ó matrimonie sin niños, 
9S66 15 17 
L a casa Prado 5 2 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y uno alto, sa-
leta y Uerriás comodidades, se alquila. La llave al lado 
é informan Campanario 144. 
974- 8-54 
K ME¡¿CADERES 45, frente á la plaza Vieja.-
Se alquila-! cuatro habitaciones juntas y un sa-
lón, propias para una larga familia, escritorior,, ó pa-
ra comisiónktas de mué.-tras, por el ínfimo precio de 
dos onzas y m«dia en oro, además hay habitaciones 
altas y bajas de todos precios. 9728 15 13 
Se a lqui lan 
des magníficas habitaciones altas muy frescas, propias 
para un matrimonio ó corta familia en tres centenes: 
Neptuno 153. 9711 8-13 
En la calzada de Gali-'Uo n. 50 SB alquilan dos her-mosas y ventiladas habitaciones altas con el de 
sahogo correspondiente á ellas á matrimonio sin hijos 
ó á hombrea solos, dándole y exigiéndose las corres-
pondientes referencias. 9686 10-12 
Se a lqui lan 
dos hermosas habitacioaes á sefioraq solas ó á matri-
monios r.iu hijos: sedan y toman referencias: Neptuno 
núm. 165, 9681 11-12 
E n e l Vedado 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de la ca-
lle C n. 10, eí-quiua á 7?, que reúne todas las comodi-
dades apetecibles: informarán'en los altos de la misma 
desde las 5 de la tarde en adelante. 
9649 9 -12 
8e alquilan los altos calle del Príncipe Alfonso nú-mero 33, frente al ampo Militar, con sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, agua y azotea cubierta: en 
la misma informarán. 9851 4-16 
G U A N A B A C O A . 
Se alquila la casa calle Real n, 8, donde estuvo 30 
años la fonda conocida por " E l Oriente," propia para 
el mismo giro ú otro cualquier establecimiento: infor-
marán en la misma. 98:>2 4-16 
Se alquila la casa calle del Aguila n. 117, eetre San Rafael y San José, con sala, dos ventanas, zaguán, 
cinco cuartos, caballeriza, pluma de agua, etc. La l la-
ve está al lado: impondrán Dragones 104. 
9854 4-'6 
MARIANAO—Se alquila la casa calle de Santo Domingo n. 21, con sala, tres ventanas, zaguán, 
siete cuartos, pozo, caballeriza, etc. La llave está al 
(rente: impondrán Dragones 104. 
9853 4-16 
Se nlquiía la hermosa casa San Miguel 258, igual á ¡a del lado 256; sala, saleta á la americana, piso 
mármol, 4 cuartos bajos, salón alto al fondo, de azo-
tea, agua, muy seca y fresca. Impondrán Tejadillo 1, 
entresuelo. 9818 4-15 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 número 135: impondrán en 
la misma calle número 143. 
9587 9-10 
M 11 VEDADO 
Dos preciosas casas en la calle 6 entre las de la l í-
nea y 11, teniendo cada una: portal, sala, comedor, 6 
habitaciones, cocina, cuarto de baño, jardines al fren-
te y costado, agua del acueducto, etc. etc , los pisos 
lujosos y de verdadero gusto: informarán Habana 92. 
9591 9 10 
P r a d o I O S 
En esta hermosa y fresca casa hay todo el año es-
paciosas habitaciones á la brisa, propias para familias 
matrimonio y caballeros, siendo la asistencia como se 
pida. 9591 9-10 
de Fincas j Establecimieatos. 
SE V E N D E O C A M B I A POR UNA F I N C A D E campo una casa de mampostería, de ladrillo y can-
tería, con sala, aposento y comedor, de a?otea, made-
ras de cedro y losa por tabla y tres cuartos de teja. 
Arsenal 18 impondrán de 6 á 10. 
10014 4-21 
S E V E N D E N 
dos casas en la Calzada Nueva de Regla á Guanaba-
coa núms. 11 y 13, de mampostería, ladrillo, madera y 
teja; la una con sala, comedor, 8 cuartos, cocina con 
horno, escusados, gallinero, patio y jardín, pozo fértil, 
la otra con sala, 2 cuartos, cocina, escusado, patio y 
reala, cuartos al lado, con sus cocinas, patios enladri-
llados, pozo fértil, en la del n- 11 darán razón. 
10057 4-21 
SE V E N D E U N I N G E N I O D E 90 C A B A L L E -rías, moliendo, cerca de la Habana: 1 finca de 8 
caballerías, 4 de caña; en Güines 1 de 11 caballerías y 
se tornan en un potrero: en Santiago de 11 caballerías 
5,500 en hipoteca, sin corredor, razón calle de Agui -
la 20% bajos, de 11 á 2. José M . G. 10026 4-21 
I N T E R E S A N T E 
Se vende '.na deuda de corta cantidad recoTiocida 
,.. 12 p g j or peroona de responsabilidad, stgún es-
critura pú'nl ca tamb-én se venden los derechos á tres 
lotes de buenos tetrenoa tifuados esrea de los ingenios 
cen rales y del f<-rrocarril de Puerto Principe á Nue-
vitas Calzada de Jesús del Msntc 40>. 
9989 5-20 
SE V K N D E E N E L V E D A D O U N M A G N I F I -CO solar de esquina que mide de terreno 27 varas de 
frente por sesenta de íon^o y con seis habitaciones de 
mampostería, acabadas de construir en dicho solar y 
ganando $70 btes. mensuales y se da todo en $1600 o-
rr; calle 10 entre 9 y 11 informarán. 9907 6-19 
E N G U A N A B A C O A 
Por poco dinero, $1,200 btes. puede adquirirse una 
casa de construcción moderna, mampostería y tabla y 
teja, calle de Venus n, 58 á cinco cuadras del parado -
ro de la bahía, fresca y con agua exquisita; puede ver-
se á todas horas y tratar en Oficios 110 de 12 á 4 de la 
tarde; se quiere vender porque el dueño no puede a-
tenderla. 9921 4-19 
SE V E N D E N 31 CASAS D E 1 Y 2 V E N T A N A S 5 regias casas; 18 casas da esquina con estableci-
miento; 9 casas ciudadelas; 6 casas-quintas; 18 casitas; 
12 fincas de campo; bodegas; 7 fondas; 4 cafés con b i -
llares y s n 0112: San José 48. 9890 4-17 
NBA ¡i 
Por tener que marcharse su dueño á la Península, 
se venden en el pueblo de Caraballo tres casas de 
mampostería y tejas: una en la calle Real esquina á 
Palma, de 12 varas de frente por 16 de fondo, con 
co'gadizo á las dos calles (punto céntrico) gana un 
buen alquiler; otra eu la calle del Teatro, n. 1, frente 
á l a plaza con 20 varas de frente por 40 de fondo, con 
sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina, jardín, 
pozo de cuarenta varas de profundidad y caballeriza; 
otra en la misma calle número 2, contigua y con las 
mismas comodidades que la anterior: están libres de 
gravámenes y corrientes de contribución, ganando 
ouenos alquileres; se dan las tres en $8,5t0 pesos oro 
libres para el vendedor: para más informes dirigirse á 
F, M . Nadal, Bainoa Sin intervención de corredor. 
9^60 4-17 
Q E V E N D E E N PROPORCION L A CASA J E -
j ^ s ú s del Monte 56?», compuesia de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, traspatio, libre de gravamen. 
Informarán Pan Miguel 103, botica. 
9903 4-17 
A T E N C I O N 
So venden al cinco por ciento de su valor nominal 
censos y réditos sobre solares en Marianao. Neptuno 
números 191, de 11 á 4. 9863 4-17 
8. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
Juegos de sala Luid X V á 75 12í. 130 y 140, nufevoa 
á 175, doble óbalo á 1' 0 y 1Í0 t i n j w g o L u i s X I V , en 
ocho "rizan u n juego Alfonso X I I I . en ocho y mcd;a 
nuev- s; medio juego Luis X V I , en 125; me l io juego 
Luis X V 7ñ; escaparates caoba grandes á 55, 60 y 100 
de lunas á 200; u n juego de cuarto palisandro, cosa 
Miena en 20 onzas vale el doble; espejos; jarreros á 
15; lavabos á 15; aparadores á 25; tocadores á )2; s i -
llas depeso y medio; sillones á F; fiambreras; guarda-
comidas; estantes; canastilleros á 15; carpetas grandes 
y chicas, bufetes; mesas de tresillo y ajedrez, vidrie-
ras; escaparates para vestidos á 40y 50; lámparas; co 
cuyeras y liras de cristal y bronce; mampara?; neve-
ras; f í a n o s , j j í an inos ?/mam/6rio«;-camas de lanza 
y carroza de barandas; camas; camas de muelles; s i -
llones de extensión; alfombras de 18 varas; esteris de 
goma; peinadores; vestidores; costureros; mesas corre-
deras coches de mimbre; bastidores metálicos á 3 
y $4; juego» de comedor; fogones portátiles; cómodas 
á $10; bancos do carpintero y herramientas " n u e v y 
de M Í O " l ineóle ra*; velocípedos; vicieloa y triciclos; 
máquinas de coser á $25; sillas giratorias; faroles: ani-
llos de oro á $ I ; de plata á peso. 
íiilMiBilíOg 
S. MiguelGS, casi esquina á Oaliaíio. 
9887 4 17 
B I L L A K E S . 
Se venden, compran, componen y vistoíi; r-f' recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la tegunda á mano derecha 
9725 S ^ - l ^ A 
ALMACEN Di INODORO 
de A. P. Ramírez, 
A M I S T A D 7 5 "2" 7 7 . 
En esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Carolina, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan-
ganas, etc., y se venden más baratos que en ninguna 
otra casa. Visítese y compárense precios y mercan-
cías. Cn 1177 1 Ag 
AVISO. P A P E L H I G I E N I C O P A R A USO en los inodoros, en paquetes y rollos, se venden á 
cincuenta centavos billetes, en el almacén de efectos 
sanitarios de A. P. Ramirbz, Amistad 75 y 77. 
Cn 1241 10-19 
ÜJJ 
DE mmi 
S e v e n d e 
una antigua y acreditada barbería situada en uno de 
los puntos más céntricos de la ciudad. Informarán en 
la calle de Lamparilla n 90. 
10054 5-21 
Se vende 
una casa de mampostería, de dos pisos, azotea, muy 
cerca de Carlos I I I , t ratarán de su ajuste en la calle 
de la Habana n. 12, de siete á diez de la mañana. 
10038 4-21 
VE N T A D E CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S se vende muy barata una carbonería, una fonda, 
2 casas en la calle de Oquendo; 1 en la de Picota y un 
terreno en Marianao y se compran y venden casas: 
informarán Lamparilla 27^. 
10013 4 20 
EN V E N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N las casas siguientes: Salud en $7000; Concordia 
en 5000; Aguacate en 4500; y Neptuno en $4000, to-
dai en oro; demás pormenores informarán y tratarán 
Dragones 29, cigarrería, de 7 á 11 de la mañana. 
10003 4 20 
B u e n negoc io 
Se rende la casa calle de la Gloria n. 196: informa-
rá su dueña en la calle de la Zanja 132. de 12 á 7 de 
íftnoobe. C1242 X5-J9ag 
¡¡ P e r r i t a c l i ihua lm a II 
Admirable miniatura, solo pesa media libra: es una 
rnreza para los que sepan apre iar su raérito; en co-
rreos hay un surtido extra; Virtudes 40, altos. 
10051 4-21 
¿ ¿ E V E N D E N 5 YEGUAS NUEVAS, SANAS 
í japropósi to para madrear, tres \ untas de bueyes 
muy maestras en carreta y arado, y un magnífico ca-
ballo, 4 años, maestro de carruaje y monta, de 7 cuar-
tas, este para personado gusto: Águ tcate 112 de 4 á 6 
9916 4-19 
GANGA.—POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E ño se vende casi regalada una magnífica maquina 
de moler caña sistema francés, 4^ piés de trapiche con 
BUS asientos y dos calderas con sus tuberías compues-
tas y demás anexidades, todo en excelente estado de 




de todo trabajo y mulos y carneros, se venden en Or-
tigosa; iuf rmarán San Igt-acio 48 ó CVrro ^31.—Don 
J. Delmonte, 9953 4-19 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C A B A L L O D E silla, hijo de caballo andaluz, do mucho brazo, a l -
zada 7 cuartas tres pulgadas, edad 8 años; también se 
cambia por uno americano ó una duquesa, es propio 
para uu jefe del ejército Amargura 54. 
9905 4-17 
!Se venden 
tres muías con tres carretones y avíos. Calle del Cam-
panario 232, 9'<37 4-16 
OE GM1AJ 
B E V E N D E 
un milord nuevo s n estrenar ó se cambia por otro. 
Otro de medio UPO en buen estaflo Salud n. 10 darán 
ra/.ón. 9988 5-20 
SE V E N D E UNA DUQUESA CON MUY POCO tiempo de u^o, un caballo criollo de siete cuartas 
cinco liedcs de alzada, maestro de tiro, dos limoneras 
una cati nueva y otra de medio uso. Informarán Pra-
do 41, de 9 á 3 de la tarde. 
9952 4-19 
Se vende 
un faetón con 6 asientos muy ligero y un cabriolet: 
todo se da barato: calzida del Monte n. 417, café. 
9753 8 14 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S V i l TORIAS francesa?, tamaño grandes, propias para un punto 
do, cumpu; un milord moderno y de muy poco uso; un 
lílburi sin f elle, propio para un joven: todo muy ba -
rato. Amargura 5t. 9904 4-17 
DI mm 
BDENA OCASION PARA E L QUE SE ESTA-blezca en tabaqusría.—Se venden en un precio 
módico habilitaciones y marcas de crédito, mesas de 
escoger, y amarrado, y latones con toda clase de nom-
bren. Informarán Blanco 39. 
10019 4 21 
iüEDIii DE LUJO 
Se venden sumamente baratos un gran surtido de 
muebles franceses, entre los que se encuentran mue-
blajes de pala completos, palisandro macizo de última 
moda, escaparates de dos y tres cuerpos, canastille-
ros, lavabos, peiifadores, camas, escritorios, sillas de 
gabinete y sillas doradas, estatuas de bronce de gran 
lujo, tamaño natural y tamaño más chico, cuadros, 
pianos y un sin fin de cosas más, así como un gran 
surtido de mu'b'ea del pa í s todo á precios baratísi-
mos. Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
10043 4-21 
Se vende 
en módica precio un jupgo de sala á lo Luis X V , en 
buen estado. Maloja 128 informarán. 
10021 4 21 
L A E Q X J I T A T I V i L . 
CASA D E PRESTAMOS Y CONTRATACION. 
Compostela 112, esquina á Luz, Plaza de Belén. 
Esta antigua como acreditada casa, facilita dinero 
en grandes y pequeñas cantidades, sobre alh^as, mue-
bles, pianos y objetos de valor á un módico interés, 
haciendo sus operaciones por el término de un mes 
hasta seis inclusive. 
Realiza ua surtido general de joyas de brillantes, 
relojes y leontinas, juegos de lavabo, jarros y palan-
ganas d^ phta fina c m un 50 p § más barato que 
comprado de primera mano. 
Muebles finos, hermosus juegos de cuarto, comedor, 
encaparatee de lupas viseladas, peinadores, cama^ y 
lámparas de csistal. 
Pianos magníficos: Pleyel, Boisselot, Gaveauy Ber-
naregui, á precios baratísimos. Aprovechen ganga en 
Compostela 112, Plaza de Belén. 
Campa Alvar odia* y Ct 
10028 15-21A 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den los muebles de la casa Cárdenas 47, compues-
tos de escaparate, lavabo, camas, sillas, mecedores a-
marillos, cuadros, etc etc. SP dan cn proporción; no 
se trata con mueblistas: Cárder as 47. 
9977 4-20 
M u e b l e s y p r e n d a s d<? b r i l l a n t e s 
en La Nueva América, Obrapí i n. 55, cari esquina á 
Compostela, al lado del cefé; acudid y veréis la rea-
lidad; prendas de brillantes de caballero y en particu-
lar de señora que acaban de salir á la venta un gran 
surtido á precios de ganga y en muebles, la mar; en 
juegos de cuarto de lo más elegante en palisandro y 
fresno; jnegos de sala de Viena nuevos á $95 oro, va-
len *1 doble y todo cuanto se desee se encuentra en 
esta casa que no hay quien compita con ella, hay de 
todo, bueno y barato; no equivoquen la casa es Obra-
pía 55 casi esquina á Compostela al lado del café La 
Nueva América, 9998 4-20 
Muebles, ropa y prendas. 
Se realizan todos los de Neptuno 118. 
9986 8-20 
UN JUEGO D E SALA L U I S X I V , PERO mandado hacer, está nuevo, en $300 B, vahí 400, 
Hay medio juego á lo Luis X V , casi nuevo, en $55 B. 
un famoso escaparate de molduras con interior de sa-
bicú y varios desde $30 hasta 85. También hay de 
colgar túnicos de última y también de espejo, una v i -
driera para libros, camas á $37 B, de lanza nuevas, 
mecedores de Viena á $18 B. y 25 sillas id, 2 espejos 
con sus consolas, pero finos; escritorio de señora á 
$35 B, pero lino; bufetes y carpetas, relojes de 8 y un 
mostrador de rejas de hierro para casa de cambios, y 
peinadores. Pasen por Reina n. 2, frente á L a Corona 
0046 4-19 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc, que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar. n t i -
zadus, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
9939 26-19 Ag 
SE V E N D E UNA MESA DE B I L L A R <'ON todos sui utensilios; el mismo local ÍC a quila para 
un depósito de tabacos ó un kiosko; impondrán Be-
lascoaín n. 9; 9957 4_19 
f t N ESCAPARATE D E ESPEJO $68; Y l X -
s pirador $12; 1 mesa corredera de caoba $12; y l 
lavabo $10; 1 juego de Viena $12; y 1 sofá de caoba 
$3; y de Viena $8, y varios muebles más; son en oro; 
Jesús-María n. 97. 9930 4-19 
Se vende 
Por ausentarse para el campo, se vende sin inter-
vención de especuladores el mobiliario de una casa y 
una vajilla de porcelana: informan Dragones lOó. 
9864 4-17 
EN L A C A L L E D E L PRIMCIPE ALFONSO n. 367 se vende una nevera y una vidriera de cua-
tro patas y una fiambrera, todo barato y todo en buen 
estado. 9894 4-17 
Se vende 
una magnífica ducha de poco uso. Animas 49. 
9833 8-16 
REALIZACION 
"La República," S. Miguel 92 
Todos los que tengan prendas en esta casa pasen á 
recogerlas en el término de un mes, á contar desde 
esta fecha, y en la misma se venden muy baratos mue-
bles, ropas y alhajas.—Agosto, 14 de 1890. 
9848 26-16 ag 
PARDO Y F E R N A N D E Z , COMPORTELA 46— Vendemos sillas á $2 B, mesas á 3, juegos para sala 
Luis X I V y Luis X V , escaparates, escritorios, camas, 
espejos, etc. Se compran, venden, hacen y componen 
prendas, relojes y muebles. 
9773 15-14A 
Se vende un triple efecto francé', con capacidad 
* para hacer sobre 60 á 70 bocoyes diarios. Los tres ta-
chos verticales con calandrias de placas de bronce y 
tubos de metal. Los tachos tienen sus vasos de segu-
ridad y un buen calentador de guarapo, montado 
todo sobre una elegante plataforma de hierro con es-
calera y pasamanos del mismo metal y sobre colum-
nas de hierro fundido. 
Una máquina de vacío horizontal muy patente con 
su bomba de airo, sus bombas de retorno para las 
aguas amoniacales, su bomba de meladuras y para 
guarapo Una bomba para rechazo y tuberías de hie-
rro fundido para aspiración y rechazo al enfriadero, á 
entregar en cualquier puerto de la Isla. 
Un triple efecto de Cail, de París, para hacer de 27 
á 30 bocoyes diarios de azúcar. Un calentador de gua 
rapo de primera clase con tubos de metal. Los ires 
tachos de figura vertical y montados en su plataforma 
de hierro con escalera y pasamanos al mismo metal, 
todo sobre 12 columnae de hierro fundido. Los tres 
tachos tienen sus vasos de seguridad para que no pue-
da irso meladura al enfriader-'. 
Una buena máquina vacío horizontal con su bomba 
automática, sus bombas para retorno de los dos tachos 
del triple efecto. 
Una bomba de extración de las meladuras del ter-
cer tacho. Una bomba de rechazo y tuberías de hie-
rro fundido al enfriadero á entregar en cualquier puer-
to de la Isla.—Para planos y demás pormenores dirí-
jánse á E. Aguilera C9, Oficios 29, de 1 á 4. 
C 1224 15-1iag 
G U A R D I A S . 
25 años de contante crédito 
asegnran su buen éxito. Siendo 
el favor público sn mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
DepOsito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
L a Central. Lobé y Torralba* 
Ü353 "S 5 A 
GABINETE ORTOPEDICO 
D E LA wmk "y iior 
OBISPO 94. 
E n este establecimiento único en su c'ase hoy con 
arreglo á sus adelanto?, encontrará el público nn sur-
tido tan completo como moderno, ^e todo lo IU-* al 
ramo de ortopedia corresponde; construyendo.» COB 
la mayor perfección y á precias sumamente barato»-
Bragueros dal mejor Bistema. Brazos y piernas artifi-
ciales sistema francés. Aparatos para las deíviacione» 
de la columna vertebral, tirantes y fajas para correpr 
deformidades y los tan renombrados bragueros umbili-
cales para niños. 
En la misma tenemos un gran surtido de moletas»-
mericanas notables por sn ligereza y elegancia. 
También tenemas el deposito del medicamento qu* 
tanta fama ha adquirido contra el asma (ahogo) del 
Dr . Remon. 92.-7 20-2 
[SGIAHIA 
G A M . - P A P E L ESPMOL. 
Inutilizado el sello la resma 6 sean 500 pliegos $3: 
media resma $1-60 cts.; una mano ó sean 25 pliego» 
20 cts.; buena oportunidad para adquirir papel espa-
ñol barato los señores abogados, médicos, procurado-
res, ingenieros, industriales, etc. Precios en btes L i -
brería y papelería La Universidad O'Reilly 61. cerca 
de Aguacate. 9899 4-17 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo do la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En vea'a á precios de fábr ica por A M A T 
Y C^, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquino.ria y efectos de agricwlhira. 
Teniente Rey 21—Apartado 316—Habana. 
Cn 1174 R-Ag 
A V I S O . 
Gran realización de esponjas de todos tamaños, 
procedentes de Caibarién y Sierra Morena. Baratillo 
número 3. 9515 " 15-8Ag 
mm mmm 
emola Houríís 
. _ E l uso de la Sémola Mouriés se 
recomienda á las mugeres en cinta, á las 
nodrizas durante la lactáncia y á los 
niños durante todo el período del creci-
miento y de la dentición. 
L a Académia de Medicina ha dado un 
voto de grácias á M. Mouriés y el Insti-
tuto de Fráncia le ha otorgado una 
medalla de est ímulo en el concurso de 
los prémios Montyon de 1853 por este 
descubrimiento que tiene tan feliz 
influencia en la disminución d é l a s enfer--
medadesy de la mortalidad de los niños. 
Una instrucción acompaña á cada frasco. 
Depós i tos en las principales farmácias 
de todos los p a í s e s . 
Venta por mayor y fabricación en 
París , casa L. Frere, 19, rué Jacob 
S e v e n d e 
un tacho de cobre con 279 piés de superficie calórica y 
11 bocoyes de capacidad, plataforma, columna baro-
métrica y una magnífica máquina de vacío, horizontal, 
de Fives Lil le; y otro tacho de doble fondo con 309 
piés de superficie calórica y 11 bocoyes de capacidad, 
plataforma y nn Blake con cilindro de 18, bomba de 
agua do 12, i i . de aire de 20 y curso de todo 24 pulga-
das inglesas: s<i dan baratos. Habana 55, de M-\ á 3^. 
Francisco Alvarez. 9799 15-14Ag 
COQUELUCHE 
( P E R T U S t S , T O S N E R V I O S A ) 
curada rápidamente y ciertamente por el 
de Bromuro de Amonio de C¡i. Serres 
Numerosas falsificaciones ó imitaciones que se evitaran exi-
giendo sobre el envoltorio exterior y sobre el rótulo del frasco 
la firma del solo preparador actual : 
G. MEYNET, Farmacéutica en Alfortville (Sena), cerca de Paric 
E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
M U f 1 
C I E E T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de loa 
PJIUAEEOS ANTUSMATO 
DBXi 
De van ta cn todas las boticas 
acreditadas 
« m CENTAVOS B, 18, tm 
G n. I l í 3 
Ultima Creación 




í ^ ^ r O ^ ^ KN T0DAS ^ ;o » ^ i AS BUKRAS 
V Y PERFUMERIAS 
PELUQUERIAS 
irlos en /a Habana : JOSE SAMA 
EL CALZADO DE SEMORAS Y DE HIHOS 
Ko contiene ni ácido ni alcohol, y suaviza el enero. Se aplica con la esponja (¡as está pagada al tapón 
N u b l a n M f g C o . L t d , G r e a t S a f f r o n H i l l , L o n d o n , E n g l a n d 
Se Vende en todas partes. 
& 0 T A , E E U M A T I S M O S , DOLORES 
S O L U C I Ó N «M Doctor Cl in 
Laureado da la Facultad de Medicina do Raris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n G L í N de Sa l i c i l a to d© S o s a se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s ayudas y crím'co*, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi esUis enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es tá el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la Gota y los Dolores . 
íi55 Cada frasco va acompañado con una instrucción dotalláda. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de PARÍS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
Ulit' IIMI I IIIMIITITri 
A 
0N 
es especialmente propio para activar la crecida 
del pelo en los cl imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear*, destruye la caspa y 
procura una abundante y be l l a c a b a l l e r a . 
ROWLAND'S 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas M a n c h a s de 
peca , la C a s c a , la Q u e m a d u r a d e l so l , las 
ñ o j e z e s , las Asper idades de l a p ie l , las E r u p -
c iones CUtáneaS y produce una piel y un color 
dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
Pídanse los Productos BOWLAND, 20, Hatton aarden, en Londres 
B E - V S X T I D E i T C . A . S . A . X ) I E L O S I D I R O G r T J I S T ^ S . e t O -
WiS 
. P I V E R en P A R I S 
Iflascotte 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U B 
P E R F U M E S EXQUISITOS 
P a r í s Bouquet — Anona du Bengalo 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Auatralie 
í í e l i o t r o p e blanc — Gardenia 
Lmitié — Vhi te Rose oi Kezanl ik — Polyflor ori 
Br ise de Nice — Bouquet Zamora 
'Cí) Dt Cí\liDí\D EXTRA 
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